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1I:lItl'.telle .1\ 1'1tf·llhrii("kf'uga "., .. der :'ta.ltIJahn in Wi"ll. Ar, ·h.: Hofrat Pror.Ulll' I\uloman Wagll r in Wh'lI \+1.
DEUTSCHE· BAUZEITUNG
52.JA HRGANG. N244. BERLIN, DEN 1.JUNI 1918.
REDAKTEURE: ALBERT H OF M AN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR.
\ nn f>r.-III~. AlIlPr l Il o r m a n n.
. r-h,'ill.'IHI kampf- , ja ra u ü u: tig"lI .' at ur keines W()g-~ Tri h."
dip 1IUS d '01 tiefsten Inneren aJ~ natü rliche Elltwieklung~'
formen kamen•. ondern: ie 1;'an'lI Erg,·hnb~l' eines durch :111",.,
meine Li-heusum. tänrle. durch nicht verwirkl icht» Erwartun
gell und l loffnuugen, du reh f' r...i;lIliehp \\' i tl (' r~ t!i uo f' un"
iifTcntliehf' Anf.-indllllg'l·n bedingten inneren Zerfa ll p ~ . der
mit seiner au~ ruhigp r Ueh,'rl "g'lIllg g-p.hllrelle n K 1I1l.. r, iib.'.
welt-her di,' Zen~lIr ,h'. alJgl'kJilrtl'lI Kunstkönnens ~,'hll·,'hll',
nicht das (lpring'stp 7.11 11111 ha t11'. /l" Il U IIll1. t ürz lerisr-l:
oder auarchisti '('h i, t dies" Kun-t .·1"-11-0 wr-nig, lI'i.' et wu
dit, KUII... t flf'~ viel aug-pfpiud"tpu l :uMa \, Klimt, un.I "I' I,,·
truch rere ,'. I iolleiclu ~l~ dip Tra;:ijdi.. . eines Lobeu-,.•[aU
ern ... te und ruhige Heurt eiler in seinen Ent würfen und au-
gefiihrteu \\'erkcn nicht da ... lJrsl'riillg-lichp. Promethel 1'I1l'.
da' unerliürt . .eue Zll tlndeu vermochten. ' '1' 01. I' in WOl'l
und Schrift anstr..hte. Diese Erkenntnis, ,Ii,' 7.11 CiUt'1I1
g-ewi~scn .\Ian/!,pl :111 üstheti. rher Kultur und .\llsj.!'JpidIUU!.:
der I'f'r"ünlidlk,'it an sich trat . der viellach lH'igrollen Ktln-t
I rn an~ trolTen wNden kann. hat 7.lI tlpm p.'r. önlil'lll'n \ ' , r·
haltrn g'l'fllhrt. das (Itlo \\'agnpr ill drr OctTf'nllichkt'it hj,·
wt'il"11 deli Huf ein,'~ :'on,!t'rling'" rillg-ebraeht hat: ~i,' hat
ihn ahf'r jed.-nfall. dazu "'cbr:wht. dall er bi.' in die letz tl'n
Tage .eillt'.' siehenuntlsiebzig-jiihrigen Lehens .itoh fh'herhaft
\'{-rz,'hrte in delll !lpstr Iwn. drr .\Iitweft das, "'lte. tlll~
!'rspriillglirh", da" \'Oll .'pin.!1' umstiil'1.l'ndt'n Kraft ,\ u,;-
gelwnde seilleI' zwt'i\l'n Lebeu.prriod., (Iurt'h Entwiirfe \'1'1'
. tiiudlich zu machen. I'ud das war d,'r Zwiespalt iu ihlJl.
(lall .Ia .... wa. der .\1e u.';t' h \\'ag'n,-r f'lJIl'fand IIU I ... prad"
und c.la~. lIa- d.'r K iinstlf'r \\' a !!II.' r ill ElIllI'i irlcn 111111
Au.flihruIIg·cII niederll'gt,·, uit'hr ill 1'" 1,, r,'inst ilJlmllug zu
hring-,'n war. I'~ydlc lind K IIn~t 11 ar"11 niehl d:~ Eil~' di.'
Folg-eruug' d,'" Anderen : das WolI..n lIlut da. \ ollbnugell
hi..lt.'n nieht :-'I'hritt. Er Will' keinesll'cg'.- t'iu . 'euerpr.. tI
Otto Kotoman Wagner t .
I" am tl. .\ I'ril 191 der kais... r1i "h-ki;lIig-lich.,
Il nfr ut lind t'hcmalig-., /' ro fl' . ...or dr r Ak.ul em i..
d,'r "Hol ndou K ünst .. in \\'i t'lI. \I t 10 I" olo umn
\\" a I! n e r, lIach kurzem sch werem Leiden sein
,1.'1' Kun. t g,'wl'ihte... Leben IJ sehJoß. waren
~!!!!!.....~ \\ 'i ,'n und dil' iblf'lTf-itohis('III' Kunst 11m einen
;:roß.'n K üns tler-Churak t I' änuer , dl'r in df'r OplTeullieh·
kei t als "iup zwie ..piiltig., . 'atllr beurteilt wurde IIl1d ,..
im (; rlllld,' vielleicht uueh war oder .Iol'h g"llol'dl'n war.
' 1(' 11 11 e.. klalTte ein g-roßf'r Uegl'nsalz zwischen seinen
llliiudlitohl'n und s,'hriftJieh.'u .\,'nU"fII ug-Pu über dip Hau-
klln "l lind s..inen tat~iidllil'hf'll Kunst schöpfungen in En t -
lI'ilrfen lind .\II ... führungen. \\' f' 1' ihm niilwr g-etrl't"l1 war,
h;lttr j,>doph d.'11 Eindruck, daß di,',,'r Zwiespalt nicht
'-Igentlieh lind u r"'l' r iingJieh durch ein allzu lebhaftes und
":lllJ('lIinisdlc. Temperuiu-ut . durch "in.' IInhf'Zl1 ing-b,are Lus t
.uu k üust lerischen Kamp hervurgr-rufr-n wur.l», sondern
.laLl er mehr in dem (;,'2"ell... atz ZII suchen war, in drn der
g'roLle Kiln. tIer in der 'geul'lt'ilunl! dl'ssell, was 1'1' wollte
lind anstrt'hte und in Wirklichkeit sdluf. duft-h dit, ihn
II!ßg-c1'entlt' ÜefTentlichk it. ,Iip ~"inen Uetlanken zun;idl~t! Ildl ~ zu folgen vermochte. g-etrie1jpn wurdp. \renn er den1 ~J1n IllI TOlle yorangegangenen ~I al"r Uu~tav KIilllt al. deng ~l.Iß tell .\Irister aller Zeiten lind Yülk,'r riihmte. gegell ,Irn}~l che l allge J o nllr "in Hund ~ei: WCIIII er III illte, man ~oll.'
diP Ka rl ··K in ·he in \\' i" n a/)n'iLl,'1I ulld mit den Bildcm
tI1'1' '·o ra ufg-.'gallg-ellt'n K ulI~tp,'riotlell Fcupl' allziinden:
~I'.·nn "~ I"'i ~It'r Betr Ichtung- o.'r Huiupn d.'1' .\l,t i \'iHm"
III ..!lpIJ{Il' lI 1llllIs,'htt'. lIlall mijg., KlIlIlllIl'lI :tllffahn-II und~dlf< Olulnp· zu allIIn n-('hieO"II. ~tatl e... zu erhaltcn "der
g:lr a u._ zuh uell, wenll CI' Kar! ;-:chiifl'1' und ·eille :"'hull'
und K un. t in dl'r g,-ring- ehiitzig.'ten \rei~ e w('r tet e, So
II'lIr" n dip'f' und tausend anoPfl' \ "uß.' n lllg-cn pinpr an
I 9
robu . I e r auch ~t' I "g"cn l l i ('! 1 d en . 'ach,lru ck darauf 1t'''I !:'
s,onlll'rn au c h r;r war nur ei n Fortsetz r, d essen Werk l~iu:
, ynth ese aus \ er tand und K UII.~1 ist. .\ueh er mußt e di e
Erfuhrunu m.ach en. daß das gi\ttlichc Feuer des Xeuen in
d er KUII,I nicht vnn ,11'1' Hand eint'. Einz eln en VOIJI Hirn-
!Dei ZIl hol~n i,l. .. Er , .ar hin I'rom eth ons, weil es nicht
I~I men schli ch en \\ ilh-n h egen kann. e in Prometheus zu sei n .
I IId denlloe.h war "". ·in.groLlt' r. e in (:"waltigt'r: e r war
1'. tlur~h S " II ~ nnboz whurlich..s Woll 11, durch svin lr-idr-n -
~chaft IIchos "I n -ben lI;u'h d em GröLlt n und l l öeh steu d er
I~auk\~ns~ IIII'! .lurr-h da~ völlige Aul gehen seiner I'ers öu-
1I~'hk plt 111.: plII.' lIl \ oll en. Wenn pr als ~lf'nseh sein Zi t'1
nicht errr -ichte. . 0 war P. . weil di f'. e,' Zil'! zu weil ire-
..t eckt war. und \I eit üh.Po r da .•\1:11.\ d o.. :\[('n·whliehf'n g i71g.
. Ot t» \\ :,}!"nt' l: wa r \\ iener un-I WUI'Zl'lt (· in Wi ..n. \\"'r
11~!1 und : 1'111 ,· Ku nst rl'l'h l \ e r, u-hen \I ill . mu/.I s ich zu'
nadl t mit ~t'm IlP e hiift igp n, wa s iner Zf'it \ o ra ug iu g :
d l'J1I ~ wa I harle, B u l s in dl'r \ 1'. t het ik der ' tii d te"
chr ieh und A nd ere mi t under .n W orr un hilutig gellul! ge -
a/-.'1 haben: man schaffu keinen IIPU"U :-:til mit Vorbedacht.
auf B~ t ellulIg: di p .\rehil eklur. till' ,' n l wick !tell . ieh lanl!-
:am. m dt'lJI :;ie ~ieh unlJI l'rkli eh dt 'IJ .\ n fon h' ru lJ" e n dPr
• [al el'ia~i"Il , d er Benlltzllng' lind dl" Klilt1a~ anpaf.lt;'n. tli, ' p
al.l ~PlJ1 ellH' Wahrh pil hat alleh rilr flt!o \\';I!!npl' (:"ltulIg-.
\\ a' war \ or ihm \ ' ipu und \ a . \\ ar '11 fiir I'...., i\nlich-
k ('it en all ~ einpr t:mwalllihlltg' liiti~: Da. von de\l \Viillpn
und Ra , It ien umgeh "np Wi eu \1 ar das Wien dp IIof '~
und deo .\ d ,'1 Die g-roLlt 'n l\arOl'kl'alii le I!ahpu ihm d:L
(; epriigt> lind dt'll Inlmlt. fit ,'im-r Hilt'!· .khblo~igh'il.
di e wir hpute (lwisf'n. wUfll e mit dem damal: a!t"n \\'ip\I allf-
g'pl'iillml. In die.·er Zeit \1 nrde dt'r ~pniu" Iod \ '011 Wi en
g t'boTt'u, Ol'lI e. trutz allpl' g-roLlpn I'ml\, n,lIl1ngen noeh
IJ 'ute b e_itzl. I> \1 ar piu er d"r g'l'oLlen Irrtüm er YOIl Ultu
Wag'ner . daß t'r e~ iu sl' ine r ~Iaeht gl:mhtl nn,1 füldlP.
dips m "'ien "inp :tndeJ't· . 'p,' ll' gt'h.'n zu k'\lIllPlI, delll
Wien, da. s('lb I dip groUt'1l hallli"lJl n ('lll\.dllzung'·n. di"
mit der, nlag'(' <1. ,1' Hing-:-:lrnßt' kalllPn. U1l'ht 7.11 äuderll
\·cl'mocht en. Halten Adt'1 uud 1I0f da, \'orharoeke hürgpr-
liehe Element förmlielJ hinweg I!efc~t. 80 hatt"n Hansen.
Fel' tol. • ehmidt und .~ e lll p e r t,igentlieh nu.r zu. vollendeu,
wa" im 1 . ,Jahrllllndf'rt ht'g'ouuen Will' \\ a s sie 8r)lIIfpu.
g-a lt Zl 'a r . eillf'r Bestimlllung lIarh dem Bilrgertllm. konult'
aUl'l' uarh d!'1II groLlt'u ehi"l'feriselJcu Will en. der iu ihm
wohnt. d eu Irul'erialisrnu . nielJt verleugnen. Wi cn i tauch
hput no ch di e Kaiserstaut. We\ln Hansen aus aclJtjäh-
ri gem .\uf!'ntha!t in t;rieeheullllld und lIutl'!' drr , 'adl-
HilI
\ irku mr T ho rw a l.lsen helleni ehe Eintl üs e nach Wiell
bra cht e : wenn F erstel de n me rk wü rd ige n l'eltergaug' \'Oll
der (;otik zu r Renui sa nce vnllzoz und :-:"hmidt zwar ,11'1
tlotik formal treu bli ch . •e in!' Ba\~t'n ab er mit immer mehr
(l ei t -der Renai s rance durchtränken mußte. der in Scmprl
di e höchst '11 Triumphe feierte. '0 waren ;138 alle lmpe
riuli: tis che liegnnge». für di e Wi en der g('~ebene B~.d,pn
\1 ar. I;ewiß, es war nicht alks j!ut. W;J~ von den :\Ia' h-
t izr-n <repllll1t wurd e und auch dir- g ri\l3t en Künstler kOI1n-t.'~l , iel l nicht immer und o!J;1l' lt ost dil eltanti. chen Aurtrii5enentziehen. In eine m I; e,'prädl zwischvn den gro ,CI;
"Haunzern" I;rillparzer und Be .tho\'t'n in lI etzendorf ,tle
mit Bezug auf .li .1' ~[ aphlhaher da~ Wort: "\~'enn dl.e~
Leute K üns t le r sein kö n nte n. m i\rhlt· ich kell.lcr ,~e:~r :
Im I'roLlen nnd (:anzpn aber üb erwogt'n doch die ,.!C I
sch läsn- d es g roße n \\ illo ns lind Kiinnen". da.~ (~l\~ "f.I:au ~\\ ip,.t nach Wit'n III'ruf"l ll' Kün t ler chaft, \I'!e elll ~1 · \ l t
dahin br-rufenen I" üustle r d es 1J3ro..k. hier beliltlgte. 1ller -
zu trat die Anno. phäre. di p Hans ~[akart. ohne e d' zu ~I'O R~::i
in Wiel1 um .;;ich \'prhreitet ha P: se in Ahun ant~a- . "
und ,'eine .:-:ieh el1 Tod . ünden" \\ aren kl'ine zuf:tlhgclI
Eing'ehungell.. ondf'flI !·,rgpllIIi. ~ ' de r auf ihn wir~.end,·n
('m. Wn,l ,·. 111 pin e . olehe W elt' on !'rachl lind "'Jl1n~n­
lu . I tral ntto Wagn('r in . e ine n r r I, n Anfiingen. e r. I ~r
. "im' .\ u~hildlln r unh'r Andert'rn anch an dpr Bauakademl\'
in Bprlin I! ~ucht und unter \-an der •' iill am nru ell(tp"flIhau~ in Wi en /! ' a rbe ite t halt p. K:llln e auffallen.
daß ,la. Kaiscrzt·lt. da Wag'ner 1 j'!l an .\ nla ß de ~rol.len
Fp. tzug't'. or dl'm Burg.-Tor e rr it' hl n durft e. 3rch!tt.'ktn,~
l1i"ehe I'raeht mil :\farkan-chem :innenrausch " erCIlIIgt e.
Kalln e" auffallen.•laU alle Werke au~ dieser P eriodl'.
eiel1 e, grolle archit kloni. eilt' Enl \\ ilrfe od r .\ u führun .
gen. (111m- "ei eu e~ Arheiten der KI..inkunsl. den Char~k l e l
d er 1I0dl...·llai ,~al1cp mit jl'lIf 'r I'racht stPig"erung Zf'I~CII.
welchl' Zll l'incm 1101 wf'ndi g"l'n I:rford"rnis dpr \Vien er Lllft
"cllord('n \\ :II"~ ~elh"t il1 gHk klidl\'n \ .e rmüg cnS\'e rhiill
~i~ . en auf/!(,w:H·h~rn. \I ar dt 'm jungen Wagnl'r Pr:tehtlielll'
niehl. nur mit 0 r hiiu slichen L'lIIwf'll anerzogen, sondern
si" wurdp, wie auch seinr ganze spillerp Entwicklung zeigt.
zu rin"m ~foment seiner ge amt en LpbensaulTassung. Das
\\':II"\'11 impcriali ·t ischp )Ierkmale. die an ihm haften blieboll
lIueh dann. al 'r in seiu I' kiin81leri. ehen Eulwieklnnl!'
die ":ehwenkulI~ vollzog. ,lie deI' zum Lehrer an die Aka -
t1emi,e in Wicn lJerufet!e .K UII, ti er !LU lJe b e r leg u n g, ua~
~.ehelllt . 1111 char~kt~n tl.~ch ~\.I ,e!lI. weniger UII . naUlr-
!lchrßl Illlll'rerell flWb für 1I{'tlg' hH'lt - "l'hluß folgt .!
• O• .J~ .
I:ohlalldlll'(']' l' 'I }' ' d •I ' ..' .u.. ren p~ uuaufueschlossenen . eu o
~1I.d p . ::! )L Preis des fNI i~rn .'ett obaulandes 6 ~1.
Beim durchschuittlichem Verbrauch \' 00 200 qm Rob-
1111 ergibt, zu 5 % /{l.'rcchIlPI. einen Antvil au .1.-1' .1:.111,0,
lIIidP \'011 ·ti .\1.. an der .\lonat~D1i et von 3./.i )1.' Jh 1
Errichtung eines Kleinbauses st ht al 0 b i einem I'n j
-::;
laud Iür je·rI,· Wohnung. würden auf di. ... in unserem Fall
'.i~ 'I '~hauilind zum (il' . amtpreis \'011 !JOD )1. entfallen,
) L~ genügt, fUr d II Bod npreis eine 5 prozentige Verziu-
~11~ nZ!1setz n, während für die Bauher tellungsko ten, die außer
Kapltalzllls n und SI uern heträchrllche .\urw 'ndunli n für I'nior-
haltung. Tilg-un"', Y"r,irh \'ru l1 j:' u. w. im 1;,0["1:-:,, hahou. an .1.-1'
F .IUIII 1!11 .
,ho, fl'rtigrn _'t'ttolandt', von fi .\1. fiir ,1;J" um kr-in wirr
. chaft liches Bedenken entgegen.
. Iie 6 eine weit höhere Rente gefordul , f rden muß. Ein Bau
platz von 150qm Größe für ein kleines Einfamillpnhaus oder 800. qm
rnr ein Z",piramlli nhau wllrdA f'!Wll 100 'Im '.arl-'nJanrl Inr J"d
wohnunz da rhi--!«n.
I'"
<elb I bvi einern Rohlandpreis von :3 )1. würd e bei y.
Land opfer und :1 ~I. Aul si-hließunpsku stun, al so bei Iohren-
tipI' St ufenlr itvr: ,..
Rohlandprol :3 JI.. Preis r(f''' unaufjreschl osscn en Nett o-
land e 4 M.. Pr eis rl(';, Ir-rtig'l'n , " 'I toba ula ndr-s j ;\1..
,1(, 1' Bau vnn Kloinh äus-rn III1l'h wirt schaff lieh durchf ührba r
-i-in. i'l cig-t ,!t' r Hnuplat zpr ..il' \'011 7 ;\1. his 1'\ wa 10 JI. für
1 'Im. sn wird man g" lIötig-t "d II . in d r-r ZUlll r' ~;,ulI l! von
I :artr'II!:UlIl spa rsam zu sr- in 1111.1 all" dip :-'t..lI .. dl" Ein-
falllilipnhau~. · s in verst il rk n-m .\IaLl,' rla, f ür tli,' d uzpillr,
\\'OhIlUIIg' hilli jn-rr: ZWl'ifamilif'lIhau;. zu '''11.1'11. Abr-r a iu-h
lu-i einein Bauplatzprei von 10 hi. ot wa ~O;\1. für 1 qm ist
tlas .~ Il' i ll.'· Ein- "!ltI ZWl'i~amili pllhall' in uu-hr 1)11,'1' \\'lll ii!,'r
hr-trächf lir-hom llllfallg' 1111111"1 1I00'h 111 ci;:1it-h. wenn ma u
dCII .\Ii vhbau anwend et. der darin hest eht. daLllllall an tI,,"
Ha J1(J. 1ruß en eine, gr üLIl'rell einhe it lk-ln-n Besilz!';. IIl1d an rh-n
he.d,ellt e.lldert'lI Durchgnuass: rnßr-n tln 'ig-eSt'hc),sigt' Jl ehrfa -
1I11111.:IIh:III,,'r an nnlnr-t, d:1S l'igl'lItlit-he Klviuhau» al so alli
dil ' rlun-h "'ohnstraU"n 1111.1 \\'lIhIlW('g" allfg'psehlo;'''I 'n l'lI
1J!llf 'lIf1:tl'h(:1I 11f',selll;inkt, Ein ,,,'kalllllt's f'il ·d,'IIIII:::hl'i. pivl
.dlpol:r Art Isl Illf' \ \ ohll:lIJla::,' di-r lIalJg-I'I\lIsopnsl'haft [opal
111 Brltz. wo d('r auft:'cs('hlos' l'ne, ' '' Itohodpn nl. ~O.\1. für I qm
Tote.
Oherhaural 1'1'01'. Fri edrich Gehhard l t. In Elhl allg'I'11
s la rb al\) :!~, )Iai nach kurzer I\rankh,·it ulI,'rwartel rallC'h
d ~r I'r"fellsor fllr I:aukon, !ruktionsll'hrc all der kgl. Tceh ,
11I1ll'III'n lIodl,phulc iu :-'tull/-(art. f1herhaurat Fri ctlril'1J
!;pl!hardl. il\) Alt er \'(In U:-, .Iahrell, Am tl. , 'o\'('mher I ,ii~
111 1'.11,11 al1/?en :11. :-'01111 pillell Bauin peklor ;.:choren. ma cht. '
1'1' 61'1111';.. _~ \1 ~ l len am Pol yl ehlli~~II,n in :'Iutlgart und war
\ o~ I It)- I an d "1 flurch 1nl chl er prriehlet en Er
IIpll crung-shau d Polytechnikum al1 der ::,ec -. traßt' in
:-:tU!lgarl Iüt i" . ,'ac h f:tulli enrei en in Frankrf'idl und
Ila !1I'1l . und n . eh weit~rt'r, praktisehcr TÜligkeil ul1ter
L 'I!! h f'l.i "1' .-Ieh 1 :? 111 Ulwangpn als Ar l'hit ekl nieller .
I, ' trat 1:1' ab Oberl'aurat in tli Il omiin endirektion ill
, t U tl~a r l ein und fiihrt !' u, a. den flilg bau de I'oh"
tpelllll.kul\) all 1~I'r Kepl f'r - :-'lraß e. , owi" 'las Ebl'rhai',1
L!lt~wlg - (:,\'ml~a ~u.m in .'llItlgart lind die lI eil;1I1 lalt
\\ f'k . I'lIhof bel \\ e,""berg aus. I !lIi prhil'lt er eill 11 Lphr -
auflrag für .'lallko, tenb er eehnung-cu :111 der 'feehni l'hen
lIol'hsl'hule 111 :'tutlg-art uud wu ...l ' nal'h drill Hilektritl
IlolUng-er~ \'om Lehrami im .lahl'l ' I!lOfi ill die onll'lItlil'h, '
I'rofr , sur fiir, llaukon Iruktion h ruf en. In di ese Z,'il
f:,tl1r'~1 VIII! weIteren. Au~f!lhrung-I'n di ' lalldwirl sclHlftlil'hrn
(' ehll~Hlc 111 Laul'helm. 01,'1' ('muall d... :'l'hlo~ . e" Erolzheim.
\1: Kl'nlll'r d l'~ 1: :11101." ulld eilH'r l:aur!"lIkmill I' wi,' als
L..hrer war ch'r \ er . lorhell(' ::e,I 'hiilzl lind vt'rehrt. _
l\ a ~1 Ferdi nand Braun t. ,'ac'h ~l f'lllullgell 01 ..1' Ta" l's
pre s C ISI am 211. J\ pril tI, ,I. in , ' c \\'- York tipI' ~Iraf.lhu~""r
I'rof" "ur der I'h~ ik Ilr. Kal'I Ferrlinand Braull im ra ~1
\'Ollf'~ld ct rll Ii.: , Lehl'n , jahrp g-e:lorlJcll. dc , ;.en ;\allip alll
da Jo.ng' 11' \ . 'rknüpft i, t mil der .\ u ~ g 0 s I alt 11 n " tI I' I'
01 1' :1 I! t J u , . 11 'I' ,. J I' I!: I'a phi I'. fHr derpn g'e8 t~i ::p r l "
I ~raktl , d ll' 'Prlll 'llllh;lrkeil pr durdl . pill" \1 i. SCII. dlafl
11.' Ill'1I ; \ rh..;tl 'n lind Y..ri'l",h,' di,- l.irundlagell A" ', dlaIT"n
ha t. ~ ragPlI d l" ,\ u. ba ups 01, ,1' tr:'lI satlalllisdll'lI :-Ialionell
~iir drahtlo. I' Td~'g-ral'h it , fiihrll'lI ihll im pr, l" lI I"ri ogH -
Jahr lIaeh .\ IIIPrJka. wo ihll r1n Eintritt, ' orda lllcrika. ill
d"11 Krif'g-, tlallll fc, thielt. :-"holl pil Ilillger"m ,dlwl 'r
..rkra nkt. I ~I " I' 11 11 11 f('rn dn IIt'imal ::(·.lorhplI.
, Brall ll \ 1 un i' am li, .11I ni I .-,(1 zu rultla g- 1001'1'11. ('rhi l'lt
'111" "1' lf ' au ß 1'01'01 nllidw I'ror,'" ur fiir thl'ort'li d ll'
I'h~ "ik zu ~l arll11 rg- lInd 11 ar dann nadl l'illan,kr ill :'t ral l,
hur).!. il.1 Kar!. ruh l' an df'l' '1'1'1'1111 . Ilul'h,l'hulp. in Tilbingrn
und pll 1 !I,) wied "r ill :-'lraßburg- aL I'rof,,~ , 01' tüli::. :pin
:-underg-ehif't wa r da - der Elpklriz itill lehre und der \\'iirnlt' ·
Ihcori,'. Il ie 1.1 'k l rOII'l'hllik \'prdallkl ihm eine Heihl' UI1'
"lItlt chrlkh ' I' .\l eL~in , Iruuwnll'. -I,in \\"('ltruf g-rlindet s iI'h
aher auf da- ihm 1!1 nl eilt ,· I'alt'n! oll" .g-c~phlll'- ,l'lI ell
,·ehwillg'ung'. kr 'i e, . d"11 l'r \ 111' die OfTI'1I , 'ellll l' -,\lIt enlle
dp, , Ian'ulli-' \ Jlpara ll·, \ -111'. ('haltr'I. · und Ifalllil er I die ,\ n'
wl'lIdul1g' 01 ..1' drahlill eil '1't'lf'g-ruphil' auf großp Enl -
fPrJlUlIgCI1 , CUr d 11 Yerk ..hr ZWi:l'!ll'n • ehifT ulld Fe~lland
!I IId ehlieUI,('h iiher die f 'lealle hin fiber ermöglichle,
,\ uf die 1'1' (;rundlag(' h:dJf'lI alle anderpl1 Sj'lltcme spüler
weitcrgcbaul. ))je El1lwic'klllng dtr deul e.hon drahtlos 11
Telo/:,"Taphio y 'rd:lI1kl ihn'n g-('\\ altigl'1I Allfsl'hwung' der
1!l0:3 rfolgten \'rrhindllllg der , 'y stpnle Braun - :,iplllens
lIud , Jaby -,\rco zum ..Telf'fllllkl'lI '\' slem", mit dem h kannt -
lieh Ull ere Groß talion ,'all n arl; 'i! (·tt', Woit 'rc \' rSllcl1e
ulld Erlindllllgl:1I Hrauns I,e.'ehiifliglell ~it'h damit, dip
f'Jeklri sehen ,' l'hwillg uIIg-,'n weiler zu sli 'i::ern, drahtJo~e
IleI' chl'l1 lIur Will " im' r b,,~til1l1l1ll 'lI HielJtUI1" au . allfzu -
u /im '11. ; J 0 törende Eil1/1ii ~, . vun :lnderl:r "l:itt· 1I11~ ­
zllschalt 11. und ebenso Fllllkentel grallllue wesolltlich nur
lI:wh "im'r Hit-hll1ul! Zll l'nt "lIo1, 'u, ihre Ahle"lIl1l;' ""li
I!I:!
kost et e. Freilich k önnt e man Iwj s t re ng wirtschaftlicher
lt echnung behaupten. daß in so lc he n F äll en den Bewohnl'rn
der gr öß er en Häuser ein Teil de .\lietaufwandes auferlegl
werd e. der eig-entli ch von den Kleinhausbewohnern zu
lrag-PIl wäre. Da, Bedenken verli er t aber seine Bcdeutuna-
wenn man e rwägt . daß das g-rli "rt ' Haus die Kosten dN
..inzelnen. in ihm e nt ha ltenen Klei nwo hn n ngeu verhilligt,
rler en Inhaber zudem von tlem g-n')l.\ere n Luft- und Licht
ra um tlf'r ::anzen .\ nlage auch ihr 1', it s Vorteil haben.
llir-rn.u-h ist da . Kh-iuhau- in dr-r l'11I g'ehllug' uuscrvr
(;rol.\st:itlt e wirtschaftl ich doch in weit ;:!'rüßer em Umfal1~
mi\g'lil'h. al s I' n.u -h l\to r HI 'lraC'htll n~ der Hudenprei,e aul
tll'lI orstr-n Hlivk tipI' Fall 7.11 soiu schien, Und nicht der
I'rt 'is dp, lIIJallfg-",whlr""'l1c'1\ ltohlandes. sondern derJenig-"
d," hallf prli::l 'n Xettolumlvs ist für di e Ent.l'heidllng- maß-
g-"bl'nrl. Hierin lipg-t dip \\"ichli ::kt-il clr'r auf rlas Kleinhan ,
zUg'p,dJllillt'ncn Art ,Ir~, ]1l'hallnn,...splanps und der, Auf-
sehließIIII;':. Uebor hpid,' ist Herrin die (; Pllwilltlt'. ~Ie I,t
",. in der en Hand in erst er Linie dir- Bealltwortlln:: ,kr
Frag-p g-elegt ist , oll Kleiuhau» 0'\"1' (;rollhau" -
.1. :' I ii h h " n.
ltnel.'rer :-eitc abo uach .\lijglk lJ keit ZII \ . 'rhil1dl'rl1. ,\ 111'11
all rll'r nuuesl cn Ausgeslaltung d,'r drahllo~1l11 Teh'
graphi.. durcl1 dit' Telpfllnken ·li f'~ I'JI ~ chaft. die als ..IÖII~IlIIt;
rUllk ell" h"zpidlllt'1 7.. Zt. Ilell hlichsl el1 prreit'i111'1I l·ra'
d"r \'oJlkullllncllll('it aufwei-t. hai Braun mil gewirkt. WOll:'
:wt'11 hiprfilr der \rh'II', chI' :-' t'lIlll'r l iir :-'toßl'rrt 'g'Ulli!I'U ,1(1'
(;rnllellag-p hild"t. -
Vermi chtes.
Zum l\litglied der kgl. Akademie der bildenden Künste
in Ure den wurd e d,-r ,\ \'t'hite k t ~ta"lhaur8t J'rofp"~,'r
lIan~ I'opl zi g- in /)rl'"len ;!I'w:ihl t. -
WeU bewerbe.
Z \ t erhielt eu \\'11'um ettbewerb Wa erturm tuugar . '0111
\ Oll oiue m Leser un ere r Z ' it uug tlip l"lIterlageu. dI ll \
. I I I I 'LI ' . I 'Iangen war eIl.:-ta, tst' JU t !C1 uallli :-Iuttgarl 1111' It zn "I
Es hal1dl'lt sil'h 11In di p Frril'htun!! ('i1)1'~ \\'as"l'rtnrDll'"
allf l'illcm UdHndf' de;. \1,:wannf's Fur I allf I!l'r Feu~r '
hadl"r IIf'id,' auf CI' llc'r "tell~ '11If w"kher .Icr \\ a8serll1t1ll
. • . " . • . )' \ I ' pn\ on 7,ahJrekhcn SIl'Jlen Ilpr ::'Ia,lt hp~lInell'r' 111 '1Il , 11-; '1
UllIt. E. \\ inl daher auf H'il1l' ( ; t'~lallllll g unc! nameutll~ ;
sl'in e l 'mrif,llini e dl'l' g-r/ißt p \\"ert zu le1fen , PIn , J.l.~~er:~"
'11101 FOI'IIlI-:"ltllll" 'ind im ilhri"'1n frCl;!esl ellt. ~ 1." I I
l:t'hauul1g- in eI ~r ' n nm i tt l' l lt a rp l ~ I'mgeb11l1;: dl' s ' 1 I,II' III\~ '
,illd all"l'IIIl'ill l' \'orSl'I1IiI/!,' zu mal'h en, . 'aeh ,11'111 :-Ial
,.. . I lie IJcn'll'11hau plan untl der 1I 01l l:11 (Irl,hau;.atzul1g S Ill C I, 11"
harlcn Ballhl öt'kp tpil. :1), \\'ohl1hans\ jo 'rt el IIl1t 0 on~{
I::,u\\'( 'is(' . teil s als Landhall s\ -ierl PI ZII IIt:tral'ht e~I . ...A:::11
ell 'r I'lan rilr oIi,' iilTl'l1llidH'1I ,\ lIlagf' l1 zW I~dll' n Z\\l:1 110
"l'Whr Ilaral1l'l laufPIIIlt'n :-:t l':tlll'11 oht'rhn llt IIl1d IIl1lerh.l .
,... . ' f \ ' ), "'I \1 .. rd"11 1'11101 ..1' \\:I~scrtllrm t's I I Zll elll lll' r "li , . l·r.:III... . ,01,>,
ilh"rllklitlicher Lag-I ·,oI:on 1; IlIIIII 1111t J-.III ,Z"I."h~IUIl1,: 1"'1'11
\\"I" t::rtllrmc' ulld dPr )'Ial z,,·,·"tallllll;':: dl t' ZI'ldIlIUI"
ZU;I; ' \\"as ,l'rt 'lIrll1 , ..I),st I: 111(~ I :rulldri.. 1' Ulltl :\ II ~ it'h I P "
, '0 "I 1 "11'Plll lwlll'lI Allill,pr dIP I'latzumlHlulIlI" 1 ::.0 : 1111 I pr " \ "
. " h "1'1 I 1 . IIZ ' 11 \tlla" -p n'lI 'I Ilag" I : :!1I0: 1'111 '"''' :tu 'I r ~ pr ga . I , " " lür
(; U la v • i t'~J" -:-:1 raß e au-: Pille slall l'hl' BI',n'I'll11ulI,... .. _
01 n Turm U w, I"lId fUr lli.., " I1mlall!::rt 'II'he A.~hlll"1
, --'I -( 111 11I1 I ,(10 .h·L IUII;': \I'Prd ell :1 Prr 'ls" \'011 11I!r '.h .. ' , " \ '01'
" "hotl'n' hi zu :: \lIkiiuf, ' zu JP :!(~I .\1. loI"llwn 1
... . . , " ' I \, ..' '111' , 'rt'h. 'halt f'n. \1 I rd PII a l. (I IlIdlt ZI1g-I'. 11' \prt. " IIt' I ( I ~ I I i.'l'lwr
\ ','rt tihlll " II..r Prei~,' i-t \ orb r halt ell. l I'h.' r ,11,' 'lid
... ., I 1 kl pa- siIra/!lIl1g' tier ,\ u- fiihn lll!! I-I nIl' lt. " 'mer , " , 111'
11Ilmiig-lidlf' Brdin!!lIn::pn. :lnge, ieht ' d('n'n. fall· 'I~\, ' It
sl ..he1l bl ..ihen ,-olltp n. \1 ir \' 011 eilll'r T pill1ahlllt' am . I'~ 1
ht'lI'erb ahrat cli mÜ~s "1I. Fri. I zur Eillrei"!UllIg 'k,1 Z·I1'·11
r ' I 1101' I "würfl ' i. 1 tier 1:-,. Al1gl1 I 1,!l1. " I. I a . 11 I ,kallUI
gPllug dip \'t'r;illtl erl en Betllll;.:'1I11CI '1I ulllC','lwnd '~,' n"
l.1I "1'1;tll. E, ki;lInl e ah I' aUI'h 11'''h ,ill" \ 'er,c!lIl"U ,...
, ... . . (k I 1'11 ' I,' · oe' )(Oll1nll'l1,dl' . 'I ermlll" :tuf deli 1. ) -111 '1'1' . , ".1 1'.1-:' 1111"
All , kh i. I I" "rfreulic'h ulld I' 'I rdwlII , ;ll"h:" llu A. .....
tlal.l die :-'t:llhgempillde :-'ll1l1garl ill dit·~ ..r fiir IIIP' i.1
I'hilpktl'l1 ~o I'hw ren Zl'it f'illl' . 0 dankha...' ,\ ufg-ahl (' 111
iitrellt lidl'l1 \\' et thcwl'rh I1l1tf>rSl eJlt.
Im Wetthewerb um Entwürfe für Klein ll'ohnungen in
Slntt ga rt liel unter d~1I Plii 11 eil, fiir da". l; e1:ind" 110Ih,':11
I)('rg- (I~lelltl -~traße ('IIJ. 11. 1'1'('1., de!1I 1'-11111'111'1 d,'o 11111"11
,\ rc l1 il..ldf'lI Eugell :'t elgletl I' 111 ,llltlgarl w. -
Inhalt: Ott" Kolomall Wagnl'r t. - Inwiefern ist der Klein ·
hall~bau abhängig "Ölll Bodcnl'rei ~ - TOll'. - Ycrmischtcs. -
Wclthewerhp. - Ycreinsb HagI'. -
lI iol'w f'ine Biltlhl'ilagc: Otto \\'aO'ner t.
VenllJ{ der Ueutschen Bauzeitung, \J. m. b. j t., in th~run.
For diE Redaktion vEranlwortlich: n1bert Holmann In BErIin.
'hu hdn'ckcrci Oustav Schenck 'ac hflJ:. P. M. Weber in Herlin
,TO•.14.
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EINZELHEITEN DER WOHN-
HAUS-GRUPPE AN DER
MAG DAL ENEN -STRl\SSE
(WIENZEILE) IN WIEN.) === DEUTSCHE ===
*** BAUZEITUNG ***~~~~~~~52. JAHRGANG 1918. * N2; 44.
I- BEILAGE FÜR VEREINE- ~
I. Juni 1!1I . l!/Il
I"
zu zit !I"II 1I11l1 .1\1 ihrer 'I rkll' lIuII:: 111 tzu durvh
":t It I
Baur.
I oll
~ \11
J n
I' rr!
IIlh
.. 11
dC1l1 \\ ohuuug-iuark: i I/ur BI'r1iu iu IJI'denkliel1l' . 'lIlw
gerückt. E- gilt die solorti I.' Iuanzriünahme \"011 .1 I.l
nahmen, um miude tens 200000 )len..,chen ein Dach UIJel
dem Kopf zu chalYeu. Erst Erforderni sind die Errich
tung eine Groß-Berlins} Wohnuna nachwei e d I' leer
tehend n \rohnuu"cn mit .1·ld 7.I;an<r und di. oforti ..
Wi «leraufnahm« der Bautätigkeit zur r~rr 'it telluns neuer
Wohuung,'11. lfe en di Freigabe von Jrach- und Keller
g..schuß- \\'tlllll~ngen ~owie !!"egPIl dil' '1"ihm/! zroßer Woh
nuugeu und Einqnurtierung nuu-hen . ich turkr- BI'dl'nkt 11
g',·lt n.l. lfün-tig','r er.I"/JiPIH· der Bar;I(·hnhau. wennaleivh
die hi..rlür allf/!t'l\ endet in Ku ten zweckrnäßiuer fRr dit·
ofortia Errichtung endgültiger Il;IUtPI1 \"NII pnlet vür.len
\\'pun aurh nur 100110 \\\,IIIlUII/!PU sofurt g'PH·halTi.'u wür
den, so l'1""iihl' auch da einen jlateriallJpdarr. dr-r alb-in
:111 Zil'.gf'ln der .Iahr -l'rZClIg'lIn/t vou etwa 1O mittleren
Zil'g"lcirn enr-prir-ht. Dazu wären 1I1l!! Iähr 11000 Arbeit
kliiftp notw"IIlIig' lind an (;"ldlllitt.'11l !JII- llIfl .\liII . .\1.. \'011
dellt'n "'lIa :!IlO :'1 fond 1"')"Ilu I!l'gelJt'1l II"I'rd ..n müßtr-n
.\I,·hr denn je \1 iü., .'- jl-tzl 1'11it-ht .1(' . taat ..-. dun'h BI
Il'it"t "lhllll! hilligeu B'Jdpn Will l/ikh, tl'l"eif'1' \'011 I.\!. qm
BohJa ud od{'r d1ll'../J Hergal,,' im Erlohau f>ill" \\,pitriilllllig-.·
.sied~lt~nl!;:lI"l'i,~ zu fiir.rlf'rll .. I·m da Bauen üloPl"hau/lt zu
pl"m"l!hehrn. 1l1l1"~en dlt, /!f'l'Iug-. tl'n .\nfol"drrllll"l'n all ,!i,'
.\uf"ehlipßIIII;!'!,;'P tt'llt II"pl"d, 11. \'on 101.' oud,'rl'r Ill't1eulUIl;!
wiin'n dip l'OIlI \"creill in, \"prk g"t' ",tztl'll MaLlualllllt'1l zum
T.I'pl'nha 11, dip I-om .\lini. t,'rium der ,ilrpnllirlll'n .\r1witt·1I
untn-tiitzt werd ..n uud bald zu I'rakli elIpu LI";!ploni- eil
fülIl"pn dürfteil. InfolI!" d.', Hi ik" \I inl .1"1' l,ril ,\tl' Ball
I'l'll"i"h iu ""1" Zeit .1"1' (· .. I'ert!.ulg'. \\ irl -('lIaft dllr('h eiu"n
~t'IIIPillWil"l ehaftli ..lwlI er-ptzt \I"l'fi,'u IIIU .en. "in, .'01
laud maßnalIllle. cH,' im .\uJ.!.t 1I1,li"k uic-Ilt 7.lI nlll~' heu i I
IleI' Illit .1,,11I \'en'iu in "Ul!t'r \' rrhilldlllll- tt'JH'nd,
" \ u - e h n LI ',I' tlß - Ht' I'I i u r. d. K I'i .. ;.. b ,. l' 11 iid i !!ll' u
.\n ·i .. r1 .. lun):" haI im lallfl'lIdeli .':1111' I'(lla :!.j(' \n it·d
Inn): fii!le )H'arlJt'ilet. l.roLl', 1'11\1 i ri"k.·il,·n t 'Iwn infol/!.
de lang'rn In,tanzen\l L'I!P- .1'1' .\n-il'St'llIJlg' "utg-eg.'n. I-i.,
\Yit'dpr:tllfnahme der BauUltirrh'it lIinl all.'1I di, 1'11I !!"roL\"u
Werk,' hotTeutlkh dir \r'" 1,1'lIln.
\"on be-olJllerer Be,leutung- fiil" ,li, (;roß·BerlinPr B,,-
\iilkerung i"l llagegcn ,ehon jetzt dit' \'011I \'erein auf
\"el"anla",ung- d ~ .linLtu- fiir lIallll,'1 uno f;ewerht' in.
Lehen !!('I"ufpnp l!enH'inUUlZi!!.· (ie,,'11 ..hafl ,,11 a 11. I' a t ".
die z. Zt. Ioen'it~ in drr Lag.. i-I. lIunc]ert"n ,"on Krieg-
g-etr:tllten dlln'h B..,ehalTun)! \"on .\liilJeln di" Hau., llind.
;!riilllltull! zn ('rllliiglidlen ulill di.. nicht unwl'-entlkh ZUI
1I..llttllg deR (: ~chHlal'k. lwitragPII diirftp.
•'ach Erledigung einig 'I' kurzl'r ge~eh!tftlicher ,\ngt'
It'g'(lnheiten ergrifT sodann rias \rort dl'r :-'taal mini. (,'I"
lJ. lJr. (l ra f I'O~lIelO\l'. ky-WehllPr zn folgenden he
denl. amen .\uRfiihruugen illoer rla Thprna ~.' II Ch d I' rn
r I" i I.' I! " ". Er hegann ..eim' Brtral'htullf!en mit einer
l'nt"l"slIl'hnng' der Uriilldl' c1r, \\'l'llkrieg-p.. h h,lIldclt,·
dann "irt. chaftlichp Fraj!l'n \I it' die Holl-tolJLe 'rhatTuu T
nal'h Fried"ll. -I'hlnl.\. clip ;,ic-IH'r t !lUllt! der )'(-bell,mitlll
\"<'1" ul"gung ill eiul'ul j'Uuftigell Kri.,!! und ford"rt" darauf
,j"n 11t'i!pl"en Au. bau dt'l ,'ozialpolitik. Zur Wohnung.
fra;!" . ag'tp ,h'r Hpdn 1': J)a, \\'nhuunl!'. ~t' ptz \'CTlan"{'
t'i1Jl' Ergiinzunl! c111rf'h .\UfIWIl/lir c1er HO' timmulIg-. ,laß
,"i"Ul<lIlll uaeh pinern ander n "rt" zit heu dUrf!'. der nicht
drn .'aehweL ein.. dcn polizeilkll"11 -'Iimlr Iforderungen
pnt. pr, dlf ndell ('nt..rkomlllt'u fiibl't u ki'IIII!'. "'ritt'l
. tplltt' der HI'dn I' dip Forderl!nJ.!. ""I' J-.iufilhl"lllll! ,lI' Erll
Ioallr.'<,ht.. nnd dul' Wohnung zu dlll~" für kinclerreidlf
Falllili.'n auf. - IIil' I"eher!!"allg zt'it \111'.11' Zll' ifp!lo di.'1
I:inl!f'r dauern, al zunH'i t !!eg'Jauht II iml,' lind :lIl1'h t1i,
Hationirrtlng' weni.' nO"h ror ,1ahr" hinau b{'ibphaltpu
\I{'rd"lI. Die jf'\zt IpIo..nde H '1If'rlltioli \1"1'.1, 1\ohl kaum
dip \\"i,'derk ..11f dl'r \'crh!i1tni- ... \I it ,if' \ "I' dCIII Kril'l:
gehetT dlt hahen. erl(,lwn. Ihn' IOl'llt'hlll tl' .\lIfgahe alJPI"
. ei l'.. eiu,' Ju"ell'I h..r:lnzuzit'hpn. cli .. p, Ill'ut:dlland 1'1'
möglic-hl. ill ;!ei, ti;el" und. itllklwr Hiu i..hl ,Ii,' Filhrllll/!
in dl'l" \\'ell wit'df>l" zu prhalt,'u. -
Würltemb. Elek tro leelnd cher Vl'rein. .-\11I I:!. Janu:u
d. .1. hielt ill dem \'en'in. tlrr rur ,it h da \'prdien, t in
_\n~fJru,'h IIplllllPII darf. den (:,'''ank, n ,·iner ,Ipklri c/WII
(,roUwil't dlaft schOll \'01' ;. .Jahren dun'h f'iIHJIl I"i, J
h(laehtpten Vort ral! ~l'inl'~ \'01' it zendrn. Oh.-In/!. J.l ilg' I! In.
\"or dic O,'lTentliehl'pit t:erilckt zu lwhen. Hallill p. \'. (I.
Bllr('hartl eilH'n \'on Lit'hthilcl, rn "J.!."!t'itl'len Vortrag
ührl" "Die tedlni~eh·\\irt chaftlidlf'n t;rundlal!"11
pinf'l' pIck tri ehen Irroljwirt-<,haft in \\'i1rltclIl
lH'rg", der sich aueh 1111 wf'itert Kr i e wellden ~lIt".
UIIl iiber die e wit'hti"t· Fra!!'l' .\ufklärung zu \·erbrelleu.
\\'ir eutnehmen dllrilb I' dem ",.eh\\"! 1>. "'rkur" dir nar-h'
-tcheuden jlillt'ilungf'u:
ner \'ortra!rende f!ah zuniteh. I llll rl,'r Hand \'011 bild·
lirlll'U /):lr-t,'lllIn<> n pinf'n I'f>h rhlkk iih 'I' .lpII der7.l'iti/!,'n
Ill'l'al,uel'l"d,ull J ll' . I
•. ....e' c 11er en IHU t e. zerg eu UIII' tUI otr...:hl"U
I I~n (Jhederuug: krllfti e turmartige \'01" und RUck prüng e)~l den Palll~ten und Sakralbauten, bei den Profanbauten
~~ne elgen~rllge ägelörmige FHicht". die sich z, T. wohl
, .8 dem l m land rklärt. daß <traüen- und Bau/lucht
1I.lehl parallcl laufen:.e fehlt aber jede Anzeichen einertagreehten 'lliederun". I'< \1 urden k inerlei ,I.' im..e '7,'
I ~I.ndell. Dip \\'andtlä~lten waren im Inneren mit \\'eiß~lIl
,Nr ~·C~j:lltz~. st ellenwei e. auch mit .\sphalt gestrichen.
Z T U •.em eiten z"lgen viellach keramischen <chmuck,
ii'he " ullt farhig-cn (;Ia-uren. Da- in mehreren Brihen
'I' rllnandpr \'orkoll1l1lpnde .\("til' i I heknuntlieh .la .. de;il:~f(:", oder .Ilraehl'n.. rltem-r lk L öwen. Die Glasuren
f" I ausg'Czl'lehnet: di .. L'uur ...-nzunc 1I urde durch (:Ia--
,11 Pli hcruc leih I' e-
",I. , ... ' . , 11' ahpr dit'~ell'f> :'l'lulIelztemjJeratul"
...1 1.1 It hahen müss j . . leu nersi I('1. k . ·,-'U. 'a Im f "'''en~atz zu I en persisc ien',l~ureu .eino I' t I" e- , • •
uerische ~fll ,un, 111' 11lIPU vorhanden ; II1d. Oll'. "I' hild-
, , Imllrk I-I 'Iuf I "J I' I Z' I~phraehl die F' "pn g"I'WO In ll' ien _lege n ntt-
. Hp" " l..ugen Iaufl'n al~IJ einlach hindurch.gctleel'\(~:; ~t~:-l~ultel"te cl:rn.n an l.Ichtbilderu den alt"lI allf,
,Ieo t" l~ 'f( pan. dl'n \ erlallf der ~lallel" die HI"'Tl'IIZlln"
, ~ 1'011I "li es . '" . ., ..... .-
mit lrroß ..r· IJ .:. ~llt \:II"alltl'1I und f'pillr L"eb('r,,!,annun~f
"t'<le~I'l 'I' . ,Iue e... \"on der Pfeiler und Widerlag..r auf-
,. 'I Ull Pli. lI"ahrf>I1Il ""I' "pherh'lu \'er-ehwllnden j·t
'" er I\",hr-ehei, I" I I ,. , .dl', gru/.\f'n 'I" I I 11' lall, f"lzhalk{'n hr -land. Die Lag,·
Ilah\ Ion' 'I \? tf>~. de, Haupt! mf"'I~ .1,'- .\larduJ. d,'-
1"1'(1'111 i 'i c ~ n IInll('~ 11,11' I Ul'd"1I angl'gehcn. ,"on h'IZ'
11m d 'I .·ro;lI Lehmkel"lI \"on GI m im ()lIadrat aufgetlpekl.
dHII ;t1l ,; 11 I.,n?~h .\lalll·l'n I'on je I.i m :::Iiil"ke j,'gten. ~o­
haut •. "" dll I ul"mh:t"i' !II m im (,III:llil"at mal.\: dal",lIlf
<1(' f. d{ll dallll dip ,"'tuf"lIplramid" ; 1If. n"lI )}",ehluLI
, ,L' ndl'n \' . .<1,,1' bt n' '1 I ortragp. hlldrtpn Land ,·haft. hilth·r. ,okhl'
"rimith e';( 1 :artl'n Dijrf,'r. .I. I' .\11. !!r,lblln!!-. tation. .11'1"
"('ZOo-f'ne 1 \~!1''' er. ehii"fanJagpn und dN 7.lIr ,\rbeit heran
... .t 11. ··\IIt!ebo!"l'llPn.ICben:i~" /lll,~ ~'i1ll'1' :rroß,'n Z..il IIul'''e III'i den .\11.fiihl"un~l'n
)0'" . I ... · .11t delll \\"lIn ehl·. dal.\ e tI"lI dl'ut eIl! n
r. eIern \"'1'0-(' f" K'<li,'. "r r I ... Inllt • t'lIJ miig-". d;l. 111' IIn",'rt enntlll .
..\'111011 I' u1tllrelllJl'Il!' 1I i"htig" \\,( rk zu Ende zu fiillrt'n.
, ,,-, ner.
allf ~~~ ?rO~.~~rlj~er \'erein für Kle in I'ohnu ng we en . ah
Hat/;,\U .' I' d;L' Ja.hrtg"n 4. (: n"rah·rr. :Ilnmlnnl! ill Berliner
un,1 :In' t~t' I ~.t:ll'k"r ab hi.\<her all,' am politi<ehen Lchl'n
(1'111 ,: (.el 'uzlalen Fralrf' inlerc., i"l"tt'n Pcr~iillliehk,·ill'n .
W\ '''I~ d f" "
;!I'\I ntlI' I: la nr. daß tlip Wohnung'''frag't' 7.. ZI. im \"cmler-
T I e, nlo'Tl· ....I's ..teh
. al'h der I>e "/'> d (' I I \' .
.'Iaale.. k ' rrru IIIII!!" el" ,ii,lf> !!"a' "'I" (I1',JlZ"Il,lt'
., '. t' '!"t't:· . I' ..IJli,'I' "I ,11 a. ). /)1'. 1ll'l"llhurg- l'i1ll'1l kUl"zt'll ['"her'
, LI 11' I' I' .\1 .Pr' U1\ ' ' I" • a 1.1 It a h 11I ,'n ,lI' H p Ich l'. 11 11 d
f I'" I" . CU.. a UJ tI c m r; •• h i l' t" d P I' \ \" 0 h nun 0- •~ 0 r lr e 'I' I ...[1m I .....\ I( Jf>"ollflPrt,1' I;, IIll"'tulln" 1lf'g-l'iiLltc PI" dpn~e I\\'Un" cl . "fT .. I ' I · ... ... I Iu-phend ';' "I 0 pntJle 1('11 .' '1Illlng IIn, c Pt (Ye~et7.·I~rkcnlen. I'aktul'cn in BezlIg' allf tli,' \\·Ohllllllg-,r..rol'm. Ilit'
"(hisrl ltl.!!. " \l"l'!dll' \rrrl,' h,'\·IIlk.'rulIl! politi,ellt'r 1111.1
.1('11(' 11'1 , a.11I1' bei el"1" \\'ollllungo fwg,· auf <I m ,--"h'),.
dUI'd u, hat, wh "o\l"n'JI iJlI H"ieh laI! al :11I('h im Landtag
d... , \Jf.....o:tZI. I la~ 11:11 ieh I" Oll tI" 1".- IIl·i d"l" Beratl/II!!"
\l"J;rf . ohnulIg' 'g", I'tze ~f>z,'iJ.!."1. otiaLI dl'r ]{rg-it'l'lIn"-"1I1
h'IUR 1I~1 Ahg-eordnl'tf>lIhal/.. in, 1,1' "lid{..... ahel' im lIerl"' 11-
~I':·' "ertl'ollt, \'erl ..."prtllll!"'11 .'rfllhr, .\ IIrh <lit' Ipit,'nden
, 'lIi1ler 11'11, . I . I'
"h' ' Illl 11I "'11 l'arial/H'IIt. n'd,'n dlt, g 1'1\'Iw .\n-Bii;llIl~uf Zlllll .\ll·drll<,k gf'ltnlt·hl. . 'l'hiitzllng'"aml - 111I<1
\l'p ~,~h'lf~.gl'. l'lz. \l i1rtll'n WI' \ ,'rite -t'rl/~Irr ,.1,'" \\"c:hnllll.....-
"I' t b'" 111:'1" lorltwg'ell, w;thr"lI" da K:II'Jlalabtllltll/nl!'
... ,el~ p~"pr I' .\11. führllnil, hl', timmlllll!t'lI bedarf.
I' er \ ortrag-,'nd,' ''''riihrt" tlaull di,' \·l'rh:llldlullJ.!."-1I im
. :.;:::ld~re'lit'"\lI, -l'!JI/L1 .11' ]{pid.lP- lIf~d im HC'il'h. wirt·
L' • ft ,unI. dIP ,wh hall]'t iwhl/t'!1 IIl1t dpn dur"h dpli
"ne" h f'1'1' .:-'j el"\'(ll"J.!."pl'Il ,'nl'n . ot-tal tI maLln.t1I1Ilt'1I hcfaßtt'lI u/ldlip~I,11Ut" t!l.lIlk"ar da. \'or)!dlln df'..\lini. tpr dl'r iifTrnt-
di "pu ' \I'I!Plt(lll, ,leI' dun'h den G{ irat für :--tiitltehau ulIll
I ' \ on Ihm "ezel'tl'''len \rbl'it,'n in I'ol'hildlieher "'pi-I'1'1"11 1 ~....
. t'hU ,~Il" d'l1I KlL'inll"ohlllln)! 11I' en 11I'IIe \\"pf!e ZII el'
aU fn ;~h; n: Dip .\lIfh,:illgl~/lg tipI' r u~tell, für ,lie \\'i~dt'r­
,rirt. 1'1 ~JC I~.er Balltiitlgkplt Ilenlt· dll' Kraft ,leI' Pnl'al-
Illi'""" 1,1[: ulo'·l'steig'pu. 20daIJ der :'taat helfend l'illgreif"n
a"er i;l I a" ,\ lind (I d.'r g-anzen \\'nhnll/lj{, refo rm he;:tiillllp
'ehr \'on' I'r..I,ii"lIl1 g' dpr \'erl' hr. frag-e. die hi81lPr norh ZII
wilr"(I. fSi ~ 1':,ltwirt. '('haft Iicheu Ut'.'i<:'Jl~p"llklt'lJ hl·twe~ltet
"fden ei ~ \ pr, uehp d,'r ))rzpntl"alt..atlOlI tipI' Groß~t:trltP
lIicht \' n ~chlag in' \\'a..,,'r, w,'nn di \'erkeIJr.\<politik
\\'iehti"ernll, fl~elniiUe ForlllPn annl'hme. fernpr _ri es _chI"
ill di ....i1)laß Jetzt clldlieh tlie \\'ohllullrr~ ulld Baupolizeil\ ,lud" der :'liidt ilb 'rgebe
. ,P"~I" <1:1 Ci I' 0 Jj - H .. I" I i 11 CI'\\' °h nun g I" e ~ e u
Im Kl"ll'" I' I Z· J11' . . ... unI I 11 , l' I' _ l' I I c I' L' "I.' I' g 11 11 I!.- '
In I,.' 1.:' .('. Jia f.l brrichll'l" .• 0tl~lIn dn 1.;I'''ch:!fl~führpl"flipl.-
J.!. rtl h L, .1 -.' 1'. I llt, (.f'fahr f>lIl!'r K:lI:t~tl""pht' :tuf
I. .Jlllli Hilf;. Ifl.·,
lind lll'r Elektrlaiuus 'Cl' 01' rUII' \\'Urtlplllhel'l{" die 'i1lt
hr \ eitgeh nde i I und im 1'013('11 und ganz n nlch nur
in -olk irt eh' Itlicher sondern uch in rlnanzieller 11111
icht zuCri -den-u-llend arbeitet, namentlich auch uu ero I'
Kri '~, indu: tric \1 ert \"011,' l ii--n Il' rel..i 11'1 hat. Die I..,
t..hende Zer plitterun r altl'r UII,I die I!roß"1I \ "I' ('hi('oI, 11
heiten in ,\Ull~" und Bl'lriel. ,Il'r -orh mol"IIPII \\',-rk"
,', sind den-n I!" "'lIl1ürlig- :!;,(J mit rund lOOCOO Kilow.u),
wuvun 1\40(HI durch llamp "n, tH!1 werden - ,r1H'i dll
111111 ;!I'ltiet"ri 1'11 «im-n ZII-:llllm"11 c h l u b Pi, I' hat
1.II1I:leh t zur \ nrau ·17.UII~ di,' Er-teilung \ Oll .. rn
li'illlllgl'lI CI I' hohl'. p:IIIIIUII""II, 11,,1' \ 0111 H.',h ...r im .\uf
Il':l;! d"r .Z"lllr:d, t elh- fit I' ("'\I 1'1'1.,' IIl1d 11.1I1JI'I- uu
;!",ll'heil I" Plan r,'I'hlll'l mit ,i1wr Zt ntruh 11 III"'h
-pallnlllll! h-it un fiir 1ll0(llHI 'ult. oIi di EI·klrizilal \1111..,
l h-i 1.101111. BI' ig-Ill'im•. hin l\ I' ,Iutt,.:. rt ..\llhadl. I" i
ling--u und l Im erhinden uu.l g-,.\\ i eruu IS, 11 da Hu('l..
;!rat der LIt·klrizil.il I I' orguuu .I '. ranz en Lalld, 1\I
Ioildl'1I h l tte. 11:11.11 kän»- 1I0('h ,1.'1' (I t rinj; 1I.t1l Llil .11I!!1'/l
Hvidcnl.. im uud 01,·1' \\'e trine Iur 01, 11 ,11\\. t t lUd Ull I
01"'1'1'11 .' ,('l..'I/.
\ 0111,,· Olltld"1II 11I1,'n' ,. \ar, nllOdl ,fi, Au luhrllll~' 11
d,' \' ort nll!('l1Il 11 llhl I' dil' \' I I' "'llllulIl- mog-Ikhk il ,h·, 1/:
\\ urt1"lhl'l'rg- ill 1I1a1'hli/1 11 111111 :tu ;!I'd 'hllll'lI Lag' rn 01'
h:llllh-ll '11 1'0. iolollilll ..hid'·I, lU ,I 111 Lia 111 dl" '111
"lh:ll1i~1'1I . '('hi"f,-r I", ilzl \\ ilrtt"mhf'rg- nadl .Idllllllj.: d,
1:,,01111'1'. 'ill ~lIt rial. da da L'lIloI mit 01 I' Zl'it hi 1\I
..illt'1II l;"\\i -"li (,r,l,!t· 'UII d, I' Kohl,' \011 1.1I1di' III1.d,
I,:in,l!il! madllll k lllll B..i t'in, 111 c" Ig, halt \ 011 1
laßI i. h :111 01"111 \I hrrt. I'u i,lollilll dri r. I' 11,'11"1
oIiu' alldl \011 <1"1 l..,.d. B'lII lInolI: l;!oIirl'ktlOlI uIII,'r (filzt,
IIl1d "..rorol .. r'" \ ,'I' 11,111' 'rl!"b '0 halo, 11, ill \" u,'r 11tH
.\lIlal:"1I "i 11 I "rI \ oll, 11,'1 UIIII.l " I" lI(1roolllkl \'.1
h"r l'lku. <I.l ill 01'1 illmlll'r \\ i,,' fur tli, Ln, U rUII;..
'Oll ,'If'ktri dwr Krall "1'""1101, I "1'''''11 l..anll Pi" al'lll
\\,·r,\.- oI"lIIlIa..h I .1\11'11 111 \\ 111' 1t'11I1" r~ ·,11 ", ll1 la i1U/lI
01 'I' \ ,'r ud... "1'1.111 k01ll1l1l 11 1111,1 111 oIk /'1'" i dh, rg"
fuhrl \ ,'rtll'lI: I' I'i lI.i1lllil·h Oll ,il... r ('ri ah'lI 111'111.1
gl'J,I,llIt, illl kOllllll' IId, 11 I rflhjahr "111. "'roL••,. III.I,!'· fur
I'Ilicfer;.:.1 11,·1'. t,-l1un;.. "lIrdl I,. II,'ralorlt",no I, im B,
111111111'11 11111 ""I' t:au' IIl1d /llrg,lirt·klioll zu I 1,11,'11 Ulltl
,li" ,\11., idll"11 fur ..in oldw l'IIIl'f11l'hm, 11 "h 11 01111'1'/1
au. ;.:1111 ti;... d"1111 oIi, ill BI' 11111 I h \l i' !C' 1II.ld'I'·1I b
lahrullg 11 halH'II, 010 lohl ,10,1' oIorli",' Br,lIl11kohl"1I ,'hit f, I'
11111' l'iol'lI (,,'I/{"hnll on h"I'II,ll'n .1 .',0 0 .l\IfI .'1". I ...
fri 'di "~11th, Lr/':I·I,lIi • r, z,'ilig-1. 1\1. 1111 011'111' Kraft
\\l'rk I!rol.\'·n .Iil 'I' 1,llt ,ill 'I,h. 1IIiI ,. {lIr dl"
ZI\l'I'k,· ,!t'r l'lo·ktri da'lI I ;ruLl irt ..hall "ill rroU, I'UI
loillt'lIkr,tfl \I'rk ill .hlll I. I' ill \','rbilltlllll' lIIit 01"111 "orlil!"11
. 'tull rart"r \\ I rl.. "I' I IIr , ,'rtl. 11. I 'I'" '1IIlko I, 11 01 I'
,·!t,klrbdll'lI ('1'01.1 \irl ,haft rllr \\'Ilrtl, mit. r~ ',r.!tll ,'11\
dlli, L1lidl de . 11 hall' 01, I' \\ ,'rkl ICI, ••1, I ,'I' • hOl' 11
Ila1ll('IIIIrbilll'lI .\IIl.l;':" ,!t I' (" 1.1'. fuo,l ,hIli n , 11.,:... 111101
,kr Ko 1"11 d,'r I t'rtIleilUII/!I'1I \ 0111 H, ,111' I' ZII .1'; .Iil!. \1.
,'rall ehl.l'·1. ("'I' \'01' illl'nol,. ,'b 111,.. BII ... ,111. !,Ia, Ia
ZUIII . dllllLl tI,m I:t 01111'1' uIIII ,10 I' I I' rllll~ ,I, 11 11. 1Il.. ffll
oIit, lalkr!lhl/.:1 ttlrd,'rllll.! 01, I' 11"klr ..h 11 l·roU Irt (h,111
111 \ IIrll' 11110, r' 111
I""
D UI
l!Il
ur . I r .l 111 111
Kri P; /o:"I'o,,'hll I \\"1"\"11 111 11 LI, daraut an. haldig-.I .l'in , I!t,
tl'l iu lli,' 1I1I/III zu lu-k0111 1111'11. dll~ I ill" ,'rhf'hllcl1l' 1.1'
. parni an Zr-it 1111'[ Hnmlarboit ""im 1,1111:11\"11 \0.11 ,('hilI,!
haren ~Ia, l'l1J.;'üt'·r!l:ln Ei "uhahullag-I'u Ill'rhl'lzultihft U
g"pigll'" i 1. Lin olt'lll' l,j"lt'l ich in dr-r \"'f\\'l'lIo1ulI;! \ (~U
\\"a 'l'ukipPI·flI. dito ,I'hou "il .lahn-u mit glll "111 I,.r!ol~ (ür
,Ja 1'1'1"'rl!\I\('1I \ uu Kohl. 1I11 OH"IH'II (:iill'nl':I~"1I 111 t lull
· ('hiff,' \ '" \1'1'11,1"1 \I 1,,,1, 11 1111,1 u,'ul'rdillg, in lIIanllig-fal'h'll
lIall:1It-u au ..h I.'i d"11 (;roL~hl'1"i"I"'1I Jo.illgall~ g'I'funtll'lI
hal .. 11. \lIl'h Kru n.url.urvu mit (:n'if"rIl und BI'(,IIl'f\\ ,'rkl'
\1"1',1"11 .111 nuuu-ln-u ,'1,,11"11 mit \ ort eil ZIIIII Elllla,It'n von
,"'lfltl;!lit,1'II an, Li. "1I1>:11111\\a;':-I'1I 10"11111/.1. nil' Lrf:,h
1'II11/.:. 11 ,I, I l-tzt-n .lalm- hal ..-n ;!I'z..ig!. clal! iih... rall au:
.1'111 (;"hi", ,\'-1' . h ,'nl,,·\ ..gllll/! ,li,· ~Ia, ehin« nu-hr 1111'
uu-hr 1111 cli,' . 1,·11,· d,'r 111"11 l'hlieh"11 llu n.l In-u-n lIIuLl. IJa-
_ilt I ollcl"r n uvh Iur cla. 1'.lIllaol,'u cl"r Li ,'nhahll rag,;"
1111'\ ,I" h.t1h i 1 ;.:,.1"'1"11. ,Ii,· "11 1','h"r!!:III;! 0 halol ,I'
11I,,:...Ii,'h 111 .. llzi--lu-u
li aupl \' er ~al11mlulI ~ t1~ 'er 'ins d~ul cher 1~"'~nhüllen­I~ut. Pi, ,Ii,' j:ihli;!. \ "1' :lIU1l111111!C falld uuter ~ In!k~'~
1:1'1, ih"nll a1ll H ..\pril cl..1. ZII DU., I'lclorC lall. ,1It.:
tI"1II \ 0111 \ 01'. iIZ'-lId"II. (:"II,'ral Ilil' \ ,'1;.: I,' r. N. I~ll!ctcli
.Iahl'o' 111 til'lll i I dil' Zahl ,1.'1' Iil;.:-lil cll" IrolZ ,11'; K rll' . ;'~
Oll t~lj:! all ti:!tiO /!I', lil'g, 11. di,' \','rt'iu 1.,'il~,·hrtfJ .....1.1'1
1111,1 ti I'n" kOllllll' 1111\ ,'rH11cl, rt \\ pit.'r ",,[n hl't \I I'rllclI· 1, 11''"' '1 l' \ nf" '1JCUI IIIt1i""1I t .ll·hau dlli , kOIlUI,'U da/.:','g"11 I Ir. ....~'r . 'I I' r rit'" 'l\I{":lh,'ulIur I. . forlfflhft'lI. .\1101,'1' "li 111" Il' ..... '"" I ll"
01, \, rl'ill u:tull'lItlil'l1 ill h'l/ln 'l.,.il ill 1,,'oIPIII.'lulrlll . 1\.
'" :...h "li. cl.1 cli,' 'I' illllll' I 1111 111 011 I'ti.,·all'u lind l'li,
hord, 11 111 .t1I('11 "iu 1'111.1 rig, 11 I' ra 'I'U :d, \ l'rlnllll'lI Ir U"
1','1ra 1'\1 11'1 untllll'rall r'.Z\.... u \lild. Ili,'\{oh~luf .\n. ('h.:l I~ ~
, . hl"'1 ,'111111111 "II"llulIg' ftlr 0111' • I.ddillclll lrlt' lIar ,. f Iit-
I". oud"1 \\ il'llli/.:'" . ufg- ILI'. Hl'tllll'r l(ill;': tlalll1 :lU I.,
Z I L" , i 11 d 11 - Ir I ,• U" n 11 {( .1 U ;! LI" 11 cl, I' 01 I 11 I "h I' n ".1, I 11 . I' U
,ill. 111 ""li' UIII' I' ll'r 1.1111" ,11 \11 ItildulIl! ,\l t l " 'l,u
h 11 tl 1'11111 :lu 11 i I' h " 11 • a 1'11\1 11 1'1,. " gdlorl. IU I',n
IIIUH'uh Wir hil'flIlil 11111 " cli, 1"1':1"" .L11lg '\101'("11 \\l're' '1;
I • '"'I' \ f I 'rllU"ell ntt'"' UII '1'.' I,·. hili dll'lI 11 .., h "hult-II '11' 11 ort' '"'I \' 0 1'
d . I .' J11ft'"111 Krll'g 1"'\1:t1li "'li k/'III1I'II. "11111 "lIll~" .• ..: 'hul
d"t11 Kri,':" hat II'h ,1"1 . u dluLl flll t,·,'hlll, ..111', 'Ii H'h
\ ' '11 .111 "'I 1101 lIIil Jn \\'lil"fI'lIl11 i('klulI.1! 11.1' 'J,'
t I I f 1 I I Kr.>I-,-II·· I' IU , ' .ILlt. 111111,'1 au! ..r" Uft ,. \ Oll I iltlun"
IJrakli ,111 11 1..1" 11 " ..fmol"rI. di, ,ill ..ili/.:,' 1'1l,"/I:~I:,I~U EiI~
,'ill1.11 ('hr.llk"11 ullol danll. ..1' IlIlIali tI"lI. tlltllt'nl~ "U tU
· jl'/It ill dip groLlf'1I t""hlli dl will l'/mClliclll'lI.. ral(llIll"1I
"ft fTrll't1. Iln KfI' g h.11 "'·1.,'i~t. ill \tldlt I' 111" g,-~ 'cin
\\. i, tll' " 11'.1""11 1111 ,'I' rl' .111111' Kulturl l ,'li "I"fl
... "irl l' I.l1I1L1I' 11. IIn K rit'· h.11 aht'1' alwh g.lIIZ m'u.,· I'" IUI'I.I
lll'h, 1:, ;!rifT,' ',hil,lt-I. 01 ... 1'1111, .1 ,,'lulT' 1Il 1I'/lIidl(
Ikh, Ir' Id!.:.'rt. udall ,10,1' 1',im,·III" 1/111 ..11ll1I 1.111{, ('. 1./1
.. . I 1111 ,oIN .lIIll'hr I. h 1'1' ,111'11 kalIlI, 1.1111'. 1'11'" .1 I , ,~II,'/I
, IZII hllll' \\ ird ,lall' I' 'Ill (:"Ioid .I, I 1'111\ .'1' " 11 •.110, I •
,I, I ,1.11Il..Io:lI 10'11 \rh.'II.'1I 01,' \ ,'1,'111 I ,10'111
1.111' I'il' ft \111' d" I I oIi,' 01'''' 1111 "" .111 1 Ihn"1,101,' 11I11IIl.., hr"II,1t 11 .\1'1"'11"1. 01, lIt 11 :tllg"IIII', ,'11' "'1101 •
I ifl ' rlll" ZU I'h'1ITI'II "I11 11 tI 01 dlt'lIl .1'1111 1'1101(' 11,·. " I: I~ l~ , . " \"'h
., 1 'lI ~I rklt i I ,'111 \IIIIt' \ i",I ..1' 'eIl illllllll" tI, I' \ "I' Oft 111 " • I 1"
. I' ... I I I . 11'1'11 dit' 1"1"1"" I1l1f, v' .lIJ{" 111 I 111"1'7.11 UII' ,,\ !"I .'"'. 1 '1 ) 1111(','11
lIoli' ,i di, Li IlIill,ltl 11'11' dur..h • ~ lI,hkal 'li' ~\" Icr
I it, I' ZU· t '1'1."11 I' , dill I' IoI'!t'II('hlll da rHr 1111' 11.11
111 .Ii,· ,.1' I' r;l ". ;Iu.hl HiwI'. daL\ ,ill grill.! :llIgI".'j!t,'r '
'111111111 1'/11116 lI11t\\f'IIo1i.' \1,nlt'lI \\in!. I '
I 1 1·11"11 \1 11 ft ' 11.(li,· \·urlr./.:", oll" auf ,'1' :Ll!lIl1g r,".' I' I lg,'r
hd,.lIId,,1t,'u d,1I •.\lIll'il d"r dl'lIt~('hf'1I .•1'7'1':'1 ,'11
I I · . (' h' 11 't l t1, n 11 .I, I' , I I' 0 I' '1111;': , " I' 11'11111 'K u (' 111:
11 IId t lhltllolll Irit' 11:, h.II"I'''ral l 'rof.Pr.\. , I' H h
f,ru'r Ili, Ko/lll'lI ofr.ll .. (1"UI "'/lI:llIoI,/I:~ ik·,.rt
111' 11 ,I, I \\ ,11 ort '\1, (I\,·rl!a. 1Ir. Il1g. 11. •. L'hlell
. ) 1 "I 11 ' \ T h , ,'11 .WIU r.1'11' , ,,1' alllllllllll r )" " I 0". 111.. UI'. " '1' UIl I'"
lIlil' h,·.1 d. ,rt ill IU "fllt'IIIWII Ulld \I:ihlt .. f('rn' ,deli
"\t,j;h7.t'lli Tl I' ,1'1, ihllll~ d,'r Karl Llltg Ih'lIkll!Ullf' rU111
,.. . K . I ' 1'1'1 11 ,, 0fruh"n'lI \'\'1 laudl\t' ""rt'III, Ollllll"f71t lira· . I p or l
I"u, I' Iolir klor ,10 1-1, 11 ullol lahllltrk,':; Ilo. {'\
11,1111.1, '\1111 I. h 1"11 i 11' 11 01 " 11 01" "1"'111.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52. JAHRGANG. N2 45. BERLIN, DEN 5. JUNI 1918.
REDAKTEURE : ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, ' INGENIEUR.
Otto Koloman \Vagner t . Von IJr.-ln . ,\II ...rt Il u I ma n n. "chluLl,
O!U -Iuhn- I [j,] wurde durch den Tod ,11" 11'~:1 .:'ehön I,i du. dltl'h g-l'fiihrlich au.:11.III Wieu geboren n Kar! Haseuauer ein Lehr- Dem ;O::ehiilcr wie dem ~Ieibler.stuhl verwaist. den vord nn Th ophil Hun. eu. Entnervend weht dein :,ommcrhau"h1 .~3 in Kopeuhugeu I!choren und 1 !l1 iu Du I'al'ua der (;I'ibter~·\\ IcU gestorben. eingenonuneu hatte. Han 1'11 \\'i,' bl nun die merkwürdige \\'andll1ng I ou .lemdip r' kam 1840 an•. Athen naeh. \\"i"ll~ Eillllriil'k.,'. !l,'nab ance-Men ..hen zu d"m, rrhel,~r dl" l'al1kün,btleri-
1\0 1 J In einer .lugun.l 11I dem antiken • achleb 11 11I . eh n Lehrpr.urr.uuuu- zu «rkläreu. IIIIt d"1II Ouo \\ agnerien )'I""n seit Tl I1 f J' I . L I I \1 I' " -'\ L Iihr ,,' ',101'11 a I. '11 :1\1 genommen ratte. Ja ieu em e inunt an 'Pr. ' a, euue antrat ~ .... 1'11I ')" ,' ..n
In'il ~r t~rkl1nl! 111 d,'r unuut telbnren Umgehung n,'r Denk- jahr halle 1'1' IJen'it- vollendet. al 1'1' \'01' -eine :,chiil"1k;'f~T\\~lt In.\thenl!l'fulld lIuJl(lwunlell\'ondemillder\'oll trat und ihnen d:l' "l'oße W\tl't zurief: •. \rli. .ola domina
. a r I'elller Entwicklumr nnr-h Wien iiU1'1' iedelndeu Künstler uec sit as!" Xur ,Ul' • '(ltll -ndiukeir. nur da, Bediirfnh·'~f:I;·1f.' Don:~lI iiherl.ra~ell. , .\Iit :?5!ah.':en, kam H:~n~ell nach sollten die Herren dt'r Kunst sein. ,Er. der soeben ill~dlll1
"ril'~n: " J.I!lrc wlrkt~ IlIel: unll. 1111 lIhn"~n Griechenland Wettbewerb um den (:eneralregulIerung plan der. ~ta41tkü 1.'11, ~hl' KlIII~t auf Ihn orn, L. waren die .Iahre größter Wien neben .Joscf :'tiihlwu einen der beiden J. Pr 1'1' er
. "11 t!f>n:eher Aufnahmefähigkeit. In \\'jen trat er in Be- rung rn hatte. führte sieh Iwi -einen :'l'hülern mit den WOrll'U
~Ie lt~ng n Zll Van der Xüll und :-::iec:lI'If burg, di da, :-::til- «in, er sei al, der Vertreter einer gewi ,1'11 p ra k t i s ch e ndln)lfll,hler~ nicht als Selbstzweck pt! gten, oudern den in Hi ('h t 11 n g in rler bildend n KUII-t b kannt. Für den er t 11
..eI! 'Iel~zlger .Iahren in den .\u stellungsbauten des '1'1'0- Au'" nhlick er rheinc die'l' Erklärune r cht nüchtern ndr-r';:~,!~'ro II~ Pari: ~'rfolg~ekh .wiederh.?1t 'n gelung nel! v 'r- ,!e '''könne dl'n G.'dank -u ." ach ruf\'~. daß ,~amit eiI~p Ar:
r rnar htl'u, sich die tile zu höherer l.e amt wirkung \ erfa ll der :'I'hule oder dlt' Diimpfung tier Jugetlllfn,dwn;)~u n~~r zu mal'hen, al,o, herrschend ii,ber ihnen zu .-t~h~n. Ideale Zlt,amlllen h:inge" I )o,'I~ 41a. -ei, nieht dl'r I,-"all. I.~'"
I' C'. I. Ul'r ()pel'llhau~ I t da hl'Zeldlllen,lstc Beql1el ,\u,gllng'fiunl'l Jl'dl'- küu tlen dwn ~l'hatTl'n nlllßtt'u ,!.t
,llO.r llr. Hansen trat aher aul'll nchen tI n juugel' rer'tel. Bedilrfni,. da, Kilnnl'n. die .\Iitt"lllud die Errllllgl'll. ('hafte,n
deI n:l.'h dem Bau der \'oth'-Kirehe lind chon wiihrend nll,ercr Zt'il 'l'in KllrH IIl1d Killl. tier miiLlt"1I ihr.' Zell
I' '~ilJon. den 'll enl:;e/Jiedenen U hergan'" "on der (;otik reJll'ii eiltieren, (m !'un'hppil ('hen aJl r :'tilril'htllll/!PII. wi.I'z!l.~ .l'WlI.. :In('e \"ollzo~, Er trat al)('r al~'h nehell "'rit'd- c, die letzten Jahrzehnte lI1it ,ich hrachtell. kiillllt· da 111'11~~ 1J: chml~t. tI~r il'h rortsdlreiteud bemiihte, dil' ~oti, eh\' ftlr die ZlIkllUft nicht Iieg'l'11 , ..Wir kiilllll'lI wohl alle un
t .' leu \1111 t In \VICU \'ou einl'm \rcrk zum andereu ~Zll \'er- ,-el'l'rhlt'n Form 11. oh ie UlllI ,tihzelld. rag','II'!. krOllt IId11' cu 'Iher 01 ' "/"1' I I" ' 1tier ".' 11I1' e ZII \\ olh'l1. ,0 tark \'on dt'm (~eL t ,illl!. (ldPl' oh ,ie un. Z"I;!I'1I IIle ,'uw :H' IC ZII 0 •. n I .
I' 'I kH?n;Uf<sanee l:Jeeiullußt w1II'de. daß tli,' Gotik ill Wirk- mit (:"'l'hkk IIl1d (; l'hmal'k \'\:'rw.'rt"11 .lInd fOl'tItJltlell".IC I ~I.t UUI' da illlßere Klpid tier Baut n hlieh, ,iihl'eud aher dl'r .\II.::aIl7. punkl jede kiiu ..tlt,n~,'hel~ ,l'Il!ltIl'lI
, c~ l.lundgehalt tlurchau, dplI (:,'i t d"r italil'ui,chl'u He' milßtell doch dic Foniel'uugen 111I ,'rer Zelt' In.•Lnst'I"
~Ial "aIH'l'. atnlet. \'011 dip t'lIl (0 i I nahm aUl'h /lall 111 Ll'hen I·erhiiltlli.~ . un 1'.... Kon truktiollf'lI m,ii 'n \'?"und
,I~~, der 1'18 t . " all d,'1' j'lIlI I:lkad mit' in \ril'n ab Ll'hn'l' "'allz zum \u"lruek p.llral·'!t wc...ll'n. oll Ilte :\l'l'Iultktur
",I!ktl'. Dic italiellisdu' HI'IJ:li".anl'l' d, iml'eriali,ti ehell lIieht zur l'arikatul' hl'mb mken, I~ I' Hall 1I1U IIn
\\Ien h:lttl' da, nal'ocl dl', adl'li"clI und für tlichen Wien _erer Zeit muLl tla, \\'l'l'dend~' Kun [wnk dur~h
verdrliIl"t. \\'jpn bedeutet" in je~er Zeit in weit hl1herem nrilll!'.eu.,. Er wird,w'ue. plll~1 ~ nde- I~'h, den 1-01'
.\laß aI. ZII ir"'entl oilH'l' Zl'it 0 terreich: denn allß r mf'n emhallehen und wh nut dl'r Zelt nellP l.chlCt ,11 elch.
Wien hall kein~' andpn' ii, t~rn'iehLehe ~tadt ein kiin t- hellte nfwh dl'l' KUli t t'nllwhn'n. \\jp It,'i pipi \lei I' da'
It~ri.l'ill'" Eii!enJl'hen. Dil' Krorum" tiie'l" Hemd" anel'- (0 hiel de~ Ingelliellrll .cn.. croh rJI. ,\ueh nllr :0 kann
leI. n war dit' Berufung Uottfril',f :-::elllp r. '011 Zilril'h ,on einem \I irklkhl'n fortltilden in d~r K~lfI t dit' Hl'ti,'
l1aeh "'ien. .\1:uI 1Il1lU tiie,l' Cm~tiinde lU ammen halten.•!'in: ja. irh h haupte. ogar, daß "'" d I • I' r .\rt ZU
UUI zu dem BI'IIIißI:;l'in ZII komIlIen, wa' I" h~delltcte, ah einem l'igl'nell. 1Ilib n'Jlrii cntipn'ndt'n ~tile ;!t'driing'l
lHto W;wnel' 1 ~II al. Lehrt'r an rlie .\kad mit hflruf..n Wel'''l'n mii,-cn-. \rag-ner [otllerll' darm ('l'.l'Ilm:leh
\\lIrde, .\ueh ,'r W:l1' hi dahin der ,"ertr ter der pracht- und Phanta-ie ab anl!phOtl'II1' EiTt'nl'baft n. zu denPlI
Ii hl'udl'll italil-ni ehcn /lOl'hrellai .anee: auch ihm g;lhen -kh eifrige., :-;llldit'r n und ErCahlllll1! !!('~cllen mUßten, UIll
Lehen,lu, t lind Lehen~fn udf' al die Elemente de' il, l'ins. AI'l'hit klf'n zu I'ChatIell, I ie di hcuti TC Zeit ip fordl·n'.
lli' in dl'r Knn t ihre IIl1ttlrlkh Vel'kliirun T finnen lIIußten. .,\\[Ih,alll und domellyoll i. t UlI-er L"hen pfad. : h r er i I
\'on Wien g,lIt d:IIII:lI.. \\:t (;rill,.:lr7flr, Oll ihm :t!.'t(' mit :wch dl'l' l'hün t '. :-::"hon "01' mir hat . biner l!",agl.
d"l1 \\'orl"n: d:ILl 01,,1' ,\I','hil. kt ill ,ill"1' g-lii ..kli,·h"11 \'Pl'l'ini
.-
(I,
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\ Oll lIufrat Fr, [) I'I' I' h, I ('I' in [.I'il'zig.(h "111' r Z, khnllll
"er im Leben \\'al!ul'l. "u .\llIlIche erklären muß, ni..ht. aurh
in einem kUn tleri chen .' chaflen wahrzunehmen? Ihel.te~
nicht auch hier \\'ollenund \'ollhring in nicht gleichen: 'chntt,
\\'al(lI r bell undert . z. B. tel und aufrichtig den ~UII terb·
liehen Entwurf" :-e/lllH'r. fUr den Platz zwisch n der Hof-
hurI( und den Hotmuseen in Wien, bedauerte aber, dau
---
hohe Tor ZII 0 'lid
~
-----
-~-
I!I
.~lIl1;': \'UII l d e a l i 11111' u u d Heali'mu~ d i i- Kr o u e
der m u d . I'n e n ~I e n l' hhitei: ich aber fUg hinzu,
daß eint' chnllende, gebärende •'atur ihn weit üb I' da~
•'b'eau der Alltiiglichkeit rh (,I) n muß", Da. Bild w: re
nicht \'011. tändig, \\ enn nicht auch angeführt würde. wie
r-r ich die I' rönuug einer Lehrauftrahe dachte, Er empf. hJ
den i-:chiilern de 01,,·1' n-n (/('1'
drf'i .Iahrgäug«, wt-lvh« di., ~~~~-:::::::::---- _ - ~~-
:-tudieren,len an ,Ier .\kade· _ I!I'
mie zu verweilen hatten. die ~~ ~ ----::::
I.ii, unI! einer Aufg-ah." ." e I· ...- _____
" h e \1 ()hin i c an:' i p hp I' - :..----~ ...-,::t:::::::;;;;::~~'
a n t r e t e n wi r d , dl'r!'n --::;:;~§@~==1E:=-_
Ilurt'hhildung a lu- r dazu ~
Iq'i1ral!,'n wird, denl!ÖII- ~ ---:::
I i (' h e n Fun k end v r }' h a n
I a .. i f'. .I e I' i 11 Ihn e n I!li m
11I ,. 11 () l l , zur I f' u c h t n d Pn
F'l a m m e anzufa,·hen". EI
vr-rwies auf den Ll'hn'orgallg
an der Ecole de: Beau, -Art,
in I'n ri und Iorrh-rtv "l'rad,'zu
Iür den hf'ranreifenden I' un: I
jüng-er die Erz it'l1l1II 0' zur Phuu
tasie: er ilberließ t'- ahn dem
einzelnon :'chiiler. jvne I'han
ta iehild ZII \\ iihl 11. da. ,eillt 'r
ua türlh-h-n Anlagp am h', teu
pnt-prrehp,
E. i t unzweif lhuü, daL
\\'a"n"r mit d '11 l;rulldzUgPII
di('. p baukün, tleri, t'hpn 1,"1",
prograuun e, an ."'1111'1'1' .' t il"
ankuüpür-. wa 1I0('h ausvn
dll·inliclll·r iu ,'iuI'1II 11111 h
_.\10011'1'1I.' \rl'llitl'ktllr" zlIlag-,
tritt. ,\1.1'1' "I' \lOUI,' 1I0t'h
iih,'r :'''D1p,'r hinau g,'hPII, ,It I'
.ill r-t wa ,':nli.dll'r \\',i I-
lIut'hg" it- eu hulu-, .lall J.I
die I'onllgphunl! lallg- um und
unun-rk llch \ 01' . i<-h g-pllt', j"
-lovh. wi.. l rar win, nicht d,'n
.\Iut !!"fuwlplI lrnlu-. .11 a,' h
n nt e n u n d ohPII zu \011
v n d e 11". Er hal»- ich mit (/, r
,'~ inholik der KOIl truktion
lu-holfr-u, . lall die I' on. rruk
t inn . "Ih, tal I'rzpllc ""I' Hall
kUII,t zn III~zt'i('hllen. I>pr
['rg-p":tllkp jPol,'1' "011 ·trllktiOIl
a""r Ii,> r" lIil'ht ill d"r J'(, .. h
IIUIIg-.III: Lligl'lI Ellt\\ i,·klllll.!.
dpr ,Iati, dll'lI B"rt' ..hllllnl!,
On"erll in pillpr I!" \I i '11
na t Urli ,'h('11 I'i IId i "k"i t.
I>alll'r i t ilnH :llldl "i,· Kon
trllktioll d \I a. Lrfllllll,.u"
Im l;auzPIl fnrtlrrte ..r Oll.
an(',," talt ~I{rnai . 11(" (/, r
I{pnai alln", \lirklich, '11
g- I' " 11 r I "11I'(' h ,p 11 ,h f
f,' n, Da motl"rJ\f' L, b"11 k'i11I1'
alll'ill drl .\u .!allg pllukt tUI
"1'(' kiln tll'ri ('h"11 ('haIT,'n
..ilI.alll' t 'dlrig-" pi ,\ rt'hao
10Kif'", Ilip 11f'lIliu-,' I, roß ladl
z. B. ,·i "a )lod..1'II I" dr
~Iodprn,'n in tI"r BalIkIlO t.
,'aeh \\'ahrh, it mil , .. tr""t
\ll'rdpu: ",1' \ pr taud, "pr ja
jf Izt all" IIn fOrt '1.lt, 11 he
hrrr 1'11(', Ulii " 'lIl di,' . tl 11,
tipI' I{omalltik Ir, tplI, . I);,
Ullfaeh" I'rakti du'. "l'ill'dH
miio'hlt' III~II alr 11 ~Iilital'l
. 'lu' 1I11~l'rt'r .\11 dwullug'
\I "i e IIIUß ill "PlII , l'il'/!l'lldl""
d, I' Zpit all, g"'''rU(' k t 11'1',10'11".
,,1,,·1' mit I'halll:1 j" 1111" I.,
dnn""k. ",'n H H. al i 11111
1111.1 101,' t1i 11I11 in" lIidlt
n H\'" I' i 11"a I' 11 11 tI hpi ""11I , tn,h"n n dl \\' lhrh ·il "'1'01, 11
( haraktpri Lik IIn" ,~mbolik \li \011 t1h t ,ut tt ht-II,-
\\ ir hahul nun nhplI g:efragt, ,i. dil' m rk l'unH ,
\\'all"llIn (Jtto W: rll I' \ on ,It m H'lIai ,w,' ", h n "'I( n
zu ,I IU I 'rh"I"'r ,11' Il'IlIklin tlo'n I'I\f'n L, hrl'ro rr 11111I - zu
"rklar, JI I'i. lJI'1II pi "it 1 r.1 " .1Il r, ffl rt. h'II 11 idl In i
111'11 \\ "l'I> 11 1I111'rhall/,1 ollzn, n I 111 'bt d.-r Z i I' It
Zeit" . l iariu liegt eine beachtenswerte Kuuzessiou. III!'
zwei Jahrzehnte, die Ouo Wagner seine vom seltensten
Erfolg begleitete Tätigkeit an der Akademie der Künste
in Wien ausübte, waren eine Periode größter, bi weilen
ohne die nötige persönliche Rück ichtnahme geführter
Kämpfe mit einem außerordentlichen •'ieder ehlag fIIr die
Kun tentwicklung UII erer Zeit. Da hat die Techni eh.'
Hochschule in Dresden anerkannt, als sie auf den Vorschlag
eme Ge innung genos en de groß n Wiener Kün tler e,
von )Iartin D ü Ife 1', den ~Ieister zu ihrem Ehrendoktor
ernannte. elten hat eine 0 hohe All zeichnung, die eine
dopp elte Bedeutung hatte. da sie von einer 0 hochstehen
den Hoch ichule kam. einen Würdigeren getroffen, al in
diesem Fall
. 'icht in da, Charakterbild d..s Verewigt-u hinein zu
verweben ist da ' einer Schule, . 'ur wenige einer "C~1l'1I
~ ch üler haben da ' vom )fei tel' (; ..wollt voll erfaßt. dito
mei ten sind über die Grenzen. die Wagner streng gezogen
wis en wollte. weit hinau gegangen und haben fiir den
Ferner tehenden damit den künstlerischen Huf de~ \1 isters
in jlit)eidenschaft gezogen. jlit Unrecht. "'a"l1I-r ist nicht
. chuld daran, daß die "011 ihm geforderte. dur ch die wirk-
liche Welt des Da eins gez ähmre Phanta ie in wildver-
wegene Ziigellosigkeit und elb t in den platte, t u jla-
nieri mus au artete. AI ' man das. wa: "Ierblich war an
dem )Ici tel'. auf dem Hitzirrger Friedhof in die Erd, ' s--nkt«.
sprach einer seiner bezabtesten :-:I'hül('r, der Prii,id,'nl der
.. ·esellschaft österreiehlscher Architekten". U I" Ie y inni;:-
lind sinnvoll: _Wer das Gliick hatte. Dir niiher stehen ZII
dürfen. konnte erst eruie sen, mit welchem (;enill,' dureh
Dieh IIn~ere Zeit gesegllet war. Wie ein I' ind. , I e t ~ glilnhil-:
lind immer noch holT 'nd. naß die Welt do"h Plllllil'h ,lir
"011 ViI' I!epredigte Wahrhrit. erkenneIl wird. wllrd.., t ')11
nie miide zu ~t'hafTell. Zll erfinden und ni .. dpinl' Ilir lind
1111 gemeillhamen Zi.'I ' Zll kiimpfen. Eine . muß I)ir .I,'d. ,..
lind \'011 Bewunderllllg zuge . tehell: 0 in _..11,. tilntligc ,
Suchen nach dem rechten, . ehr .I'hweren WPI! zur Gt'~lIn
dun" der B:lIIkun ·1. Wl'nn i\· elb"t all ~lällpn weil
anßr-rhalb IInserer :'tadt. ja außerhalh uII,,'n'r l{eich~­
grenzen nelle. goe. uwh ' Uliiten brachte. "0 i-t da, Dein,'r
Bl'frllchtul1" zu- danken. ulld mit eincm Jei~l'n Geruhl der
Be chiimun~ muß ich ais \riener agen. IIn ,,:ar. t all13er
halh der. tiittt' neine~ \rirken. he" er gewürdigt und ;!" -
wertet aI ' hier-. Er iht dem ;;:tr·it dl'r Parteien pntrückt.
::)I'hon einmal konnten die Brwohut'r "'iens niellt l'inell
'nterschied machen zwLchen zweien der größt('n I' iin~tler
aller Zeiten: zwi. chen jlozart und Beethol·l'n. " eml
.\dalbert ~ tifter in sein er ~tudip .Feldhllllll.-n" von )Iozarl
. agte. <>I' teil~ mit fn'ullfllichem .\11"(' icht IIn8('hiitz"~r"
EdeLteine au und schenke ./etlem elwa,. so ~a.gte ('~ IlIl
Gegensatz hierzu: ~Beethon'n ah,'r tiirzt ;!Il"~'h .~ ' /ll e ll
Wolkenbruch \'on Juwelen iilwr da" \'olk: uann h.alt ""
"ich die Wiwle über den Kopf. damit e,. nieht hlut~g gt'
schlarren wird. und geht am Ende fort. ohne d~n klelll".tl'lI
DiamanteIl erha cht zu haben-. Da, ungefähr 181 da~ \ ('I'
hiiltnis 0110 \\'ag-ner~ zu Wiell und Oestern'ieh. upr In d"1"
Tat allßerhalb der Heich,grpnzen mehr AllPrkpnllun" g'e
fUllflen hat, al, ill Lleithalliell. Er ~oll einen Hall allr
Wiell gehabt hahen. Wir können" UII: nur in de.m :,illn
denken. dall es der Haß I'er. chmiihtrr Lwh". der ;:oelmlt'rz
h rzlidier IlIlIigkeit üher d:ls Wien war, da' ihn IIicl!~ 't'r
~tf'hen wollte. Denu 0110 "'agner war '11 'l'h~ \\ It'~l-~·.
daß, eine Ge",t:t1t in d"lII t '!mrakterbild lIie'l'f clgellwtllt ·
g'en ~l:lIlt ,chmerzlkh "erlnißt werden wird; ..\u .ch . PI'
wollte mit delll aatknrn eiller neuell""elt inen\\ cIlll'fruhltng
:111 dl'r Donau !J('rvolTufen. \'nd {'~ war ihm I!"Junl!('n! -
; treit zwille! E ti I . .und H' ieu IliIJ 11\ ung und \ erstand, Zll"ISChClI Herz
w Irn. beaser vorstellen? Und in der Irat: der Lehrer
I agner IBt nicht der Gleiche wie der KUn tler Wa" ner.J~ I de I~tzte.ren Werke!1 herrschen Herz und Phanta ie e>Uber
. e, vielleicht daß die Regungen des Herzen durch die
kr.Btan~lesßläßigen Ueberlegungen etwas ihrer Wärme ent-
weldel werden, Da ästhetische Empfinden im K ü n s II e r
I arlner. nicht zu verwechseln mit der ehon früher von uns:~.r Il~ten ä thetischen Kultu r des )[ e n 8 c he n Wagner.
p\;tr e,In, viel zu entwickelte, viel zu au geprägtes. viel zu
"",a nta ' l e " o ~ l es , als daß er nlichternen praktischen Er'fiihgllllgen sichtbaren Raum in seinen Entw ürfen und Aus-
I" rungen hätte geben k ö n n e n, Der be te Bewei dafiir ist;.I~ A~fnahme seiner EntwUrfe in der Fachwelt und Oellent-
IIC lkelt. \:' iihrend zu der Zeit. al Wagner eine Lehrt ätigkeitI~·egann, dlCYeröfTentlichungen des ~Intime lub" der Parisei
(:eol d~ Beaux:Arts die Geister beherr chten, trat bald die
s~egemnrkung ein. daß die Hefte "Aus der Wagner-Schule"I~ allenthalben verdrängten. Da hätte nicht der Fallil~In .können. wenn die . ' ccessitu die oberste Herr cherin
wiLfe:t em, Kun~trei~h geworden oder geblieben wäre, Ge'
\'on' \W · eces rtas Im Semper ehen ~ inn. aber nicht in dem
cl ' ftr ahgner u,rsprUnglieh Gewollten de •'aturwissen-
'In 1.1 IC ~~. ': enn er seine Häuser am Renn ,Weg und
. _, der \\ ienzcüo in Wien nicht mit den palastartigen.~,~Ch.WlIlfl:lhaftell, an Potemkln' ehe Dörfer erinnernden
••1 :lden ver ehcn wollte, ondern aus der Fläche heraus.t~beltetl' und diese schmückte 0 Iolete er damit gleichWie I' . . e v ,
. ) I eiuem 1'0 t - Sparkas eng ebaude nur der Sem-P~{ ~chell Bekleidullg thcorie, aber nicht als . 'aturwLen -;I~ lj tJ~r, "ondcl'l1 al KUnstleI'. Lnd Kiin tIer war ~-r"~I( ,. blieb er. mocht~· 1'1' sich noeh so ~ehr al Konstmkt,'ur
~ " ••Ir< I'n. Llld da: machtt, auch der große Erfol" seiner
, c IU e. daß seinr :-:chUler in ihm in er tel' Linie denI~hanta i 'he!!abten. oft alle irtli.che \rirklkhkeit hintl -rrl~"~ Iaesenden I'iin tier "en'hrten un,l er.t in zweiter
I '.IIIIt. d~n Lrhrer. Gottfried :-:cmper und (1110 Wagner
,.ttten ncl \·crwalldtes. wenn aueh nicht in ihrem C'harakt r.;t doch in ihrer Kunst. Der letztere teht auf den ~ehultern
U~e pr ter~n, ))1'1' ~H,·'solu· war der Bahnhrecheude. auf
"en der \ ert reter der .'ece. bita sich , tUtzt.,. um aber
. och. auch weiterhin pine Im.ite :-:traßI' für beint' Kunst
':1 die \rirrnis. e dpr :-:tillJl'werrun" der zweiten lIiilfte
're W.•Iahrhuudcrb sich zu hrgche~l. _nie Kun,t i~t fiir~t~ ) Ieuschen da. nicht der )[ensch für die Kun.t-. I>ip"eih~ ~l'h W:~hrht'it sul'lJte ,ragner (Illreh noktrinarislllu, in
• " ',P~~nt. 11 zu '-erkehren. seine Werke hahen ab,'r ihn'J'~ 'g, ("i1tJgk 'it bewi 'sen. Wenn 'iner der he~tell Kritiker
I ' l' ~eze sionisti ('hell Beweg-ung- in Wi,'n der ,Iahrhundert-(~,en< e, LUlh~'ig " vesi. schreihen knnnte. _(lie~e, Wien
las, groLlartIge aher nach seiner jf inung" mehr aka'~~nl1, ehe Wien der ersten Stadterweit 'rung) ~chme('kt nach~ c3u:e und Gelprnthahen. da, Wagller'~l'Ilo n:u:h Loheo
01 n :~benwoIlOlt. so i~t d:l" nur eine fa~'oll oie parle~. in
.er. achp war dlp~pr kiin Ihch g-eschafTellP (";egellsatz 1111'111
'orhand n. D nn all den Toren der Ewigk it darf e~ nieht
,;nausgcsprochen hlpiben: Otto Wa 'Iwr. der große jlei t,'r.
~ er ~ntschlossene Künstler, der ph:lIIta. il'lll'l!ahtp .\rehill'kt.
t.r '\ar. ob.wohl ein :-:l'Illipfer. dOl'h kein ~chiipf I' au dem
CI' prUng-hehen, k~'il\l' promethri ('hp ,'atu r. ondern auch
~~ war nur ein Fortsetzer. in mancher Beziehung , nl!ar ein~1I\'lIder, heide/! fn'ilich untpr Anwpndung der g-riißt n und~,,,chstPn f' unstmitt"J. I>a~ bezieht ich aueh auf ine
-Igen, chaft al Lphrl'r. j ..t1ot'll niehl in dem 1'011 ihm ur-
,p~l~ng'lieh I('ewollten ~inu. J!J5 gah er seine ~ jlodern('
.\t hltpktur" h<'raus: 1'1' ltallutp ,i,' piiter ~Baukun~1 un, erpr
Der Schutz der Kunstwerke in den be etzten feindlichen Ländern.
D n pillelI. :,eltl'eihen des Deutschcn Hpi(:h~- ,'ach Eilltritt de, '-·t, 'lIUII"~k:lInplt ·, zentrali~iert'· (h.·k:t n z I I' r ~ an den Prii~irlentl'n dl'. Helehs ()I'I'n.II' H,wre,l"itunl! die jlallllalullt·n. I'nLantItt znr plantagP!' wpnlen die ~faßnahm 11 auf:;eziiblt. die milUil!l'n Durehfilhrunl! de~ Kun~t ('hutze .' IIamhaft" d('utdpul,eherSl'it · zum ~ehutz d '1' Kun twerk ' .-ehe l\u1l"thi torik,'r naeh IIpn hesptzlt 'n (;ehiel"11 lIIHI ZUI!in dpn hesctzten Gebieten aller Frollten rre- dir' I'orh:llldl'nen LandC', h hÜl'drn zur jlilarh('it Iwran. In~-den troffen ~ind. Ocr chutz der KUli twerke in 1o~'s<llHlpn' wurden IInl"r )litwirkung' dpr Lantl, ' hl'hönl 'n
lllitdVon ~In ' beB tz.ten Gehieten all l' !'ro~ten begann ~cho? taatlit'he ullol . Wdtiseltc Kun~t'l'\'rke und auf .\ nt rag dt'i
h' I ell~\ orlllar"ch un erorArmeen. DleFührertrugenfurthl' Eirrentiiml'r anch privater Kun~tb".itz in • icherheit g('
\ltI lir. Ihrer Frnnt znriick hleibenden Baudcnkmäler n orge. ht:1'cht. Fiir die Sicherung' "on taatlieh('u und . tiidti eh~1l\,:1 Klrch~'n wie an Profanbautt'n von kulturge chiebtlichem Kun. twerken im Weston sind die jhbel'n un,1 oppots III
I ~rt wurden f'ichcrungsarheiten durch .\b tiitzen, Au[ · Brii<>"e. Yalenciennes. Fourmie, Cbarle\'iIIe und ...dan
Jf1 ngen Von. 'otdiil'h 1'11 und Ausmauern der Bre. ehen "01" l' i llg~~i ch t Pt worden . .\b in ~raubengc pinc au g'eborg'l'npn~~;~mm~n. nl'nkm!lIer und andere unbewegliche Kunst, französi 'chen Kuu~twerken lJe telwnd, ' . \ u ~ s t " lI n ll l! dureh
K .~kfe "urdt'n durch • andsiieke und Bohlt'n naeh h('~It'n den Oberbefehl haber der deut dwn .\rn1l'" feierlich erMf
I, t~u geg.pl.l nranatf~'uer g'tsicbt'rt. nct wurde. er chien n IIPlwn dpn "crlr"tl'l'II dellt eher B,',
I· b "0 po Illvc "'l'hutzmaßnahmen vor anteil od l' lInmö" hörd n aueh die Bllrgern1l'isll'r von ~t. Quentin und j lauI~' wa . . ~ <> I I \ t 11 JB • l' n. Ist w!'lug ten versucht word n die Geetalt des Itt'uge, die zugl ich an eiN "( 1'11':1 tung , "I' ,u-s 1II )('
f audellkmale dnreh Hisse. Zpichllungen 'und Lichthilder I,'ili;."i wurden. ,.
,;.'stzuha ItQII . run IhistoriJ 1'1' und Archit klpn, welel1l' <lt'n Dill ill Feinde-land "orgdundt'nl'lI Kun hlenknlälel
rllppl'lI pntnolllllJ\'n Wllrelrn. It'itpt,'n <lio ' ..hriten. wal"l'n zu zahl ...'ich. nlll ~i, ' zu ihr"r ",ich('J'ulIg l't'stlo in <la,
.i. Juni /91 . l!l!'
'tM.
P, .. l iu... hluhruuu 11 .., K1111 t ehu: I." i 111 0 ~ I 1i ~' h" 11
1\ a rn JI f (' 11 i i t .sta ltete ich einlach rr, Im ru I 'l'~:11
I" hit· var 11 du- KUli twerke zum Tr-il \'01' J in 1'.111
.l11II1o:1'n d-r Truppen d 'r .Iittrtm ehre zurüekg fUhrt \'01
d--n. zum 1 iI ubr-r ind it' d-m plaumä ßigen 'iedrrl.Jrrll
11"11 der ' tädn- durch ,li.· I'U si "hell TruPIJl'1I zum ,Orfr )
'(,11" 11, l ta \\\ nig., \: II'J,'h !!-'l'fllllllt·U \\ unh- I t :111
f Ir uII,I. 't ..l1r iu 'it 111'1 h--it ~ -hravht \\ onl--u. ,
111 H um. 11 i, 11 ar-n ,li, I Ull t ehiltzr tl'i1w.,! " au..h
1'111111 \ or ,I"m Eiurüeken .Iel \' -rbündvu-n 11:11,11 .Ia '~ ~~
1o r ;\I'lll \/,,<11'11, \Ii,' zurück ...'"Ia 1"111'11. nmmlunevn ,i\lllill
den .\u ""11 ......"Ii, h"11 uII,1 uut» r ti-heu durt der \'e rw:l1tulI~
11. r LaIHI, f('gil'l'ullg uu« I' .vuf ivht ,It'1' <I"U! chen ~i1it!t1
Iod, hl ha h--r. .\J kün tl, ri eh,'" Heirat i t hier 1'1'011
11'1' Ktuu t \\ erke \\ e~ U örtli her BI'.I u n o. l rirek tm dl r ~tUIll'h"lll'r t : "III,ddl'l!:d,'ril'lI, lu- tt 111
Durch den Liunn J "h in I tal i ,'11 «ntstuuden 1Il'U"
\ufg- ben und « \ unh im Ein ornehuu-n mit !lI'1I\ preu
ßi hen Kultu milli I' I ,\,,1' Irin-ktor d.. r /inig-li('hl'lI Kun ~
gP\\ orbemu euui in 11, rliu. (:I'h.'imrat ' 0 11 Fa 1k 1'. roll
fit r Ob rl itung ,I KUII I. vhutz« in ,I..m VOll t1l'ut ..hl'lI
Truppen hr etzt r-n T.'il f 11,,'l'ilali"II' br-truut.
.\uf '11 n Krirg ,ehau!'Wlz'lI haben deuts ..hc B"l'guIIgt'
mann 'haften unter . "\1\\il'rig- n Verhältnii 81'11. oft unter
I..'h 'n gef hr di« ,'i..herurur durchgeführt. Wo tl'otzdPOl
h. deut nde Kun t wvrkc d -r Vorniehtunjr nnheim gefalll'l1
inrl, g-f vhnh I 11111"1 dl'lIl unuu \\ "i li,'h"11 z\\ ;111;': d"1
I-Iil 'ri ('11('11 :01\ \'II.lighit. -
, . I' '1Iut% dern \ 111 r t chluß. - h r • e . I
111' 11 1\ i11111 i< hr-n L. ntll'rn. \'1 ruH (' 1
11. li,.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N2 46. BERLIN, DEN 8. JUNI 1918.
REDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEUR,
FUER DAS VATERLAND
.Un 11,,101 ist, '" I' -cin 1.,·1" u (;rollt-m ""f,·rt.
\\''''r'~ I ür r-in . ·i,·hl:", \"l r~(tlldf't hif pjn Tor",
nrill"arzl r.
Ft'ltlt' dr-r Ehrt· ,iud im Kump f für d:l:' \ ' a l ,-r la lld all, d"1lI Krei-r-
F:lI'hg't'III1,,'-1I !!pfa Hell oder eI'-1I au f 11"111 _,,('h1:lI' h1f('ld "rha 1I "11('1/
\\' 11 11 11 '>11 PrI"g'(,Il:
HalUlIIlI-a ,. in Hn.l'nheim f:iilller .\11"'1'1.1. (lil'l. -III/-,t'IIIt-1I1'
vun Kulm i. \\' " 11'1'. EoIlI:ll'd.\ 1'11 n Id , H,·I.!' -Ha umeisrvr a, P. in Frankfurt a. .".
Il,>rnllllln Hn r iri e l . Hf'.!!. -llallllll>i,I'-r in Elherfr-ld. Kar! Hu r t r-l s . PipI.
lll!!l't!ipllr a 11, Hla11 ken 1011 1'1:: :1. 11. - Hirhal'ol Bart I i n z . Dipl.· f /l1.!"lli"1I r. Ha rtl.1
B n u ur . Kau .l. tipI' Baukun. I von Piirl'1l i. Hlu-inl. IItto B ,. k m a n n . Hp/-,.
H:IIII1lI'i. ter in Hannover, - Frilz Bl'I'!!"m:llln. llipl.llIg'l'llil'tlr HlI! ' I: j!'flt'hllrg.
Klnu.liu- Bnjtlll/-'a. :::ttltl. .ler III/-,Plliptlrlli"l'lI I'Il:Ift, 11 au: 11:1'"10 'I' 1"1 ..<'fpld.
- Ilit'trkh Bolllllallll . .\I'I·hilekt 1'011 Kurlsruhe i. IL - Kurt Br:ll'/Il. Ilipl. ·
Iuuenieur "011 Hannover. .":IX ll r a n n n t h ..\rchitekt 1'011 KarJ.rllh e -~rllhll"lI/-,
Kurr I. Bl'alln.llipl. lngonieur au J):lllzig--1ilil·a. - \\' :tltN ll r a tl n . ll ipl.- lng'.l on ," l tlft !.!:Irt . ( 'hrLliall
B r u h n , Ilipl.-Jn"','nil'ur von Dunzlc-Lnngfuhr HohNI B il " k o n . Oirl.- Ing-cniellr aus Aach-n .Iuliu-
Bti h li ll g'l' r . B,"~ ·BII1~Ir. I,,'i der B:t1l11hallin,p. in II!TrnIJllI'l! . .Iohnnno Bu,,·h ..\ rr hitpkl au, ltoßla u.
. Fri"r!ri,-h Bu'". 1'. [/pg-. Il:lufiihr"r "011 Hf'rlin. Wch:!rd ( ·hur. ll ipI.-l ng-. hci d,.r Firmn Krupp in
I~ , ~ pn - \ 11 '1'1'1 ('o"'du:" . .vrchit ekt 1'011 riinig-.llI -rg- i. Pr. - \\' ilhelm J)pu . c h l e , Dlpl-lnl!.. (;1'\\1'1'1,(' .
I hrer in .'I'Illliilt.-lIall. Kurt l ro e r k . nl'a-.-Bm,tr. a . Il. in t;rpifl'nh:lg-en. Erirh Il.\ h r , PI'. -In;!. "011
H,-jrhenhaeh i. :'ol'h]c:". r it to End p r . . :-Iud . drr Ingeni eurwl ..enschaften I·.on Berlill. . .'oaP)dlll E 1'01
n.l.alln ..\rr·hit "kl au: :--traßhurg- i. E. - . \ 1'1. )/a: .lohs. E~ c k e . He,!!.-Ballll~.el"'tPr ~·(ln.(.logatl; 11 1':1 lI.a 11 11
I, !:ch(-I' . .\rddt"kl aus ,·oling'('n. - Hans F'o c k e , !/1'!!.·Haufiihl'er :1II~ )l lIn. ler I: \\ ' .- l.p~rl!' I· 1'11',.
DlpI. ·Jngpnieur :111, Lichte 1, i \r:lllendorf i. Th ür, - Hans F ii I I" r e r . H eg-. - B ;l u m t' l ~ t I' 111 Il rlm. Il an
Er.irll (; ü ll e Jm ;lu n . Dipl. ·Jug'enieul' von ) la inz. - Hirhanl ('I':lding"'I'. DipI.:JIII!· nieur :111. :\1ti 1.1r111' 11.
\\ ' 1111 Im r: iir k . /l ip l.-/ ng-enil' ur .u' \ri!. h:\llplI. Fritz lJ a /-, p n o \\ . \ l'l'hll l'kl aus .... I\IIH'IUUlld ...
~1I1
'.
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~)i ]',rlillluug dieser mora lischr- n Pflicht \I ir.l ihm '1I11 "h di,
- t~lH"~gC . ~,t zgebung erhe blich e rschwert.
IJIC Em~OJllm en 8t eUl'r r rgr iCt sein J:!,e . amtes Rein eink~'llllnl'lI. gll'll'hgiiltig zu welchem Zweck er e. verwend t.
\\ 11 f'r sich d urc h . pill'" .\ rbeit m üh 11 m im Jahr 7(- part
'TiOJ t ra '. uudcru auch der noch nicht fällig., \11'''I"II,'h au
einem Lebens-, Kapital- orler Rentenver icheruug .Vertrng.
I t der Versichert ö glücklich in den B ' itz de Kapitale,
oder der Rent gelangt, 0 werden d iese Kapital ode r de r
Kapitalw ert der Rent e wiederum allon drei \'"rm ,i!!"r>n .
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h.u , r1:r1f er \'011 <I ll1 Einkommen nicht abziehen, mag er es
"!lf rlio parka so tragen, oder als Prämie an eine Ver-~ 1? I!e run J;BgeselJ chaft zahlen, um für sich und seine Ang'e-
Illongcn Im Alter oder nach seinem Tod ein Kapital oder
-Ino ~~nte zu sichern. Der Ergänzun S-, Besitzzuwachs-
IIIHI Krll'g ' .... 111'1' IIntl'rli/'gt nicht nur rl wirklich erspart
• , -luni Hit ,
. teueru unterworfen. So wird der Sparer, wenn ur iuem
frei n Beru angehört, doppelt und dreiCac~, mit teuern
b lastet, von denen der Beamte und ocr OffIZIer ver chont
hl iben. .
Gegen die Ausdehnung des C m .atz 6 t 11 e I' ~ I'
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAH GANG. N2 47. BERLI ,D 12. JUNI 1918.
REDAKTEURE: ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Unterdruck im Mischraum irzeugeu muß, der um 0 größer
ausf ällt, ja iämrer die Leit ung vom Sandka ten zu die cm
ausfällt. Um den 'aug\\ ider tand m öglichst gering 7.Il hal-
ten, muß der iand augschlaueh kurz 'ein; Lias führt dazu,
den sandbenälter transportabel zu halten und ihn in Nähe
des Heinig ungs or tes. \I enn möglich über die em aufzu tel-
len, weil dann der Sand dem dischrau1l1 infolge seiner
chwe re von elb t zufließt und ein An augen entfällt. Die
Beweglichkeit des Sandbehälters ist aber dem ra chen Ar-
b iiten hinderlich, di Auff üllung' i tunbequem, da d r
Sand beim Arbeiten in g-roßer Il öhe auf dir e hinaufge-
bracht werden muß und mitunter findet ich durt nicht der
zum Auf teilen des Behälters erforderliche Platz lauf \ '01'_
spr üngeu, Ge im en oder Gerüsten), oder (' i t mit beson-
deren Umständen ve rknüpft. die cn Platz h rzu. teilen,
Empfehlenswerter ist aus diesen Urilnd n da Druck-
r tem, b i dem der Arb its and in inem be onderen
Behälter mit der Druckluft gemischt wird: da, Gerneng
wird nun durch einen chlauch, der bi zu ilV 1Il lang ein
kann, zu der gemein amen Blasdü e gt'führt und ausge-
worfen. Der Luftdruck wird al 0 voll au genützt, doch
sucht man auch hier den '-' hlauch zwi cheu ia nd b -hä lte r
und Blasdüse kurz zu balten, weil er durch den rasch ich
hindu reh bewegenden scharfen and stark abgenutzt wird
und auch große Durchflußwiderstände auftreten. • fan eht
de halb nicht immer bi auf 30 mLänge und ge talt t häufig,
um größ iren Entfernungen genügen zu können, den andbe-
hälter transportabel, Abb. 1, b. 207 zeigt in Gutmann'sehe
Druck andstrahlgebläse mit elb tändiger ",andzufuhr zu
den Dü n. A i t die DruckluItzufuhr vom Windkc,.el, B
die Druckluftkammer, C die unt re, D die obere ' nd·
kamnwr und Edel' andauf chütttrichter. Beim Filllen
der Kammer C mit "and au Kammer D (Abbildung 1 links)
i t da Füllventil G offen, :llld strömt durch die eIl aus
D in den unter dem Ventil befindlichen mittel Gabelhebpl
heweglichen Trichter TI. Dir YentHe im ~tt'uerapparat L
halll'n eint> olche 'tellung, daLl Druckluft au Leitung A
in die Kammer D treten k. nn, die Driicke in d n Kamm rn
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Reinigungs- und Anstreich-Anlagen für Bauwerke und Eisenkonstruktionen.
Von Dipl.-lng. Ernst Immerschitt.
ie Rcini erung alter verwitterter Natur tein-
Fas nde u crtolgt heute mit Hilf e von Sund-
trahlgabl ä en wodur '11 ihnen ein dem . 'eu-
zu tnudr- ähnliches _ us ehen verli hen wirJ.
Die R ein ig ung von Hauwerken mittels Sand-
. trahl hat ich bereit in vielen größ r n
tädten zu einem besonderen Ge« erbe a u gebildet.
e- h Die .Heilligung anlagen ind meisten fahrbar ausge-~ rt. Die Anlage b teht aus der Antriebma chine, m i st
BIllei!! \'crbrenu ung motor für Ilü si '0 Brennst offe wie
nzrn, B mzol, einer Luftverdlchtungsmas .hine (Korn-
l~r ' 01'), ein m Windkessel mit Armaturen und einem
".antlgelJlil e. Der von de r Antriebmaschine betriebene~ompre 01' ugt Luft a us der Atmo ph äre an, verdichtet
re aU.f twa lj Atm. und befördert sie in d n \\' ind ke sel,
der ~It ein im Drucknie er (Manometer), einem icherheits-
':('nl11 und mit inem Ha hn zum Ab lassen des au der Luft
,.Ich lIi,co..l er chlagenden Was"ers und des au dem Koinpre -
kor lllltgeri n n ichmieröles vers hen ist. Vom Wind-
k' el g 'Iangt die Druckluft durch ein leicht an- und ab-
upp !ba r.? Leit ung zum andstrahlgebläse.
d Die and trahlgeblii e sind nach,dem au g - od, r
di m D r U c k s YB t e 1lI a u gefilhrt. BOl dem er teren tritt
t 16 Druckluft durch ino enge Blasdü e in einen erweiter-'~:~kHau,!!, dem durch eine Leit ung and (reine Quarz- und
gef'Üht kn ~alle) infolge der ent tehenden Saugwirkung zu-
trahlrt Wird: Der ud vert eilt sich auf den Druckluft-
unt h'hl Wird von ihm durch eine grmein ame j li chd ü .'
wot hei!l Druck auf die zu reinigende Flilche geworfen,
noc ur e dlC ~ .ge ä ubert wird. Da hierbe! außer. and
. h atmosphanschr L uft ancrcsaugt wird fmdet mItunter
eme 0 groB \ , . " ,
tatt d ß d e errlll~erung' dcr upanllung der Druckluft
ß' a er and nICht mehr mit der wün ehenswerten:f~~ ~~'1e, chwindig-keit und, tilrke g-egen die zu reinig- li-
d I ac len g-eworfen wird, odaß ent\ edt>r die Reinig-ung- -
t ~~er ."rl!l~gert oder die Rein ig-uIIg'swirkllllg' vf'rschlech-
d ß d 11'(. ferner hat da nug-systl'lII noc h den Iachteil.
a er ausbla end Luft st rahl eine a Ug'wirkulIg-, einen
.?Oli
Iarbc nl Iern wi-rdeu. l rie H..iuigung mit.tel charfer
Kr Ilzd -n ud.'r l trahtbür 1..11 i lehr m ühevoll, zOitrau-
In-nd uud U11\ ollkommen weil mau in dl .. I'or -n de Ei ens
nicht t ludring .n kann und Iun mfl ächen und eng~ Winkel
J r Kun truktion d..r Bur I., nicht zu",ing'lieh ind, Das
\ IJI ' IZ ' U dr J n, I. mit , r.l ünnt ' r : ..hwdel- orl r nl7;-
. IIn' hat , i " B"tI.'nk, 11. da • •turere I,' trotz .'eutrali-
i..rurur nutn 1 Kalkmilch und darauf folgender :piiluIIg' 1Il
,I. n I'oft 11 und unur d, 11 • chlackvn IIl1d Zunderteilen zu-
r!l..khl ..ih -n k önnen und dallll unt r dr-m Anstrich weiter
fn "11 IIn.1 d0I'P,11o- Ho Igl'fahr mit ich bring' 11, gauz
ah • lu-u ,I. ' 0 11 , daß H' dunn unter lvr Wärme die Farh '
hln "11 irt i ' uultrvil«:n. Alt" I arhr..:\(, ind durch Ab-
ln-izen nicht zu -nt leruvu. , oda L\ h..i Erneuerung des An-
tricln di» 0' .(ethOllt' überha upt nicht in Fragt' kommt.
JJi,' H inieuue nutt ..l , anti ' ( 1ahh - i"t prn k trsch die he~te
.f"lhode, "t nu 01111'1, nicht vollkummeue EntfemulIg' der
Hu 1It'i1P rr ucht wird. I.. 1I,lt . ich IH'rauhg" I..llt. daß '
virt rhaftlirh ortvilhalt i. l. , enn das 1'.i eil vor dem Ah-
IJI en ahg-t'klopft wird. JJa "". 1'lIit'hl 01111 hest eu mit 1I11f,·
eine l rrucklult .\ hklopf r . uut dr-m dito I'.i enteile einfaeh
lu-Inhn-n werden. Iiun-h da \hklopf..n werden di g-robl'1I
T.·il., dr-r mhaft ..mlvn , toft" I I 0, t Zundl'r., 'chhll'k,', alt ..
I'arhe ·ntf..rnt und da \ hhla. "11' ,'rfor,lert "t'nigt'r Zeit.
IIT\l..kluft und Putz. rul.
Per Pr v ß l u f t Ab k lo p f e r ,\bhildullg ':!.) hesteht
au ..im-tu kurzt-u Kullu-n .\ . dr-r in eilH'1II Gehäu 0 B auf-
IlIHI l> chlä t. .\uf ..in..r tim. ..itr- h., itzt der I olb"11
.' hari Zahnt'. dir- da ahzuk lupfemh- .lal ..rial Io: ehlag,'n.
l iunh .11 n J 11' krlrur-k I.. i der j.,(1t maligeu Kolbenulllkehr
maeht uch d,l (, ..hall t' B t 111" aul- lind nhw ärt: l'Idagl'II,!e
B. • ,...ung, di( uuf dvn . tuhlkrunz ( nh,'rtrag- n wird. Pu'
I,'n"runl{ i t ,'infa! h: In ,I"r 01 .. n'lI , t ..llno/! ,k. Kollo n
\bbildnllg- ':!. rU'ln tritt dit, Prt'lllufl dur('h ,li.· Bohrung
,I,· Kollo -11 uh('r ihn. ",lall .'r nad. nnt"n ~.-. ehit'1II1~rt
in!. In, ill'-r unt.' lt'lI ', ..Ilull/! ( \hhil,lnng' :! link) tnt~
it u (It-Tht'\I .. n Hohrun z' i ('h..u .\ und (' in I' rpll' 1111'
hit 'I i, hz. 111 .1t'1t 10 ,,' ..hl.1 ,.'n. n Ho. I unJ dip Farh,' lor'
1l,I Zuruhrrohr I) kalln g, rad. o,l!'r I!'l'ho Pli ~t-in. )le~
r l0l'f. r irtl I, kht auf ,li, Li, nfl,irh,' Hufl!,'(!rU('kt III~
111., r i. 1 U' '1111 hili " 'fuhrt I,,'[ahn 11 I... ' I .. h delll .'.
lop[. n irtl tlit I-.i nk"l1 lrukli"n ahl!t'hla en. "hIli}'
,lulI ,\ Z, i tI,'n Tr n porl' ,I" n mit '( romnwl Zlllll ,\u
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wirk In des Kabels und den gr-teilten Wag-enka8ten: links
der Kompre or mit Elektromotor-Antrieb. rechts der Wind-
kes: el mit. and trahlgehläso. Der Arbeiter hat zum . chutz
g-f'g-en den andstnub einen 'chutzhelm üheraezogen.
Der gründlichen Rcinigung der Oberflächen folgt da-
An.-tre d '-n. Bvvor nuf die I auarr dPT \' st r ,j.' I,-. \ 11 1 O'I'n
die nur diesem Zweck dienen und je nach Größe von H;nd
Sandstrahle verwendet wird. Bei der Sandstrahl - Heini-
mmgs- und Anstreich-Anlage wird hehuf Anstreichen da,
Sandstrahlgebläse nusge chaltet und die vom Willllke.sri
führende ehlauchleitung mit dem Anstrichapparat. d r
henfall nach dem Drucksystem arbeitet und bei dem Ar-
beiter aufge teilt wird. in \-crbindung gebracht. Für da,
• t reichen arbeitet der Kompressor mit einem geringeren
Ahbildung 5.
Farb pritzdüse des Anstreirhapparate.
nach Abbildung 4.
Abbildung 4. Druckluft-Anst reichapparat
fUr Eisenkonstruktionen.
Ahbildung:? Preßluft - Abklopfer für die
Vorreinigung von Ei enkon truktionen.
Abbildung 3. Fahrbare Anlage mit Sandsrahlgeblä e
bei der Reinigung einer Ei enkonstruktion.
UDt~tt K.ammu wird CUPClIt.
Abbildung I. Gnttmann' ches Druck- and trahlgeblä e
mit olh ttätiger ~aJHizufuhr zu den DU en,
Druck. W:ihrend für da Abbla el~ mittels ..Sand ~.rahle
etwa 6 Aun. (kJ: qcm] erforderlich sind, genugen fur das
An treichen I bis Ui Atm. I eberdruck. - (. chluß fol~ ).
als "den hervorragenden Mei. ter der Baukunst und den
lieben werten Menschen". Wtr brachten v~n dem.Ent-
schlalenen in ,'0. 56 de .Jahrganges 1915 die sehr etgeu-
artiu evangelische Luka -Kirche in Frankfurt. zu wolcher
der \uCtraO' in einem Wetthewerh unter Fran~furterArchi-
lekten rr~nO'en wurde, in dem er den l. Prei gewann.-
Kgl. Baurat Bruno Ada m t. In Dresden starb am 3. Juni
1!11 nach längerem Leiden der kjrl. Baurat Bruno A d a m
im Alter von 7:? Jahren. Der Verst orb 1\ war Im letzten
Yi rtel des vorigen Jahrhundert. emer der bekanntesten
:?07
I · 11 R' i c e n und An t r e i c h c n.A r:1' a r a t e z Ulll In a s c 1 I n e e n ein I e-Abbilrlllng 1-5.
ool"r l1Ia chinoll hl'tril'hl'lI worden, f'ing'rga ng '11 wir. I:." oll
~"r .\11, triehapparat hl'~chrj•.I"'1I worden, dr-r I,pi !',ISl'II-
onslruktinllen im .\11 «hluß an das Ahl.lasen mittels
------
Tote.
o Arc hite k! .B. D. A. Car l F. W'. Leonhardt t._. AI , ei~1
pfer dei Krll~ge. ist der .\reillt ikt B. P. A. Carl F. \\ .
I~ .• o.n 11 a ~ ,! I au: Frankfurt a. ~1. am lIi. ~Iai nu als
I 1!lnIPr-()fhzl sr "efalleu. Leouhardt g'l'hiirt zu den erlolg-
~PII·h. ten der jilng-ercu Architekten - (:ruJlp(' in Frankfurt
i~' .1., d rl~ <an1l' durch gliit'klil'lH' Beteiligung an weu-
k:" rb 11. di Ihm 7.ug'lpil'h g-rüßrre ,\uCtr!ige bracht n, he-
d ,1[11I1 g' \ 'or<lru i t. Die Orl gruJlp!' Fraukf~II'1 des "Bu."-
e J) ut eh r Architekten" hetruuert den {,efallen n II('f
I:? -Iuni 191 .
Architekten der säch ischen Haupt tadt, Am 2i. Aug. 1 Ij
in Eichenbertr bei Ioritzhurg geboren und auf der Drei-
könitr- schule t- in Dre den-Xeu tadt vorgebildet, b suchte
Adam von 1866-1 70 di Bauabteilumr der kjrl. Kun t-
ukadernie in Drc. d n. war nach • tudi nr isen zwei .Iahre
lang' in verschiedenen • t llungen tiitig- und verband ich
1 72 mit Haenel zu der rchitektur - Firma I I. "a e 11 pi
.' B. A d a m . die ein Jahrzehnt hindurch. hi 1 ~. eine
au gebreitete Tiitigkpil au. übte. All ' dieser sind zu nennen
die .Iäger-Knserne in Dresden-Neustadt, Kasernenbauten in
Zwickau, das Rathau zu Großenhain. die • chloßbauten
von Ehrenberg und Kri eb tein in Sach en. Hierzu tret n
herrschaftliche ~lietwohnhiiu. er in [)rp . den. z, B. an dpr
Lange-Straße, an d r Bürgerwie usw, Zu einer lred u-
tenden Aufgabe war der Ver torhene berufen, al der Durch-
hruch der König- Johann-I traße in Dre. den h(, ehlo en
wurde. Als techni eher Direktor \ urde Haenel an die
.'pitzp des Unternehmens gc teilt und leitote al . olchor die
Durchbruch: - und die Auf'l» uarbcitr-n. Dip e Tät ickeit fiel
in die Jahre 1 ;-1-1 . Eng' i t dvr •' ame !lp Versterbe-
ncn verknüpft mit dem 1Tcuhau der Dr,'ikölIig--... hul e in
Dresden- T~stadt. mit dem Bau der Br üdcranstult in 10-
ritzhurg. mit dem •'euhau des .Iohannitor-Krankenhnu es in
Heidenau un(1 mit den Bauten tlpr Fprienkolonie und de
Bondi-"au~ps in Kiinig"l'herg. Da g-rüßtp Wprk piner
zweiten Arheitsperiode ist die Erhaunng' de •tii(lti. chpn
Aus tellunl!~pala . te an der tiilwl -.\lIe in Drp dpn-.\lt-
stadt. .\1 • ehiipfer dieser Anlagl' war ~r auch in hprvor-
rag-endem ,laße an der nlag-e ulld Einrirhtulll! d l' .\u -
~tpllung'ell lJeleiligt, (lie ill diespm Gphiiude und auf drm
ihm ang-rschlos. enen (;pl!ind e aha-"halt('n wlInl'·Il. vor allem
wa ren e dip Kiln. t/!ewl'rhe- ul\ll Hall,h\ rrkpr-Au t Ilung-
dl' . .Jahrr. 1 9G 111](1 ,lip al nhang- (It'r. plhen prhallt!' .• ltp
• ta,lt.", ~owi" rlif· . tiidtpau. . tellull:;!' d . Jahrp. 1903. dcnpn
pr ~pille unrnnii(llirhp .\ rhpitskraft \\ idmrtp, Di,· Refl1hi-
g-1I11/! dp. Vl'r torhenen lag in pr. trr Unip ill1 flr!!alli. a -
tori. rhpn. wenigrr im Kiin -tlr ri ..hpll. In dip, pr neziehun~
war er pill t~'Jli~('hpr Vprtrpt~r (Ier iilt,'rl'n Dre~llencr. rhlll.'.
tii"htig-. aher ollllP . plh~tlinr1ige n"g-ung'('n. -
Hu~o GrootholT t. In Hamhurl! ~tarh am 30. ~Iai pliltz-
lieh im 67. Lpllt'n jahr.IN An'h. lIu/!o I. roothoff.:'. "01'-
sitzender dp "Vl'rhande. nput rlt. ,\rehitekten- u. ln/!l'nieur-
Vereine", Wir kOll1men auf. f'inen Lehen g-ang 1.IIrliek. -
hri achen. die Pfarrkirrhen Z1I Kalbr un(l Klp\'f'. da
Liebfrauenmiinster zu Rorrmond. die Ahteil'irrhp Zll Rom-
mer dorf bei "ayn uwl dip Pfarrkirche zu •·avn. IHr Pfarr-
kir<'1wn Zll Bopp;ml IlIl,1 JIirzenach. . K;ptor illl.1 ,lip Lirh·
frauellkin'hr Z1I Knhlenz. die .\htpikirehpn zu ,\ rn. tl'in un .l
.\ltenhrrg- an der Lahn und dpr Dom 1.11 Limhurg an (Ipr
Lahn. llie .\Ilt ..i-Kirchr zn La;H'h. dip Pfarrkidlp • ankt Lu
bentill< zu Dirtkirrhpn. rlaq liin t l' und , pin Kn'lIzgan!!
zu .\arhpn. di(' phemnli!! .laripn·Kap..llp. ° jp dip TTII -
I)f'rtll~-. Kar!. -. rlip ~Iatthia -. (lip Kr, 'uz und rlip .lpla(lrn-
Kapellp 11:1 , plh:L ein romalli rhps TTaus in \arhpn. rlie.
.lilloritpn-. 1'r.llla Kin'hr IIn,1 . allkt Pantalron ill Rllln, ,li.
Pfarrkir"h .. in .Iiin. tprm:lif, 'I,1. Rllr" f.ltz. d:l. . filn t. l' und
•Iip Fril'.Iltllf -K:llJpllp 7U Honn. llip Pfnrrkir('hr Zll TTeimpr
hpim all drr .\hr. ,la: r iphrraurnmiin t l' 7U , laI'. trirht 111111
,lip f'llPmali"r htl'ikirrhr zu TTI'i. tprhnl'lt. iO Rlatt di _' l'
Ori /!illa\zpirhlllllll!.>n iwl (lpm n nkm:lhrrhiv (1fT Rhdn-
prO\ illz in nonn pinv f'rlpillt wor(lpn. Dip rhilnpn nUiltpr
W:I'-"II im ,Jahr lR79 Illlf .IN \n . . tpllung von Rpi. 1' . kizzrn
ill I\"rlin 'prtrptpn: flip ..nellt l'hp RaIl7l'itlln!!" hf'rirht.,tl'
(lariill('r in . 'I). 33 i1r .1:1 hran ,,!!'p. 1 i!l IIno nanntp I' ..rin .·
wahr" ""rz "srrp",]p un,l Erfri. ('hllri!! fitr dpn .\ rr h itpktpl1 .
\ 'el1n 1'1' di,' . I' Hpihe vnn 200. nll- rhlipßlil'11 mit d, l' Fpd, 'r
IIn,1 IIhf'rwipgen(1 flir (Ipn Holz /'hllitt !!'pzpirhnplpn RIllttf'r
an . pinpm .\II/!p 'oriihr r!!,f'hl'n ];Ißt". Torno \. hnt p r 1. pin
ullvrnli'·nte. C':1iirk h zpjphn,'1 (]aß p. ihm ' 01' Illl'lmphr
I·twa I'iO ,Iahrrn in nol'll rprht inl!"pl'dlirhpm \t"r vprg-,Innt
w:lr. nirht lIur (Üp Formpn \ 1t d, l' mitt lnltl'rlj('hpn H:1I1
knn t am Hhpin irh Ztl • il!"pn ZlI 111:1' h, n. o11,lprn ,1. mit
lnrh ,Iip .pI,'/-,"rnh,'it zur .\ u hil'lunl! in I'il!"pnpr l' f'.Il'r trkh
'lTt prhaltcn zn hahpn. nil" .\ufllahmrn IInlrn ,]if· ,runIl
Ial!'e fiir . f'in wpitrn·. Fortknmml'n.. 'a('IH1, m pr im • om
Inpr ulI,1 .'plit ommrr 1 iO piJlt' • tllllipnr"i dlln h R"h!io-n
Ulll] 1I0llan,1 g'l'm:ll'ht 1attt'. g-ing- Tornm im" rho t 1 iO
na('h Lon,lon 111111 tmt al ..prr I'f'rtl'r" in dll Tlilro ,lI'.
r\rphitpktpn (iporl!" EdmllIH! "trppt pin. lIipr falHI dif' \rt
der Dar. tpllun::- Torno\\' ,Ipn 1,1' on,ll'n n n"if,11I d, l' En,!-
Hln,lpr unll hra('ht, ihr dl n l.hrrnnllnwn tlpr ..1 lImo\ .. l.ln
Jl\'r" pin. \-nt"r "t rept va l' ,\f'r \Vprd"11IIr Il:Iupt~!lrhlil'h 1111
Ilpn Plänpn rur dpn 111 uen .TII tizpala. t in 1.01111 n 1I1ll1 filr
,lir Wi'·llt·rll"r. tp!lung (Ipr Kath,·,lr.t1, n in York 1111(1 11ul.lin
he rhiiftin-t. Er hli,·h in Lon,lon hi. \ugu t 1 71. kl'hrtr in
rlip Hpim71t zuril('k und wllr hi. ,'ovpmhf'r lR74 im Ili, n. t.
(11'1' kg-l. He:riprung' in ,lindl'n mit. (Ier ßalllp!tung- filr. d"n
:f'uhau "iner I' ang-eli.ph n IIn,1 PIlIfr kathoh.ch n KIrrh"
:W
Wettbewerbe.
Ein Prei au ehreiben zur Erlangung von Entwü~Jen
für neue deut ehe BrieJmarken wird ent : pre heud .ell~~r
r-tiftung' oll'. Bankhau • tahl c Feilerer r\, -t.. 1Il • tu -
I!llrt durch da. Lande I!'ewerhl'-~Iuseum in '::tuttgar~ Zlll:~
:\1. \ ugu: t I!H Iür deut ehe K (in tier unter VerhpIßU!I",
'on Prei n von 000 I. in. 'p amt ' r ias. en. l iom Prel,-
gerieht gdlliren u. a. an Kuns tmal-r IIlaf ~: 111h r ~ n .• 0:1
in .lilnrhen. Geh, H('U'.-Ht. l ir, 1'..1e s s e n 1Il Berlin, (,eI.
lIofrat Dr. h. c.• Ia. K li n z r in L ipzig, Hofrat Alexalloer
Kor h in Darm tadt. Prof. l ir, I;. 1-:. Pu z a u r e k in Stuttl!a~t
lind t; h. t«. Han Thoma E. I'. inKarl ruhe. :0 ehr WI{
da. Unternehmen an ich hpg-rtißen, so will e. uns dOJ. ~
' erfrUht erscheinen ang-" icht. ,Ip. Um taudes. cla~ . 1~
. -taatPnbildung'en im (I·t -n ich noch nicht kon -oh~lrer
hauen und auch di Dingt' im \\"e ten noch nicht In m
ahgeschlo senen Zu tnnd pntg' 'gpn gl'reift sind. )): 8s~l1Je
::ilt für da po. tali ehe •erh ältnir \ on Ba -ern zum ,15 C1 r1üAlle die e 1'111. t ünde könnten alu-r he. tillllnenden ElIlflu
auf di (... . talt und J). r t lluug der Briefmarken hahen.
Unterlauen durch .Ia, Lande ere\\ erbe- luseum in. ·tuttgart.-
Einen ettbev 'erb zur "'Erlangun on EntwürJe~ für
den Bebauung plan und Bautypen einer Helm tättert- le~e­
Iung \'on Kleinwohnun~en au farkung WeiIJrndor! l~
Ubl'ramt L('onber~ in WUrlt mber~ hab u dllr" chw:iblSC~t"
iedplung- ver in" und d!'r ..' il'delun,... verein Groß- .tu .•
gart" in .'tuttgart fllr rl'ich deut rhe .\ rchit kten, d1e9t
Wtirttemberg an ig ouer g-elJor'n ,in,l. zum 2. pt. 1
au zu ('hn'iben be ehlo n. E geiangul 3 Pr·i ~ von 500~.
3000 und 2000 ,I. zur 'Prtl ilunj!: rur Ankl1ufe md ?OOO}r' .
'org h(·n. Im Prei g-eril'ht hdindrn ieh u. lL. Olll rn.
Hrt. C. He i mund tdthrt. u p man n in ,'tuugarl: 0'
wie die Architrktpn "erm.•1a n n und Pn ul • r: h mit tk
he n ne l' ill B rlin. l'ntl'rlag- n !!pl!l'n 10 .1.. dll' zurur
pr t. ttet weruen. durch 0 n ,.' rh\ ', hi rhen ieot:'Iun vtf-
pin" in , tuttg- rt, KI\ni~-:-tr. 7 . - _
- Inh It:- R..iniellll~ - ;;;;d -:\u ln.kh. \~l1l1~pu-f(l.:-R:~lI;;·rkO
lind F.i~IUkou lrllktioDPn. Zum j"ltzig tl'u GclJurl~tag von
PauI Tornow. - Tote. - Wel b rlJ:....- Vpr in . - __
V~rlaf,l der .Deul eh n ßauzeltullf,l. a. m. b. H., In ß rlin. .
1'0r d,' RedaktIOn veranlworllieh: I\lbert Hol man n 111 Uerhn.
Ruchdn'C"kprpj GlI ta ' . chpnrk I lIC'hfla. P . M. W~hp:r In 'J r1;n
-
fUr Bad Oeynh. u. n b.. rhäftig'!.
Die au gedphnten • tudif'nrei l'n in ganz Deutschland.
Iklg-il'n. (If'n . ' iedprla llllf'n und En!!lan,l zur Lrfor r~unl!
und .\ npil-'ll ung (Ier Formen pmrhr (lI l' mitt,'1altprhrhen
Kun t(lenkm!iler. (lip Einfilhrung- in dip. ('Ih"n Ilureh .Jam('q
\VI'ale in Brlll!l'\'p lind C':porlr ErlmllJl(1 ... tn,pt, der nllch t
GjJhprt • rolt al (Ipr p~tp. nothikl'r Lngland. n-alt. ware~
da Ro tZf'ug. mit .11 m apr .Iei ter an ,·inp V·I. n anfl!';lh.
Ilt'ran trat: (Iip "ip(11 rhpr tpIlung ,1,,1' Kal h r-
(I 1':1 lei n . Ip t 7.. rl rpn .\ rhpitpn ('1' 'OIn ~(). T0\ ·mh,.r
1 71 l.i. zu • inplI1 Eintritt tn den Ruhl t'IlHl am 20. r!~r1
1!l(l/l If'it, t p. W.lhrpnd n hilI in . ' inrm 11 ndhllrh di,> hlpr
'ol1hra('ht" \rl" it nil h Zll IIrdig-f'n \\piß und .irh Zl~
Lnt ('hul,ligllng- allf Krau I,pril f. fUhrtr die. pr 1t"r"lt~ lA...
1111 IH. n:1J 11 I 'on ..Kun t lind \Itprtum in 1'.1 ;Iß_Lothr1l1-
g-f'n" in h';l'h tpr nprk('nllllllg- all: ..nil" R j!it>rung- \ :~r ()
I-liirklkh. ,lip u filhrtIß!! di, ,. g-p. nmtpn Hp t:l11r. !ton
f'rh', (If'n TI:n,l, n pinpr "orzUglirh( n. mit d,'r g-othi-rl1P1l
l"lIn. t \"ol1koInInpn 'Ntr:lutpn I"raft ilhprtr:l~pn zU klln-
npn. t Iphr- i.> in ,] m kai rlich n Bezirk hallin rrk!or.
(Iomhallmri t"r Torno '. IrP onn('n hllltp ..... llIn \ I~tl.
allf' . in all,'m g-enomm n. hillil!,'r i. I' nirht hr treiten k~'tt­
Ilen. daß d:l C':anzl' de RI t.1uration \ pr t'. dip rirhtll!r
. Iitt 1.\ i rh ..n den For Iprullj!en ,lI' kon pr .j, rf'nde~ Ar
,hiiolng, n lind denjl lli .'n (I( LeI n und «rn Rpdilrflll In
,I... Kultu h!l1t un,1 \ i .. l1pirht (lil1 mn. t"r/tll
t i ~ I I' n (' t a n l' at ion 11 art eil t, \ 'pklll in un. I' I
r"n TaLf'n rint m mittl lahl rlil'hpn Pl'nkmal in Drn~ chllln\
zut, il 2:" orl1("n i t'. 'Tir komm, n uf dh p ,\rhpltpn un'
.li ... (lah,>i 'prt r t nen C':rund l1tzp. dil' in der ..Deut~rhe;l
B.l1lzdtunn-" !tpn il litt fiihrlirh h,'h:ln(lph wunlpu. nOl' ~
,inmal ir: f'ng- n R hm. 11 d. 1., h n hi1cI, wrilrk un'
ftlgpn zum .1U61'rpn Lf'hen 'anll dp .!l i tpr nur noch ,an.
(laß rr in dpn f'rsten .Iahrl'n pinpr 11it il!kpit in ,letz g-Iell'h·
zf'itig- di,' .e ch. fte pine. R zirk. haumei tpr. 111111 nachhpr
B, zirk b:luin ppktor rur ,lif' • tn. t IIn(1 BI zirl-. horhhaul pll
.11 R zirk( Lothringpn fUItrtp un,l in den letzt, n 1~ .J~h­
rf'n 7U"\ idl allr1l Pro inzial - Kon. prvalor fllr Lotllfl~l­
g'1'1l \\a;. Im .Jahr lW:? nach Voi/!I<'] Tod. wunh' ihm dll:
fn'i Ire orilenp Jlo~hallm i trr t(ll! in K?ln alll!l1tragc~~
l' zog' e ah. l' 01'. 111 .It·tz zu hleJhpn.• I'lt • ommp~ 1 .'
1r' hlirt (1' dpr kg-l. ,\ k (lerni de Rau \ '... eil in B, r111~ a1
anß"ronlt'ntlirlw.• Iitglird nn. 1m • ehlttßwort das von lErn,
\\ dpr ,; ehirhtp anj!('\r/lr D \ ir!l.-
r. chiuS foll!'
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die Fe tune n der Ehenr und die Bergf tungen ~~~';:~
. cheiclen, die in (;rundl'iß-Anordnllng- uud .Aufl.Jlll~ gr Die
der ('ertliphkpit ang paßt Ver chledenheiten zeigen- ' er '
v orführung eine, zr-ichnerischen \\'iederh,crst IIU;lg I -on
suche ' einer solchen J<'I'. t ung bildete den. chlnß (er \ _
eingeh ndern ~tndium der Frage 7.pul!,·ntlen u: filhrungell.
b g Vors.Architekten- und Ingenieur-Verein zu Ham ,I~r ,14 ppr..
am 2, Fehr, 1\117. Vor.. : Hr. ('la. Pli, ,~ nw .. r tra":
E. «rh ült 11 r, B I I) h 11I Ila Wort zu t;I~~I'm \?r (io~l1
..1l i I' Bau k u u i 1 d « I' I j; I a 11I i . l' h e n \ ~ I k er. vor-
noch zwei wviu -n-. da ~I ..iclu- Gt'hit't hrl'uhrcnt!1' I' bei
trhg\.'. weil das ~Ialerial dul ür ..in I-it'lge:taltetc8 UII~ , 'de.
hoehanr gendes war. um !l. Fehr. HIl7 unt, r yorsi z nnd
Hrn, l'la e n hei Anwe euhr-it 'Oll 3-! ~htghedeTl~;leiln
am :!;{, F br. Inl7 unter Von itz des llrn. Ilr.-h!g.•
und hei Anwi- enheit von 3!1 Personen gl'folgt SIlItl, 'einc
Hpirhrr wohlverdient er Beifall lohnt dem Helln r 1s 11'~liihen, di den verein mitglied ..rn drei genul.lrcit}ltJ ~\ .)~::~IP
VI'r, ehaflt haben. Auf die. 11 Ilt'ifallnimmt der \ orslt z \11 '.
in seinen I lanke"wortpn Bpzug und g"il!1 (Iem ~\'~ID"Oh tJ IIn~1
drul'k. d:\ß es IIrn. Blohm vergönnt elll IIIllg . ,llI, ,r I in
:::telle dil' hl'rrli('h 'n Ban \·rrkl' zu IoPI ul\lh'~II. 111,' 1I1\~1 en
l\eißigl'r :'tudienarlwit hi. twut.. nur im Blltle zu sc I
veq,:öunt war. - . I' n
AmW. Fl'hr. HII7 pra('huntPr\'or, itzde:Urn,C·!.I, 'leßl
111111 hei l\nwe~t'nh\.'it 'on :):! .Iitg-li,'dl'rn und unt,e~ :111('1'
Iphhaftpc tt'n Bpifall d!'r.t'lI"'n 1Ir. ()r. Ing. B u I!t'n dl} ,'n"r
.lIit, K un. t fit'. VortragI' . ". Hl'llIlI'r hp~lI\:Jt In~tU"e~lJ\d
Parallel I' z \\ i da'n pin\.'ul \"ort rag' iih.'r (Iml \ ort r.ts ]11
Ilt'm Thealer nnf clem Tlll'atl'r. \\ il' 1' , illl .l\lInlle t, ,:::et
ander n dramati. eh n WI'rkt'lI \ orkomlllt, un~1 h,en~inen
Ilarauf von . eiuen Erfahrung-en al: Ht'dlll'r 1II \ ~r I rcl',
und an anderer ,'tl'lIe. zumal aher al I\ol'h. ehu I' ;lJI:!
Im .\ n. ehluß an den intprnationalen :::l'hiITahrt~kongrpß r' in
in I'hila,h'lphia warpn filr deli Empfang' der T il!~ehn:~dlll_
im'r allwriklllli dwn l\aCen tadt I1lll'h lang"rr (',I. n \hcr
fahrt au:gezelrhnp!t' \ ' orhprl'itullgen !?opt r()~l'n,. Paz~~ilini •.
tandeu dil't;l'nil., p,di ,li I Vorträge Iootl'n,IIII,!lL\.I·er " iter
Ein Ht'(luer . prach ha ti" und wirkung~lo•. C1.11 Z\\l'ero t
leLp und unVt'r t1inlllieh: naeh Eingang" Ile BpTl.'hte~ ten
war fe, tzu:tellen. daß t'r in franzö"i dlPr ~pr:tehe (Ie,'\l reine
Vort ... g' wiedprholt hatte. Ein dritter Vortrag- entille tf8hrt
('nlllen' Zahlen nnd war nach dran. tn'ngpn(1 n 'trte
n,ngpnil'L\Ioar. •'nr ,Ipr viertp von Lidltl.,ildern ht~gl'~llen(1.
\ urtrag- \\:tr kun und . c hla g.' n tl uml I Irkt ' erfn' ni
I)rei Lehrt'n zieht dl'r Vortrag,'nd' au. die. '11I York~,nn:'\f'f:
Die pr te i t, daß der \'ortrag- ni(' zn c1l1wlI 'e In 'p'tl.-t
zUlllal I\cnn 'or 'er rhie,h'n. pral'hig-ell Zuhllrt'rn l!fr, ~er
1\ in!. .'0 wart'n Itali('lwr, dil' rranzii it<l'Il t<pn~ehen. "'Pie
v,'r, tilndlit'h al I' mnzo 1'11 in ihn'r lullt'f praeht', _oll.
ZWI ite Ll.'llrt i. t di,'. (laß 'ieh d,' . Vortragt'n. t'nthal,tt'I:I;itt"
1\ ,'r illot'r kl'ine aU8r ielll'ndl' , timme verrug-t. 1I\l'
pnlllirh i. 1 in dpn folg lilien , 11. filhrun"en pnt haltl'n, b'ln-
j·.in großpr (;elluß . li!' tl't ~ we l'n, dpn Dom ~Ier
mei. tt'r ~ rietlrich ' . ,'ehlllidt n'dpl1 zu hllre~. "~'hentler'
natilrlidlPn \{pdn r~ahe wirklt' ,Ii,' II,ht'nll!ge Künl, oflper. lInlirhkpit. lli H dt'n Bi mart'k" tier • to,·kent."ht,
narh dl'm riehtigen Wort ,uelll'nd. prlleh, (.lht~lI l~I~\ken
dl' tO\\ I'ni 'er pine nng Iwun' Wirkung dllreh (he (,1'( ,I
I 't 1Tl' aU"füll,' nnd dip \ 0111'. tief, B hprr ehllng" (e ;-.. 0 , eMt.
I )pr Tl'ehnik r. dpr iII,,'r pine t'igt'1I1'n Arh"lt '11, r Zu
hal I(pn \' orzng illpr It'hendigt'ft'n Wirkung- : ur clle ich t •
h"n'r. \\ i(' j,'der Ill',II11'r. d, r illoer ,elhslt'rlt'htc~ sPurtt'i!
und :lIl1'h dl'n Vorzug. d:ll\ ihm pin maßgpben'lles kann,
hpzl1glkh (,in ,tolT', nieht ahgt'. pro('hen Wl'n en, 'c1lr.
Dip Z.. il'l1ll1lng', dip.c ,'pr:H'hl \'on Arehitpkt und In,gllll. rl
\\ inl jPtzt allgpmein l1ur('h Lit'hthildt'r er·l'tzl. :-:~I \\Ioch
\ oll dil'-p ,littl'1 fiir den HPfllll'r i. t. . 0 IIIn~ ~:r : IdI ~'irlddavor hilt 'no zu viph' Bildpr vorzuruhren. . tor n) .enen]
!t·ieht (I r \\",'eh, I Zl\ i dll'lI Liehthildern nnd ahg? 1'(. '~hl
. . \ I 'If 'tt 'I dl' ,I.\ -ort rag Da. hiiuhl("t'r h !lehtp ,u 11 1111 '. I 'ugell•
hildl'r nal'll ,'ehluß dl' Yortragl'H zu. amlllen zu )TI
i t nidlt imllll'r \"orll'ilh: fl. ..11 Ikr
('nz t'iff'lhaft i. t dpr fn'il' Yortrag Wlrk8;lI\lll'rl : 11, ,ll'JII I) " , ,'t d r ( ,'S 1,1aU"I'lp pnl'. Indl'. "II!Zt' It f'rJ"JlIg"l' zn \, I , It ,.teU~ - I' I 'f \ I li' "{''''llnC I.
,hgt It f'lIl'n grund atz .C' I \" f\\ Ir t. 1 Ul' I ~ '... 'I 'Il"l\l'
l ' I'IIrI.' r ,rd,'n t'M unler 1'11I tHntll'n vorZlehl'n. l1fl I '111\ . lIürSlI H '
ahzult, "~no WHhn'uti Z. H, 110eh. rhulll'hn'r 111I • • ol('I)1'r.
gt'nwin frei or7.utragf'n p/lf'g"l'n. \\ irtl dol'll 1'11
11
~. rehen
t " ('- 1 (') tt",'de 011,1\\,'nn ,'r I.'t\\11 11'1,'IIII'r "'I,'r,'·, ,I' )ur. ,I" " ,., oft
, I I , . t rll "t ,11,ill ,ill,'r r,' tr d au ,'11I"11I ,I' lrgl' ..Pt \'or ... 'f ,iuen
rl'c'hl eh i. ri 't'lI ,n (·hlt1.. I' '011I IIl'rrst'll\'r aU He cher
(;1' 'I'n t' ud und ZUIll ,'t'hluU "il'df'r anf d.eu IIt'r~~IJ1eu
Ohlll die ,'irl\l'rung dnrt'h .. ill .1:1111I, kript it'1l'!lt '.:~II' der
kllnnf'lI. AUt'h I. i Hoch r1mllehrl'ru .11 ht dl\' ~"\T ,I)('r'
Hf'd,' lIicht immer mit ihn'r on tigpn Bedeut ung' In . ~ 'kpr
I in limlJlung; .0 ver agil d r hprvormg-eJlde t:rapho.ta I
('ulmann al I{edller 'öllig.
die eplanten Verbindungen nach d~m deut ch~rt \Va er-
, t ra Kell lle tz. der Kanal über den Ma in ZIIm l{h~lIl und zur
We er, dr-r Donan-Elhe - und, Donau-9der.l\,anal I'r~a~­
tr-n. von denen der er"ter~ ~I sieht hat, III ab e!.ahart'r ZP,lt
durch Dr-utsr'hland verwirklicht zu werden. ,\:ahre,nl1 ..Iie
lol'i,lpll letzteren in er~ter, Uni? ael~' 2e \('~r ,lCl~-~ n~arn~
sind. Redner erörterte hier naher (he :-;cll\\"l~ng-kC1t('n h?'
dl'r l 'phl'rwilldullg der g-roßpn ,Hiihen und die zur \ erf ü-
"1lI1" stehenden techni chen ~litlPI der "'hacht '~hleu:pn.
lleb;;wl'rk,' und gpneig-tpn Ehen", ,\uLkn:rdcnthd~ ver-
schieden ' illtl dip .\hmp~~ulIg-pn, ,Ie~ prf'IIß,,~~'hpn "as er -
traß .nnetzes, da in :l'IIII'1I w~('h!Ig-,:n 1.11I1\'1,1 nach der
Wassert traßcn-Vorlajre von l!lOa Schiffen Z\\ Ischen lOW
JIIul 400 den Durchgang ge . t~ttel. H~'dllf'r untersucht
dann im Einzelnen dip Verh ältni: s; der 11I, Betra",ht korn-
menden Wass 'r:traLlplI unrl (Hf' ~l1ttrl zu ihrer \ rbes '-
rung, g-eht auf die I:rag-l' ,der zwp~kmä,~ig'en :\ hmr ungcn
und Bauart d r Sduffe ein. ,~'obel er ~Iher die Au .Ich~en
der Ei 'pnhe ton-Sr h irre im BlIlllen-~clu!fahrt v~rke~r ,Ich
mit Zur ückhaltung äußert, betont rlie • otw cndigkeit ein r
ent prechen .len Orjranisat ion der ',{innen, ~hiff~h:t und
kommt chlipLllil'h zu clcn "IIlg-an~~ crw:lImtcn l~rg'ebJ1l 8('n.-
Ver ammlulI" am 11. Fehr. l!ll. Hr, H"g',-Bmstr,
Dr.-Ing, Alfred. \\'~demI'Yer goah an die. em .\ Iw nd pin
anschaulichc, Bild von .Moderner Biihnenkun.t und
Bühnenterhnik·. wohei er Ila ~c1mer/!pwit'ht auf die
letztprp t:pite legte, Die ,'il!l'ntliehe Biihnenrpform heginnt
naeh seinen Au. führungen mit dem ,\nfan/! de, 19. .Jahr-
hnndert~: sie hewel!t ieh teib in kiin~tlt'ri. eh tili. ti .dlPr,
teil in tecllJ1i~ch - maschineller ({it'htung, Ilie Bec t rt,l ung-en
in er. ter Hiehtun' I!ehen von Loui , (' a tel ,u I~nd
" chinkel . te ht anf ilhnliehl'lJ1 BOllt'n , Ihr!' Ideen . m d
die \' orlänfer zu Hf'formpJ;in.'n. \\ ie . i t ;eorg 1" ur h un(1
~Iax Littmann i..1. l!lO im Kün tlertheat 'r zu ~liinrhen
verwirklicht hab n ohne j doch da Ziel zu erreirhen, daß
die BUhnenllekoratlon hint r (I m Dichterwort zurücktritt.
denn hier drilngen ich die Umrahmungen. di~ der bi)dplllle
Kiin tier dem Bühnenbild giht. Cl t noeh m hr 11I den \ ortler-
grund. Die te('hni ch ·ma, .chin,~lIenVerb,e . •erun~en . etze~ mit
dem Ringtheater - Brand 11I \\ Icn I 1 elJ1 und zlClen zunarhst
auf erhöht Fener.icherheit ah. Ein der er8tpn technLehen
.'enernn" 'n im Biihnenhetril'h i8t die Einführung tlp,l{undh~rizoDte:. der iibrigen von Brandt in ~Ilinchen
chon 1 ö!) al. Wandeldekoration h nutzt worden i I. ~_in
weiterer Fort chritt i t da~ Asphaleia<y. tem 11
\Vi ner Ing. G w i n n e r, tI, mit in n V.'r. enkung -Ein -
richtun" 'n eine hequeme Ein teilung der Bühne in v r-
chiedener Höhenlage ge. tattet, \'on Lau t e n chi ii Ire r
in .Iünchen wird dann 1 !l6 die Drehhühn eing fUhrt.
die einen .ehr ra ('hen '-zeneuwech.el ermögli,'ht, alwr die
\'olle Au.niitznng tier Biiluw er.ehwerl. AL einpn Wiek-
chritt IlPzeidlJ1et Hedlwr ,Jie in der fn'ien \'olk huhn am
Blilow-I'latz zn Berlin anC7e\\andte Y,'rhindnn' von Ilr 'h -
hühne mit Ver nk.y t 'm, dip die en TphelH a nd norh
we entli'h tigert. Frietlr. Brand tin !lerlin führt 1901 cli,'
o"euannte ,'ehub- oder Wagenhiihne cin mit f.lhr-
harpn Podi n in ,'ehenhühnen, auf denen während der
\'or teilung die Dekorationen aufg haut werden k(jnn~n.
Die lleue8te Errnngen ehaft t IIt tier von dem pani, ehen
.Ial r Fortllny erfunden K nppelhoriz~l/lt dar, pinllP-
deutender Fort. ehritt g g n den HundhorIzont. d'r aller
dill" die gleiehz iti"e B nutzung IIt' ehnilrho,It'n au.-
chließt Die ( 'harl;tt nhnrg r pt'f hat tli . I' AJlordnnn"
eingeflihrt. Zu voller Wirkung komm n Huntl - ,uIltI,Kuppel-
horizont aber er t durch die Anwpndung d r Ilull r 'k 1 n
Beleuchtung, ebl'nfall ein ' Erfindung VorhJll) '" die di
tilu chend J.' achahmung de Tage licht!, ul\Il die 11 nor-
rufung' manni~facher ~,ITekte clurch r 'lIektierte Lidl pr-
möglichl. II alll 13. d'(Jtelllllt'r 1!l13 in (Ire. den eriJfTn t
. 'cup ,'ehau pidhllU. tpllt nal'll den n ftihrun 'l'n de.
Hedn r d'n derzeit err iehtpn t:ipfel hUhn ntlehni eh 'r
\'ollkolllDienhei dar mit einer \'1 rbintluII~ von \' r 'nk
. y. tem, "l'hi"bebuhnl', K up)l('l - u/ld HUllllhorizont mit
ForUm. - Belt'uchtung. -
\' 'r, a IIlmlnn g am :?5. F I b r u a r 1(11 . In d r unt 'r
,Iem \'or il7. von 11m. (;('hrt. I'rof. Bri I, 'I'ndell \ l'r
aUlllllulIg hi It Hr. (;('hrt. Prof. \Ir. Lud \i Boreh'lrdt,
Ilir, ,\. kai. In, tiWI', fhr a _ (>ti ('hl' Allerturn kundp in
Kairo, ,'int'n inl re, ant 'n 'Orlr:lK üb r ~ A Ill, g) (> t i I' h e
J<' tung,'n". in dt'm er ur (;ruud dtr n alt" Ilellk
mälern O'efundenen AlJhildungl'n okher \\'t'fke nud d r
noch erhaltenen H . toleher AIII: I!"n l'in Bild 'on ihn'r
nordnung im Allg meinen uud Kiln trllktion im l-.inz,'ln\.'1I
'ah, Ili,' T:Vl'n ind durch die .Jahrtan ,mit lau't l,f'
.ehit-ht, de alteIl Al'g ptt'n hindureh C t un ,·r.lJ1dl'rl
dielH'lben g blieh n, '; it-h daran erklltrt, daU au('h in
lien I ,thodl'1I de Angriff ulld in d.'n , ngrilY IDltlP,11I
,'Ih t in die 'em Z itraum ein \\ I cntlirhN I-ort. l'Imtl
nicht zu vprz 'il'llDl'n i t, E la. "n il'h 1.\\ pi H. uptl, p' n.
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. E,ine besondsm Begabung ist erforderlich für den, der
sein SOI,Hlergeulet Fernerstehenden veranschauliehen will.
I elten findet sie sich in so hervorragendem Maße wie z B.
I~el l ~' lau)'. Daher kann man )!iinner wie Biilsche ah ein
I'el ürtnls, als ein notwendizes Hindezlied zwi chen den
.?rschern und der Ma. edel''''Gebildeten bezeichnen , Fürtl~.e Wirkung des Vort~ages ist es wichtiger, daß der Zu-h~rekr. gla~ht, eine 'aehe verstanden zu haben. al. daß er
\\ Ir lieh tiefer eingedrungen ist.
Der 1lI seinem Arbeitszimmer seinen Vortrag Aus-a~.beltende muß sich stets die ganz andere Lage der Zu-
h?rer vo rstellen und darf nie den Unterschied zwischen
einer .. Zl~ lesenden Abhandlung und einem Vortrag ver-
~ae~.la Ig~n. Vor allem hat die Aufnahmefähigkeit de
Zuhurer s Ihre Grenzen sowohl bezüglich der Länge als
a,lIch bezüglich de Inhaltes des Vortrages. Der höchste
U.~dankenreichtum wird wirkungslos vor ermüdeten Zu-
hufrern ; zumal mit Zahlen. die der Zuhörer nicht so schnell
er assen kann, ist Vorsicht geboten. 0 wirkte ein vom
!tedn er ge hörter Vortrag ermüdend, der nachher, al man
11m .als Abhandlung ZII lesen bekam, sich als sehr wertvoll
erWtes.
B.ei oft wiede rholten \ ' ortriigen liegt die Gefahr \"01',
daß die Lehend ig keit leidet. wenn nicht eine Ueherarbeitung
~o~ge nommen wird, und neue Gedanken hineinkommen.
er manchen Hoch chullehrern. die ihr Kolleg .Tahr für
-Iahr zu wiederholen haben macht sich . das nicht gerade
zum Vorteil ihrer LehrtiW'gkeit geltend. Wo über den-
selben Gegenstand \'01' ver chiedenen Zuhiirerkreisen zu
/ rec,I.lCn ist, da ist der Vortrag jedesmal dem Auffassun~~-
ermugen und Interesse der Zuhörer anzupassen. 1',1lI~~~ße r Vort.ei} e r~\·äch.st dem V?rtrag?nden .el~l't (~~durch,
i{ ' Ier ge nötIgt Ist, Sich üher Jede I,rage hiS llIS hlllzeine
ee tenschaft zu gehen . _
Verein Deutscher Maschinen-Ingenieure. In der Ve 1'-
~,;mmlung am 16. AIJril 191 hielt Hr. Reg.- u. Hrt.
I{ n,lll ,er vom Eisenbahn - Zentra lamt ein:n \'ort ra~ über
• e lzku pplung-en der Eisenhahnen . dem wIr Fol-
genrles entnehmen : .
I ' Fü r ~ie Beheizu ng der Personenwagen uildet die Hpiz-
I~ ~ t u ng emen wichtigen Bestandteil, da ohne genüg-en(le
1 .1Inpfzufuhr auch die hesten Heiz '\'steme ver agen, Wohl
I~t ,man gleichzeitig mit der Vervo'lIkommnnn" der Heiz-
fl!lflehtunO'en der Wagen auch eine Verh es::;eru;g der Heiz-(rt ung h~ ruei zu f[j hren ve rsucht. indem man die Leitung -
uer .',ch!lltte Yergriißerte. man stieß aber hierhei aufi C!ltlerlgkeiten, weil die \ ' erhindunO', glieder zwischen den
I;e l)u ~g, ~trilngen der einzelnen Wagen. die Heizkupplung'eI!
d~l I eren An chlüs e, hindernd im \\"eg-e tanden. Bel
lu I' er:l'e ndu ng vo n Gunllui al Bau toff der Heizkup p-
l' ngen lIld CH I' d ie Wahl der Leitung" -Quer chnitte ge wi8se
~irenzen gesetzt, alHlerseits wei,cn die hi. hl'r gebräuchlichen
:, etallk.upplungen ~I ä ngel auf, die de ren EinCilhfllng tro tz
Ilrer 1! lcht zu verkennenden Vorzüge nicht wünsch n wert
e! chelll.en lassen. Durch die tcl'llllischen \ 'ereinbar ungen~iltd z.wlschen den Ei8enhahnverwaltungen hindende !Ila ße
I' I' dIe Anschlußstutzen ,leI' Heizkupplungen fe~tgelegt,
~{:e n)och a us de r Zeit der EinCilh rung der D~mpfheizung
f I' I ersonenwagen stammen und (Ien ge , tClgerten An-~nlerllngen der jetzigen Zeit bei weitem nicht mehr ge-
nllg-en. Wohl slimtlic lle Milt eleu rupiiische Eisenhahnver-~altllngen sind der An icht. daU die bi. her gehriiuchli.~·he
J) Upplung den heu tigen Ansprüchen I1Icht mehr genugt.
J/;rch einen UnterausschllL\ des" Vereins ~eutscher,E.isen­
/1IIverwaltungen", (leI' bereit" \"01' BeglIln de ' Kneges
kIllgesetzt war , sollte ,Iie EinCHhrung ein~r. neue.n Hei ~ ­
\upp!ung g-eprüft werden, Durch den Kneg sllld Ihe
,rbelten dieses Auss('h usses in~ Stocken geraten, drrM :~~lgel an Gummi aL BaustotT Cilr llie Hpizkupplungen
~,\I .lIIg aber die Eisenbahn\'erwaltllng. ~ieh nach gpcirrnetem
:1'.atz Umzuse hen Vers uche in größerem Lmfang wurden
~On den prcuU.-hessischen Eisenhahnen mit ) Ietall chlaucl~-
Upplungen gemacht die wohl zur Linderung der. 'ot uel -
~et~agen haben, zu; allgemeinen EinCUhrung aber nicht
geeignet scheinen.
I Auch auf die bei den chweizer Bunde bahnen und
('~In Ungarischen ~taat~hahnen rrebriiuchlichen Gelenk-1'0 Ire K . '" 1. d'I' n- Upplu ngen kam man zuriick. \'er uchte auer, le\~ese n a~ llaCtenden ~liingel zu beseitigen. ::;0 wurfle dun'h
(Ie .1. 1'1IIbeh \ ,-G. Berlin eine G lenkriihren-Kupplungpntwo f ' ." ,
I I' en. die die bei der \"orO'enannten KUllplung \'01'-landen 1'1 ... .s I' en . achgelenke \'enneidet und durch ellle ge-.~ Ilf kte ~~usbihfung des Absperrhahne einen an all 'nÜr en &,I ,ICh bleihenden Durchganrrs-(}uer 'chnitt challt.In,~I~IZC1t~g erCilllt diese K upplung ~lie Forderung. (laß sie
KC; ilIn I' ahrzeug fest \'Cruunden ist und eine leichte undH~:rJ ~ T rennung der K upplung::;hiiICt n ermöglicht. An
I \ on Ver'uehen wunle die euerlegenheit der neuen
12, .Tuni 1918.
Kupplung g'pgeniilJer den hish I' cebr äuchlirhen nach
g-ewiesen, Hierbei zeigte ich, daß dpr . pannung. ahC 11
hei Verwendung' der neuen Kupplung mit den alJl!eilndprten
Ab. perrh ähnen um ein Vielfache g ringer LI, al. bei d I'
alten Anordnung.
Die Schwlerhrkelten bei der Zug-hl.>heizung \I ahrend
des Kriege' sind zum nlcht geringsten T il auf einen
Mangel an Heizkupplungen zurück ZII führen . lJie ['I' achcn
des ~langel8 bestehen im \\'psentlich"11 im tarken V 1'-
schleiß, im Fehlen der HohstofTe zur lIer..tellang dl' Er -
satz ' S und in der ~chwierigk ' it dN Zuführung' zu den
Verbranchsstellen. -
Ein Landesverein bay eri eher Bau torr-Verbrau cher mit
,11'111 ~itz in )liiJlC'heu LI am < ••\Iai d..1. in «iner unt-r dem
\ '01' itz des Staat srat e: v. Ku ü I' i 11~ e r tag'l'ndl'n \ ' 1'-
sanunlung unter lebhafter Brtl'iligung- all . d"n \'('1', chieden-
sten Krei. cn bf'gTiindet worden, Vr-rtretor <1••1' .Iilli teri n
und der RI'g-iefllllg-. der Or~alli. at ionen dr-. Ballgl·\I, 'rh.· ,
unrl der Arbeiterschaft, der Handel - und Handwerk kam-
mern. des tädtoverhande: und ,11'1' Gemeinden harten . ich
zusammeng-efunden.
Zweck und Zil'lr des Vereins . ind nach (!t'n an
nomrnenen Satzllllg-rli Iolgendo:
Der Landesverein Haveri: eher Ball toflverbrnueh, I' bf'-
zweckt. im Hereich ,lI'; Königreich Ba) ern :11I/,'f'lIIl'in
die hürgerliche Bautiitig-kl'it durch die Zu. am H'nfa UIII{
der Interess en aller Ball. toff erbraueher im weitesten • inn«
wieder zu lu-leben, in hr , onden . ow it nil'. I' Zu, ammen-
Iassuug durch lii,' Vl'rhillil!lIng- der Bau loCf,· zur haldm'\1!
lirhsten Errichtung von Kleinwohnungen mit (I', ehwill/!
liehen . Iirten führt. Der Lande vorein m-ht dk 1'11 7.\\I'ck
im Bpllf'hrnl'lI mit (leu militärischf'n lind "on. tig\'n taat -
Iichl'u • tl'lIen. lIIit Gelll('iI1l1I'n und (11'n V,·rhrauchcrn. owi,'
mit IlI<lu. trip un.1 HlIncJpl. iu rng .IPr ,\ nh'huunj!' :1JI dir' h,'-
. tl'hpnden od I' ZII j!riinrlpl1Ilf'n Wirt chart \'l'rhilll.I·· flp
Raug-f'\I'erues ueralPl1l1 un,1 fiirdl'rnrl zu ,rn'ichpn IIn.l zwar:
1. als Vcrmittlun/!SstpIII' fiir allp dem KIpinwohnullj!R-
bau dirneudpn Baustorrl' ul1ll Baug-I'rätf' zllr H,·r!wiCilh·
rlln" f'inpr ausg-ll'ichendrn \','rt,'illlu g' dr'r yorhancJrupli
Bat;' torre nach ~Iaßgahe ,11'8 Bf',lilrCnis ,.> : 2, in ,1 ,'1' ZII-
, a mmenfa. , Img- aller BI',trrhung-rn, \If'lrhp zu Einf'r :-;I'n-
kllnj! der Baustoffprei. e fiihrpu: 3. dllrch WahrJ)l'l~mlln 2'
(11'1' Tntpressen aller Yerbrauchrr von Bau-toffrn : 4, 111 fI, .>r
\\'iederhelrhllnj! dp Klpinwohnun,.. , hau l' : !'i, in dl'l' Filr,
rlprung der Erzeu/!ung alll'r Bau torr f>: G. dur ch BI'. chaf-
fung yon wirtschaft. -wi. . PIL chartliehrn GruucJ1l1gpn ClIr
flip ehergang, zeit.
Der 1. Vor itzende ul1l1 , f'inl' ,tl'lIwrtrdpr ollpn all-
einem staatlichen oner stii(ltj~ch n " -ohn unl!"farhmallil.
rinf'lIl Vrrtreter der WirtschaCt. \'prhilndl' ,11'. Bau/!p rrh
ulllI einpm Vertreter rler ,\ rhl'iter- 0,1 I' .Iirtl'r chaft 1.. -
stehen. Die Wahlen flIr cJip Vorstand. chafl hattell foll!,.>n,!t'
Erg'rhni. : Landrswohnungsrat Dr. Li, h n I' r. 1. Yor
sitzcnd('r: ferr]('r gl'hiirf>n rll'r \'01'. tancls('lIaC! an: Hofrllt J r.
B u. eh i n g - . Iiinchrn. Ahg'f'or,lnrtN G, I' tf' n ~. e k I'
Lalllishut. Oh.-Baurat Hol z I' I' - Au/! hllrg. An·h. Kr" CCI
~Iii n c l](' n. Ah/!'f'orrlnetpr Kor I' n I' I'- LlIIl" ia h. fen. Rcelll
rat. )1a \' I'- Miinchen. G.-B. ~I,' j t I' I'- fllncIH·n. G. B.
Pop p- ;TlIrnherg. Arch. Ha n k - .Ii!nl'hl'f. ,\ hgl'ordn t"r
Ti III III - ~Iiinchen . Recht rat \V I' I ß -. lirnbrrl!. \rch.
Z i I' h I a n d - .lihH'h en, .
AuC Erfordern . ollen in rlen C:l'nwinclf'n. in denen ClIl
Bf',liirfni. (lazu yorlie/!'I. Ort. \'I'rtrl'tnng'l'n I!' dJ:lffrn Wf'r-
drn. -
Pfälzischer Arehitelden- und Ingeni ur-Vere in. V 0 I'
S t a n tl s - und .\ u • . (' h u ß i! z unI! ~ m i. \ P I'i I 1!)J.
i n Kai seI'. 1:IU t " I'n. Bl·i Ill'g-illn t1('r :-'IIZlIn/! \1 I'rtll n d!p
,\ufnallml' dl'S 11 m..\n·h . .J,,~. I h I - Plrma .'n , und (111'
l"1'b,'nl'f'Lun/! t1 .... nach Lalld . hUI \:l'r 'I',I7.tf'lI IIrn. H~!!' . ,un<1
HaU:L ps 'or. )[ art hall' I' an fhe IIwdf rha:rr. K1'1'1 I!e
. ,'lIschaCt lJf'kannt I!l'w'hl'n . Da~auf, 'I rlir t tipI' Vur i~ .
zennr all. (leI' ..Zeit. ehrift (Ir \ rn'lIl. J)put I'her 11I1!f'1II
pure" auszug' weL c die EröffnulI,.. rl'dp 11,' , llru. Hl'icl"r.~t.
))1'. \'on Hieppel -. -ürnherl! auf der lIaupt\· r,amll1lunl! 1111'-
,es Verein. am 2I..'o\,. 1!Ili in Bl'rlill. J)er Inhalt. in 1", on-
dere dil' Allffonll'rulIl! zur g'r. tl'i)!,'rtl'lI Retrili"unl! alll
örrentlicllrn Lrhpn. ZIIr ~Iitwirkun)! in llffentlich"n reeht
Iichl'n Körper"ehaft('n u, w. winl h•.>. proehen und tot' ,chl~ -
sen . 11m. \'. Hiepp cl Dank und Ant·rkpnnllnl! fll'. \ "I" 111 .
fiir lli in d I' Hl'de entha)tenrn Lphrf'n und ,\nrl'/!,un!!" 'n 7.U
iihermittrln fenwr hl'i df'n \'01'. tand. chaften fll·. ..\ '. rh,lll-
d . (Ieutsch'er .\rchitektpn- und In/!'.-Ven'ine" in B,'rlin un,i
des "Ba\'er . Arch.- und 1I1g.-Yrn'in " 7.U h al~tra/!e.n. daß
dip I' be'rleuLame Hl'dr in .\uf::;iilzen rlP~ Zelt. chnft fli'.
\'t'rhandrs unrl in 1)('1' ~iitldcut.clll'n Bauzl'ltung 11(', prochell
wr rdc . . b d' \r t dEs wird darauf die.>Tiedcrsclmft n pr 11' 01' an -
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· i t z u n ~ d o Ba y e r. Are h. - und I n g.- e re i n 8
vom 16. rz d .•J . in Iünchen b proehen. In ver rhie-
denen Punkten wird 'T itere veranlaßt w rden. Fern r
\\ ird rnitjr teilt, daß die 'ur tnnd rhaft d Baver..\reh.-
und In/.('.- V r in um Ab timmung l' ucht über d n r ntrae
der Verband vorstand eh f. den ...\rehitf'ktrn- u n d
In g. - V r e i n E. V. zu Bon n" in den Verb: nd auf-
zunehmen, Vor der B hlußfa ung ollen no -h Erhe-
bung n gepflo/.{m werd n. Der I. Vorsitzende giltt di .
Tage ordnung für die 43. .\ b t: C 0 r d n e t n v er am m -
I u n g d e Ver b a I}(I p i n (' a r I am Hi. 111)(\ W.
Juni d..1. bekannt: r wird an di er teilnehmen, -
-ach Ab: chluß der gt' ehäftli -h n ~ itzunz hif It Hr.
Chefredakteur der .,Deut eh n Bauzcitung" Dr.-Ing.•\Ib.
H.o f man n - Berlin inen hochinteres. ant--n Vortrag über
da Thema: ..A u . ein er v r in k end e n We I t
(Vergilbte Blätter der Kun t de Steines). "iele I amen
des Verein lind die eingeladen n 'pitzen der Behönl n
wohnten bei: alle p ndeten dem Vortragenden für eine
vorzüglichen .\11.fiihrung n und Vorführung 11 I bhaften
Beifall, dem der "or itzendo no h mündlich be ondr-ren
.\u druck g-ab.
Am nchmittag v ran taltot d r Verein mit Damen
l'inen \ 'ohlg lunl!' nrn 11 s f lug Ilach dem J. achbar t!lul
ehen La n d t u h I,. SI'illl'r r izvollf'n Glllg hung und iner
hi tori eh hed IIt amen :i<-killgpr Hurl!ruin , -
rchitekten- u. In enieur-Verein zu Frank urt a.• 1.
•' achllem im .Januar 191 .Jahrl' - und Ka nb, rit'ht > er-
tattpt \ unlen. \ if' auch \' or tllnel \\ ahlen •tattl-\'I'fund n
hattl'n. unu im l'ehruar ., h. Brt. Prof. Lu t h 11\ e r tiber
di' \Ul! hurg-lr Y,'r ammlun/! zur Fürd rung" d r Df'nkmal
l'flpg"e g prochrn halt I'. pr.lch am 13.• l.irz da Iitl!lipl!
H/'. 'rve-LI'utuau Ern t .1 a y vor ämlliehl'u t, chni chpu
'erdnen Frankfurt mit ihr n Dampn ii r Y 0 I k
K u n ~ t i 11 Rum.l nil' u IIUt r Zug-rullll I'"un~ zahl-
r 'ichr r hl'i I'iner dil'lI tlie Iwn Am l'uh it da l'lh t ge-
ehantUl r 'kizzen lIud Lieht hilder.
Ilpr r t Teil I!alt dl'n dortigen Rau rnhliu.l rn.
Blol'khau -Rautpn mit 'I'it : 11 l:\lll'lIdl'n IJaeh, or. prUug" '11.
l-,ind 'ekung" mit lai. -, Iroh und rl'icllPr Au bildung' dpr
lIolztl'ill'. b .onlh·r der fa t ilh 'rall dpn Ein" ng ül r-
dachenden Vorhallen mit oft r ich f!P chnitzt n SrU. tun
füllung n. Au h Form unll Einrirhtung' d r phr z\\l'ck-
dienlichen Oef n wllrde in il'1 'n l1ildprn vor"pfllhrt. J) >m
folgt n uie tlldti chl'n lind I' ndliclwn Kir c h n - Ball -
I PI, unter denen olr'he in Huk:m' t 11m! im Klo t r inaia
ich b onrler. au . zl'iehn/'Il. Abpr auch die einfachen
Dorfkirch n mit ihn'm • ußl'ren und innpren ßilllpr~chmuck
z,'i~hnen eich au dun'h klar/' .rundri .. mit VOl'h.1I • Gf'-
m~lIldf1 . uud Alta.rraum, mei t wPi! 'or priug'end 'm I RPh
nllt guI durrhg bIld tr m Balken 'f'rk uud I' illhll1g"pn. z. T.
al,l I!P, taltpl durph fn·i. t hpllde OJopkf'uliirme. Au h dil
ZIPh- ulld :tnl!prf1 Brunn n I'ntlwhr '11 nicht lhnlirhl'r arrhi
I ktoni l'1lf'r "\u. hildung'. In dr n Kir h"u filii! t ie'h allt nl
h. I~rn rl'iC'hpr ehllluC'k mit tl'i1 auf (;oldgTulll! I!I'maltl u
Im tll . ulld HI'i1i ,pnhildern. ou drn n einil!P kl inl' zur
.\ u tl'llung kamrn. Di FriNIhtif.. ·ou I1ln n nll hr rl \ or-
I!dHhrt \\ urflen. nthalten char kt/'r 0!1t n I in 'rn n unI!
hillzprnl'n (; ra b. c h m u c k. tl/'r hl IZPrnl' u Brl'tt r
kr~uzi n mit Ahd rk- und'l1 ~.nl! lfliigl I au I!/'bill!,·tl'n
• l'llpn Brrllcrn. oft mit blrrt'i \ on hri tu und H i
lil!('II-Bil,lprn in gout ,11' timmtplI ~ .lrh, 11: au h tI r Ur. dlt'n-
tütpr zu Pfrrde f hIt nirht
Dit n .orflihrung n chlo f'n ie'h olrh der T
t i I - und B f' k lei 0 u 11 g - J n d 11 tri I an. \ bhildun
I!/'n '011 \\ I ihlirhpn 111I1] m. nnlirhpn. auch Kind r Ko tflmf'n.
Di TI ppit-hr. on d n n f{1 rhm ckvollr Prob n RU I!f'-
hanl!t arl'n. Zl'i n in ~ orm unll Tl'ichon "11Th, n\\ r" 'I
lu' t.'11 n.. ,hmark unil orgfalti" Ir \u filhrunl!'. /l 11
,~I'hluL\ hildplpn . hbil.lung n on .rahdrnkm.lf'rn filr G,
fallpllf'. \ Idlf' pinl'n . ehlHz1ln)! \ I'rtpn Hl'itral!' Ji ·frrn zu
111'111 Iatr rial ,. i 'Torhprl itllng" Ilrlli/!,Pr [rinn, rung" Zl'ielll n
fHr uu /'rr fflr ela 'al.-.rlau,1 in dpn Tod j!'1 j!'an In n O('ut-
,'h'nKri'l!t'r.-- f. I P r tnrr.
Punkte will man bis nach Kri gs-Ende wart n. Dem 1:an-
de, v srband bot ich G legonheit ZIl vat rländischer IIJlf .
arheir: o lamre die Kril'g'. amt t llen nOl'1I nicht \·o.rh:lIH.len
aren, führte er die, t ·lIenverlllitthlll~. ein chl;.lglger Bei
rufe. Er b teiligte . Ich auch an einer Eingabe. Iß d~r au.
die hohe Bedeutung hinge\\ ie en \\ ird, die die T?chßlk b~1
der Lo ung großer .\ufgab n hl' 'ie Pli hat, lind 1Il der ~he
,.ord rung erhoben i t, daß die 0 B doutung auch iiul3rrhch
in d r :tdlun<T der Teelmil« r in Staat lind Kommun« zum
Au druck kOI~mt. D r orsitz nde hofft. daß ein ba,ldig ~
egen r ich r I' riede dem Verbaud ein r iches Arbeit feh
«röffnet, auf dem ich die Kräfte frei entwickeln könneä
zum Wohl d "- tand > und Lande. Die vom Au ,chu
'orgmommeno Wahl de \ or tundes ergab die Wahl de
Ilrn. Dir. B ü h r i 11g zum 1. Vorsitzenden. Zum 2. V?r.
itz mlen wurde /Ir. Bauin p. E h I g i. I z grwählt, chnft-
Iührer \\ erden die Ilrn, In/!.•1an Ren lind Arch. .J 11 n 11'
- Der dritt Punkt der '1 ug- ordnung brachte den mit
\ armem Beifall • ufgenommenen ortrag de Hrn. 'tadl-
hauin p. DipJ.-lng. Eh 1g ii t t. über ,.. t n d t bau k 1\ n t
• I Kulturdokumpnt mit hosonderer Be-
rU c k , ich t i gun g 1n n n h 'i m ", üb r den wir an
anderer Il'1Ie berichten, -
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~EDAKTEURE: ALBERT HOF M AN N,
BAUZEITUNG
BERLIN, DEN 15. JUNI 1918.
ARCHITEKT, UND FRITZ E I S E L E N, INGENIEUR.
Platz hi. ZII den :It'hlzig-"r Jahren 01"1 "tzl. pro(.III' H, I
war.. "'''''11 ihm hli,," nur 1I()('h dip Blolld"r h, "u,rlalalll:t)!1
d..r \\' c. tf rnnt. I lt'r ulIl""'h'-lId,, L,I "-pl:lll 1111" ,11" .\11, ''''11
z"ij!'f'1I da" . \u~, ,'IH'II oI ..r fl:l!I g-rupJ" 'or ,11 I' \\'i. ~"'r1lf'r t: 1
IlIng-, ,\ u" di,,~pr rr;:"h('11 wh 11' t" U ,i"11 oIr"l I r\lllt"II~'1'
h,'III. 01"111 I: j""el ii"pr dt'1JI /,j"hfr:lIH'II,POIl,t1 1111tl 01"111 • "li
"all d,' I/:IUpt Porlalt , lIIit oI c'r . \\" , I • il' ,al. )!rol. r' 11
, " '11. ehiipfllll,!!'I'1I 1I'lf'h;d z" ar IIlC'ht 111'1,. 11 :It'hlle!l" 1I1H I'
clorh kll'illf'l'l- , " ' 11 . t'hiipfull~' 11 cli,· Krönullg- ,I,'r I IIIfa
, lIl1tT8W:illdf' 1111tl clt'l' , 'I rpl"'pr..ik r d. r KarnJl'I-K:lp, n,- mitBal~"lra,l (' Ullcl ,'tallflfif!url'n. cl ..r Kruzifi 'U im off, nf 11 !"
"'hoß dl" l':Ipil l'l. IIJrnlt',. oIi.. dllrt'hhrclf'h"lI' 11. -1111 PltZ'
lil,,·1' dpm I'hrtiirlllt'hell ill oI"r II:luptfronl 111101 01, r lI:teli
rf'ill>r. (11" '111111 ~lPlr"lId"r I ;ruud atz hci cHI' "11 .', U eh,op
11I 1I)!t'1I ":11' lIlii;rlit'h, I h:ulIloni chI' \1I1"! . 11 11I!' an 0111 \ 01'
h:tllol",ll'. IIierzu \\arl'll 1It '})( '1I .wol,'n 11 Llg..1I t'haft"11 ,rfor
oI.'rlieh pi11" 'ou\,priilll' fl"h,'1'1 t'11I1JI/! ,I.'r .lilforJlI"1I 111101
..ill mji/!lil' h~t volikollllll"Ilf'r \' "rzic'hf IlIIf da, 11,n':,~k, Im.11
kiildleri!'ch"r IlIoI ivi,l lIa lität. ,\lIf ,kill ,'r t"l1 ' a..... h!r
11{'lIkm:t1 pfl"g't' in ()re"drll im ,'f'l'l"I~lllf r I!~I() f~nol<'ll c!l /·
d:lll1a l~ ,'on Turnow vorg'ptrag-"'ll'1I ,,\ or ('lrl.I,:' flir l,rUllll
t Fort. .-tZIIIIJ( . ' , it, :!IIi,
Stadtbaukunst als Kulturdokument mit besonderer Berück ichtigung Mannheim . I~ 11_ Beginn 01"" I!I. .Jnhrluunlert - wohnten kuum iiff,'nllil'llf'1' .\ ng.ell'j!l'nhf'itt'n vorhnnrlen • in 11111 vn• •',) ;)0'0alle r ll e U I.~ {' h ell in ;:;Wdlen. heule iSI dit, 1!i111 H:thnlt'n und I' rogra mm Iür di, ' Einzel!» trr'hnl1g.'II.Za hl der :'liidler bereits g-riiß r, al: dil' der I"'r :,Wdtl'hau I,H<!"I " in' \rl .litt,,1 lit ,I Z\\i ('h.'11!.a llfllH'wll.hn,'r. In den L:!lIdol'll'n hplrng di,' Hurh- und 'J'il'fhau. Er ;rT!-itl in griiß"rp G hi..t, df'r .vrchi-Znna hme In de n lr-tzten "1"1' .Iahrzi -hntr-n nur u-ktur lind d, ', Hauinzenh -urwt «n ein .'r hat einer "il
I I -t; In d"11 -'Iitt",,",tiidtrn hi, 7.11 100 00t) Ein- .len 'i thet ischen \lIf~Tl"'T1ln ""1I dr-r \I't 'hil"klllr I «eh\\ 0 IIll'rlI f' I ,. \ ' I l ('0 11 • .. ' • e-( , n" im eil wir ""11' "1'1111' 11't1Jl1! "011 ) n, 111 nvu IIIIII/! zu /1"1""'11 dip ander 1'1'1 auf cl"n kunkn-n 11 Iltoflill
,roLI ' l'l lt . '" IO( OU( I" I . I I , ,.. , ,, , .
:!:IO 0i " ,1'11 11 111 11 ,pr, ) I ·. IJI WO1111-1'11 "In.. ,0 C' h: ,," 0 11 1!"l1gpn 01." ,tii,lti,ehen Ti ..Ihau« Iußt, P"r Z\\t ', 'klll,tLilj.."~ 11
hat .u, n":' ''l'r g'ewa lt ll;": .\ lIf:' l'Il\\ IlJIg' ," pr oI"III,ehl'll ~lad~I ' \ \'l'tl'i1l1l1)! ,I'-r einzelnen H!ltllll" 1111.1 Hauuurruppvn 1111
1 . JII du dpllt~('hen I'vchnik IIIIlI \ '-TlI':lltllllg"praxl' i-m Hall,'" "lIt'I,rkhl fli(' Vert ••ilnmr d.-r Wohn-; Inrlu tri: llIul
'P""lIdprcs \r1 t bi t 1 ff I . I t ülli e- Z'I , I : 1\'1 sf!c If' f!('~e J:J en. 'a8 zwa r Illf' I \'0 II! Erllolun"' ''rhil'l. , in ,I('r ,' Iadt. d.'r \ ', 'rhinrlulll!' d, r ,11II1II1JIl 11, a Jl'r nUI " -I j ' iff . . , 1 (' e- >- , t , Ih i p t I . ~ 1(, en m-ui-u )l-gTI en ,'PT/:lIl1)!1 1,1, , a ". • p - 01111'('11 (:iiul!'p und Treppen di, \u onlnunl! (\tor \, J ..., ' Ir
I' U II • ' (', f:"t:l d t 1''' a u e 8. LI" I' :- 1a d t r r w I' 11 P - allla;:"II. Ind wie hr-i der (;rulltiri Lh,1 (ahllll/! .1. lIall'
tu r ~' 1>r'r. f:t'lrl t.c· Ioau l,,'rl'itf'l den alll!plll"iJwn Bndpn vor. da- !I.'JJI Architekten vor dl\\"h.'IIt1, Bild, Oll 01, r kuu /1,~ '\ I ('m. "I('h dw h;l\r1 iche Einzr-ltät ijrkeit entfult ..t. "I'
,.' I,a fft diP ür tli('h('n Vurh..diueumren di,' fiir da- Ioiir",'r ,
11 ' I" \\'ohn('n. den 8tiirllisP)I;'\ "I'rk.-hl'. c!ie j{"80rl!~lIt!!
Zum- . b .Sie zigsten Geburtstag von Paul Tornow.
' :"horclI ' 1 '
aru -1. .In ni I I . (. "'11111.\,) 1Ii,'rzII .Ii c .\hIJ. ,". :!I·j 11. :!I.i,11"-1''' '' ''''' ", 1,- n", )1,-" '_-1 ,,;'-hl "",-;" ,1,-,kiill"t l"l'i",'1I1' /" ' hl'n8inlllllt deo JIIhila rt ·" , -i, '
j"t :1I1<' 1I e!rr . \11 , ;:'allg8pllllkl lall/!er IIne! nkht
i l!~IJ1,'r "'idcn,ehaft.]o-l'r Erörtl'l'tll.~g'ell iillt'r,la8
\\ ll'dprher8tellrn altrr RaU,IPllklll:lil'r;!I'WP ('n.
"I'hen p. . n il' J a hr;riing'c I !II. ] !l!l nn,1 I!lO~ .IN ..I?'-II! '
hlllg'f'n "~lIZ~'I~UI~g-" "nlhalt,'n darin",!, au ..fiihr!tph,p .\lIttpl:
Untrr i~ ~ IIJ Z"ll'hllllll)! C!('~ L,'hl'lI"hJldl" ~I, ' .-'1"1".,11'1''' ,l'I
,I:d l ' " eZUj!'na hllle auf dIP .\II,fiihl'ungen 111 , 0, la tT, fit'''
t 'lll1!t ·
IUg
.... I !) ] UII'el'f'r Zeitlllw aIlO'..riihrt. daLl d.'r Zu-
. • Ic (11' 1' I - f I I ,..,... \\,. Ihl'r ·tpll ale. ral ,'. wi,' pr ulIlllittdhar ,'or der I'" "I'.
,) ' UII I! .llIrl'h T OJ'lIO\\' ~ I','II Cl'lJ'otnllll' ,11 ..." "hen \'011('111 Il'ltl' ,]' I ' . , . , " ,..
ZU rii 'I': ti'~ lell \ " rfall dnz..hlt'r Teil .. ill !l1'r lIa llpL aeh,'
I, I I ' lzlI UIrr ll War a uf J' l'nl' B'Hlten welelH' illl , i.,IIt-nt"1I
• •1 Irz" IlIt d - ]') , I , . .. ' ,phit ckt j ' " . :, a Irhlllllll'rt, \'011 t1I'JJI kOIllf!llC'hplI ,\ 1'-
d ie K '1~t'11 • ra nc:.OJ ' . Bio n d e I ' ill Pari t'rriehtet wurdelI ,
,le rn i}a/d ~~ I; , In I h,~CII .!"rOIl! ell n:trh ,Irm ' Jom' lind narh
l'l1 ('11 I a~e I,I.I ~ Z l!allZIH·h "111 ehachtl'ltclI IIl1d \'011 w,-I
( :I!' ar" I, r:llll,' ai , auf de r _I'itl' f!e~en deli T':JT:lrI,'
kuu 11. ri ..11.... . 'al 111'. 111 I «lk \I irt"'haftlil'llf'r lf insirht han
.1t·1t l' idl darum. dito \\ 'ohnungen dr-rart zu be chaffl'n.
d: 1.\ ihre Ko ten in arun-m« .1'1H'lIl Vr-rhältui ZUDI Ei~lkoll\
1111'11 der filr dil' , r-llu-n I,,· timnu-n H,'\',ilkf'l'lltIIC, e1l1l'htf'n
''''H'II. •
ZI i rh n \\'ohn- und \1'1" it rillten i. t für /.,rilll t ig-'
\ -rkuh VI' bindunjr ZII org'l'II. Ilit' g'f'I'rchtr Ycrtl'i1ung'
01. ,1' lllilg'li('h~1 lIil',lrig- ZII haltoudvn Ko tvn für Straßen-
1111I1 Kanali at ion ha 1111'11. Iür iHr, nt llvhc Pl ätz« und A ~J­
1"I!I'1I i I ZlI "I' t 1'1 ·1"'11. \l/l' I1yg-il'lH' ha I llil' Aufgab. dIP
I"'fahn'n zu 1.•. i-itil!rll. di.' durch da ZII. ammenwollllCII
,It'r , !t'1I CIH'1I Iür di, IlJI'II dllidl" I :I'RIIIHlIlPit ent 'I hl'n
k ünm-n. D ' I' Hod. 11. auf dvru \I ir \I uhnen, ,lil' Luft, die wir
atmen, da \\'a "1'. da 1ir brauchen, mü son rein j!l'h: Itl'n
• rdon, \ ir lllii-.I'II UII 'rl' \\'ohllllng'l'n IIl1d IIn~ ~elh~l
,\11 r. ichen .l 1I"lil'iu"n 111111 1"',01111('11 la. , 1'11 k önnen, \I 11
11111 1'11 ülvr ,'hatlil!l' , ' pazil'f\\I 'g'I' und Erhohl~I!~(lI1i!Z'
. rfüuen. In hau und verk-hrstechnischer Hinsicht Rl ntl
.11'11I , 'Iadt""all dil' uu-Isten .\lIfl!ah n g'1' tellt. .lede ~.tad t
"1'\\citerunc kann nur auf I :rund "in" , vorher gl'ff' rt lgtl'n
H, 'hallllll~ planp I'rfolgl'n, durch 1\I'1I'h.'1I ru r .1i Gl'~a lll t
h..it !I.., Baugl'hidt'~ in 1'1' I I' Linie d il' ll uup \'l'l'k('h r~' 111\11
, ' t ra 13" lIziil!" f,'. Ig" .1\ 111 werden 11I(1 , ,'..n, Il il' Art der BI'
l,auulI:: i I f... tzu 1'\1.1'11. l' i t ZI1 h,'. t immen, 00 g-l'~(' h l o~
oru-, ofTPIlf> Ih·h UI1I1g' oder Hcill\'nbau vorg' ... 'h!'n sind, \\ t·l-
chr-r Teil ,iI.... (; rund : nrkl' hl baut \I "1'.1\'11 darf. wl'lch"
Hölu-u un-I ,'lllI'k\\\'rkzahll'l1 in B.'zil'hulIg' zu II"n .'lraßt·" -
Im'il"11 zn::, 'I,1 r-n 1 1'1'<11'11 nIlPI!. Ent 'JlI'.·('hl'n,1 dl'lI! (' lw
I' iktvr .1. I' 1;1I1t i t da l:. 'hi..t .11'1' 'ladtcr"f'iII'I'lIIlg' 111 (k
,haft . \\ uhn und Fabrik iert I einzut ..ilen, Pit· .'lraLlclI
111'1. j ' 11 a1'11 ihr-r ):. dl'lItung im . 'la,ltl'lall al. ll a upt- mkr
\\'olllll rdl 'lI "1' ,hi,·d,·n a u zuhihleu. I'lIgilll 'lig" Dun·h
dUlt i.lulIg'·1I .I. l'rivan-iuentuuu-s, woduri-h ,eh\lpr !w
h"ut,.lr , (lrulld t üvk« ent 11'11\'u. ind I" i 'h'l' .'traU,'"fnh,
1'I111 /- Illo/-li"h t 1II eruu-irh-u. [11 g., 1'\zg,'I)l'ri. 1·11\'1' !III'
• I' 1IulI/- fl'chtlkl ll I' Iliu ieht il1d U 11I faug'rl'iI'hl' . \ rhl'll l'lI
/u I j I 11. Zuuitdl I i I da 1.11"il!"UIIg' n dJI fiil' JI'II" I.,
l:tnd, • rfordprlkh: di.· z\ ,lU:: ..i,' I Il1h 'gUIIg', da rlll('!11
lil it n" • tz 11I.1 Oll \\ khti.!k"it. .\ hl' r Innll' mau 1.·,11:':
lidJ .11' • ('I' IIld .Itz' .t,,·illl . 1:ldl"hay .1,,·oha~'I.~I"II. so 1\~I'.ttl
11 .111 ohl 11111' 011 PlIlt III Z "('klllliLlll!cn ,I:,,(t,,hall. II.I! I
"I m"r 1,(.lth,lukuu t pl'l'I'IH n 101111"11. lIa ,T(ltzlll'll"
I .111 kh 1I0l'Ir IIkltt , d l" " . da , ZI 'l'kmllLligc Iwl 1.1I111il'lll. I
IIllt KUli t IIll1'h IIkhl ZII Iun, lipid" hil,ll'u ;du'r (11
(.rnndl •• '. ,11I1 d"lIt 11 ,la ,'ph"n, ' iilll'rIJ:luf't 1'1', t aufg'\'h:11 11
1 t r,lt 11 kalIlI. Pi. , t1ldt.·ha ukulJ I oll in d"r :-;1:lIl1aula;I"
IIlt"r rtun;: d"r kultul'"II"1I 1:1'1'1111/.:"1'11 I'haft('n .11'1'
Z, it \llld dl' . La IIIIt dl'n \"ollkoIllJl\~"
I..u und I'hitll I..\l .\ n~.lru('k l'rb hi;
kl'lI. LI' I d:tnll \\ inl da , I.:child dl'1
, 'tadl ,He ' t alllll Tiltig-kl'il. ills1,!' Oll
.11 ('( .Ia gpi tig" \lnd kiillstl~riB(' hl'
Ll'h"n t ilH I' B"\\ uhn .....\\'il'der~pII'g'cl u,
Pil' B:l1lal't ,1,,1' 'Iildlo i t d:I' Er
trI 'mi ihn'r ,l.· l'hkhtf' \lllli g','ogra
~ 'hl'l'rphi d\('11 La ". ihn' Itf'r., 1(.....13, . und d, . 'jlln' ihn I' Bllr:.:cr.
I 'if' ,'l'Idth.lIIpIiiJIl' /!"l"11 .0, I'ill i.'.
I' dtl' Zt ug'lIi ou d"r ~I'I, t1gt'~ ,I
• '1111'1 ihll I' Z,'it Ulld lir . l' h lt ~ ' 13~l
111 ,111 1'11 U UIIIl'k \lutl'lI llrl'llI,t.
IOlli eh I' hultnr auf dil' allg'I'l11 r JlTI
KUItUfZU 1.111,1,· ul,, ·rhalll't. Ilil' ,'lall,
I ,. I r I in ZI ,'1pl.ln, 11''''111 IUl HlU(lt. .11' 11(' 1 " 'I"
r I" 11 PIII tri ' .. 11: ,li., unrl'g,'lnw.1f-'
... I IIt"~1I11l.ihlit'h j.!" lonl,n' , 'Iadl UU. I
I. "1 Im!lßi .' ulld du 1'1 h I iUl'n Akt 1ll\lj I
• i 11 I'm \\ 111\'11 K" chllfT"IlI' ,' Iadt. ';
I,ril'ch 'nl 1111 hai, n \\ ir zum PI' trlllllll
"illI' klan. ::1' chiPhtlil'hl 1', ll t w il' k hl~f.
11 , '1, <llt'loa 11. 101' UU.. 111I l'n;1
Z il,tl, chuilt \laI' ,kr , chlllz I! rf'(1
d. 11 fpilldlil'!11 11 .\ lI~riH. im. zwelt~.I~
dit \·l'rk ..hr dichl j"kpit. illl dnttf'1l I I.
k\lu 110 ri dll ' OIl~lIduIII!' ,la, 1I1.ILlg-I
I. IItl,. Zi, I. I lIt"r \1, ;llldN d"l1~
I, roLl 11 IIl1d dl'lI Piatlol'11l 11 ",unh, d(~1
11.1\1 11I'Ul'1 ,' 111 111" "inp haurig-I' AIll
"'110. al,( I' '1IImlihlich ehwall(1 I pr
II;OIlI;UI\'III:t1.· Illha lt. \\lIhl'\' ll\l dil' !"
u" IIIl IIL1il!f'n Lillh'lI hl,'illl'lI. J)nrl' h I ~'
loni alioll 1111\1 ,traLl. IIhall ging"11 dl'
1/0111' I' .1:l\,llIf au • . ich Err111lg'1'1I".I ZII
,. d, rho I' I. Ihlll 11 h'llI .. B, i ihr"lII ' (1,. 131'11- \lud ,'tli" t~
h, u ,,, 1 1\ Pli il' I'iu '11 (l w itl'll ß h(' ,
\ ' '1'
.1 ~ ,Ii. on 11m n • I Ihlt 11 KllotPlIllllJ1ktl' tl' I
1... hr IlIlIt undl uahl ZII di, ,11" 11 illd, lli. I lllllf'J' !I~II,'r
11',\ 11 111 ... dl; rakt i I1 ,,111 lIau 1'1' IIh ht mindl'r 111'"
h im ('J, n 111 .Ii f. rn ,. 11 I 0)0111"11 Oll tl 11 I 0111.'1
. ' 0 . I '
", 1'1 11 lIit 'In Z 1 Itz,
•
Die' Kath lIra l in
• 11 kht cl I' Wt lfrollt "r d"r \ 'i,'!I"rh, r tdlllll '
li ..111'11 ",1" ,11, inllll:.: .In Halllll' .111 t lIIit"."lilllllll'lId .'lIf
"in" l'Ianu ng \' irkt U \I ird a ur h d"l , tiidh' ha \lf I' in d"1
Führung rler trauen IIl1d \11 "i1dllng' der Plät ze h•• iutluß t
~~~~!i~~1 1\ EUE G1\ WEHK DER T1\DT 1\UG BURG.
1\RCHITEKTE : GEBRODER R1\ K I MO CHE
• UNTER MITl\RBEIT VO REGIERU G Bl\UMElSTEH
* * * * Hl\ l\LLWl\ G I l\UG BUHG. * * * *
1\ ICHT DE TOHWl\RT- D BETRIEB GEBJ\ DE .
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~Uidl 'U auf deUI,elJelll ßuden eien geuaunt : Wieu. Hegcu-.
JurA'. AUg-8burg. ,traßburg, Worms, .Iainz. Bann. Köln. Die dCULl'hL :-itadt ist ein Erzeueui de lIitttllalt rs. Di-::\ nkniipfllllg' au die Römer tädte hozir-ht . ich nur auf dip
.==-- -
:!I;,
--
-=-
--- - -
der "'estfrollt d e•• t z e r Dome. 2. Entw, 1
rchltekt.: Dombaumei t er Pnul T'u r n o w in etz.
----
I:') .•/lIl1i 1\11 .
Vi-rfa un '. ,1<-1 Itanlil'lll' ('lJal';lkt"1 «ut \\ irkvlt ielJ unu I'
01.,1' Ei l'nal der Vr-rhältni: I' alu-r ollig' ander.. Iu rvor
I!l'rnft-1I durch ,1"11 In-i 'jJli/lt'lI Zu 1I1111111'n l'hluß der mehr
,'iehcrhf'it fHr L.·!K·n und Hahn ul·hpnrll'u. Ien chr-n. • U 11
rl"l1 Vr-rhältni en ht'l!rHlul" durch .\n 1it'IIt'run an 1)('1' 'i
\ «rhandvnv f,' I" Bi l'h"f irzr- und köniulieh» PIalzen. vnt
teht die ~oli l'il' •'la.It, 1111 11. .lahrhundert 1:.6t llip Ent-
I icklunz neuer . 'Iüolll' in Deut vhlnnd lau am nach, Die,
EjI'lI'h. dr-r Blütr- 01,· Bill' ert unu i I mehr d m inm-ren
\u. hau. dem an-hitektnni eh n \ il' 01"111 politi dl.1I ::.\ id
1JIl't. Die Henai ,anI'" fanol r- in f I /ll'fiig'tt' t'HIt!' n
I",rt'it, ""I'. Dil "pnl't'n ihrer 1alil!ktil Iind-n vir all! I' il
01,,1' 'chiijlfulIg' "iIlZI,IIIl'r \lIlagl u,
Ein nvues kün tleri du, _Iunu nt lührt ,Ik Hnruekkun t
in d n . 't:jlltchau ..in, ,ie \ rlangt ":nt ivklung und B('
\l1'g'un~, Ein..n \\ .. "llIlidll'lI tili. t i vhen Einlluß au] .11'
. 'I:l/lthilelulig- I \I innt iu tipI' I dh,' 01,·1' Kun t,-pol-h, n oIanli
"'lI'h ell'r Kla" izi:mu,. Ilk nllchl ..nlt- \"-1' taud.. :Irhdl
au/krt ~il'h in klal'"r Hq.: ..lmaLlif.!k"il oIpr . '1IIoIlanla"", In
11,·ut.dllalloll:iLlI ,ich oIi .. lalloll·.fiIr,IIit-11f' Bllukun I in Zlti
(;l'lIpjlcn Irt'lIIu'n: oIi,' dn.. lIInfaßI jPIlt' ,\nla/! n. ,lil' ihn'
1':nl.Il'IIIIIIg' dll7.ig' fiir Ilil'h"1 .'dlllpfl'rllulI' \ ..rolank. n. oIil
allol"rt, IlIlIfalll oIi...\nl:Ig-I'II. oIi,' "in,'1' mit \lirl ehltf lil'l\t'lII'
, IIlzl-n n"'hlll'ndpn B,· iolkr runl! polilik pnt. "mn"/-n, (\\'ir
HI"'r "ring'l'n hi"r oIi,' Huß, I' l inl"r,' anl"n .\u filhnlll/-"u
lil..'r ,li .. ~I',r'hi,'htlit-h,' LIII lil'khln:.: d,' :-- :IIltplan, '''li
\Ia nllh"im Ulld ~"llI'u (d"'r Z\I d"11 1\I'1I,'n , ladl"r\It'ill IUII/!
plan"Il, für \Ialllllll'im i t al Produkl Ilu'hrj' hrif,!" I' \1''', ir
..ill (;('IIt'ral i,·,ll'lun/.: pl:11I l!" l'haff '11, 01.,1' alwr kl in fl I
t ..ht'IVIf' 1:,-I,iloll i I. 01101"111 "la li 1'11 1l'-lIz"illil'h"1I \1
fonl, rtlll!.:' 11 all/.!"·paUI irll, Pi, Li IIZ''1plli11. ,n;ITl I'k. 11
kh allf: B"',alllln plall fUr 11.1 (.""i· Z 'i I'h. n Wt'ill
Ill'im"r \\'t'g- 1111,1 . )lilllll'n i traß, im • tatludl • allrlhofPII
., KIt,ill/.!'art ..llanla!.:.' lJIit 'pi,·lplalz im ,t'l.!tldl 'al1llhnf"II.
:1, 1I""allllll;:' ,,1.111 \'ortl,'n Hul '11 I,,-im Ihhnlwf \ ',t1dhu.
I. oIa 1'1' t, antllall 'f,!'t 11111 im I.lIltt -j( Idhuf, ;" ,Ii,
(ullit'ht' LI' t·it"rung- 01.. '01'01'1. Kaf rt I. ii, ,li KI ill
hall il'.lt-lulIl.; b'!;!!, \ all 11 im. t.lolttl'il 1"1'1It1l'lIhl im. 7. t oll
I, iI .', 110, Ihl'illl. ,oIi, Iltllil'lI" LI' ,it,'rIllH! 01, •'Iatl
l"jJ,', •'('('kar 111 111101 H, .Ii, lI"rdlh'h.. Lr ,il"rllll" 'Oll
'l'cl;:llau. ~
~lli
, ", . 't' lturw l'itl'rulI~\\ Ir k01l1l1'1I .1IIf Llllz..tll! 11"11 div • r : ,11 Ir! I 1I'ltUrhrh
pl:nl!' nicht (in ..tWII. 'on dom-n oin klares 11( k-;III1. 1\••
Hit h 11111' an Ilaud 'Oll ,'kizz'-II g"'/-."'ht'n \I .. Tl t:1I • 'rlllil'n
, I I l.\ I' I 11'111 \ ortragmerken \\ ollen \\ Ir ,I •• r, ( (\t" 01 , 'I Erfol/!
I 'I I' I' lnnken 1111 •Iw"I,-r" -lr 'I ..n Wllt" .alll((' I!'II ,rUllt g" , • I I .rafiihrl.~ . I' I Erfol trl 111'(' I...
und nicht ZII1"'7.1 auch 11111 kum I ('1'1 " I .m e- 'I mg" \'rl'
sind. Dafür z 11' 11 ,\i, in d, I' .111 IIt "hell Ba11 'L'dl \ ,11, l'r
off nt livhn-u B..i pi! I" ,Ii.· uuf tll'lI \'ol't,r:\g'l'1I/1• ill',it'UI-
111'1 'I' zurück g,'11t 11, Pi, l:rilllalllHgl'II, pI(' ('11 ".IJt,n faHen
anu HoHt'. ,HI' ruhiur-n, li, rJiPg"'IUIt'1I hlll!'!lfI.IC;~" :-,'hlll,
in \1I1r", 11..1' llauptv. rkr hr inl kOllzpnll'l;~~. Iit in \',-1'
, ' I ' . 1 1 I -u ,1,,11 11:111('11 ,1:111 "I' 111' I!IIII (lI! l!' ,-/{I 1111' :.:"" . , .illl' l'ln
"inrlulI,! mit dr-u (yrulldhnit'1I tlp B!'hallull/-.'::"lanl ,~,I!'II 11111'
1,\I'Iil',lh thmi ,,111' (;\i.oI"IIIII/!, 1111 .\IIg','m"lJlt'" l1t
l"'I'h
O,'"
• 1 'lhllp'"
,111 't raßr-n mit lu- ondr-rvr J\..oIPllfllllg' '1'1'1 " I':' -<('h:lf
'1\ k w -rt I~I ,I' .111 '''\;I "11., "11 t 11111' 1,11.'1, ..1111'1' "I, , '11,')'1111'"
\ ' ,', 'I'I!Il!'r\\" r:(1111;.. "" (",\ '"1'1 .. "I""k,,", "1111 t I' , . "I ~llIIlIlhl'llIl
)Ilall!' ZIII IllIr"'lfiihl'lIl1:': komllll'lI. d:lllll \I II( I 'illtlll,trio'
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52. JAHRGANG. NQ 49. BERLIN, DEN 19. JUNI 1918.
REDAKTEURE: ALBERT HOF M A NN, ARCHITEKT, UND FRITZ E ISELEN, INGENIEU,R.
Reinigungs- und Anstreich-Anlagen für Bauwerke und Eisenkonstruktionen.
\'011 Dipl.vlng. Ernst Immerschitt. \.~chlllß.)
I er Anstrichapparnt. AlJb. .j in ,'0. .jj. der et wa .\u ehen und Geräusch des Farb trahle zu erkennen. Der7fi k!( wiegt. besteht aU8 einem Luftbehälter .\. liurcluncsser ik-s !JiI enmund tücke i. t von der zur Ver-einem Furben-Einsatztopf B und einem Rühr- wcndung gelangenden Farb' abhän Ti/{. Für Oelfarbe i Iwerk l·. Ocr Zutritt der l'ft'LlIufl erflllg-I mlttel« ein solche mit kleiner, für Wa '-rfarLe mit gruß( rer OeH-Iester oder beweglicher Leiuuur, die bei I) au da. IlImg' zu. verwenden. Ein Arb itcr vermag in einer .linuI,-~...::;'!!!~~ Ventil E an. chließt.Von diesem führt .ine zweit eine Fläche von 2-3 qm gleichmilßig zu . treichcn und bej)r~lckluftleitung F zur Streichdüse in der Hand deo .\1" uötigt hierzu etwa 1 cbm Luft von l-I.:i.\tlll.lkg qcm)lJnlt·k.
I,'lter. Eine dritte Leitung G, der Farb chlauch, führt von . 'unmrhr 'ollen die An. tri e h 111 ach i n t' n sell» I
['.1'111 ,\n chluß H des Apparates ehenfalb zur ,Irrichdü",r. näher bebnudelt werden. Die Uruckluft-Anstrichma chineu
1,111 den Apparat mit Farbe zn versehen, Iö t man die haben den Vort eil, daß sell» t ungeübte Arb iter mit Lei-h
1,lallll chrauuen I und heut mittels de Handgriffes K d u ti rkeit UI1(\ schneller einen weit gleichmäßiger n und au-
,ll;ckel ~I ab. Der Farbbehälter 13 wird bis auf etwa h bereren Farb nauftrag erzielen. al geübte Handw rker mit
"'l!l~r Höhe gefiillt, der Deckel ge chlossen und durch zeit- dpm I'insel. Als weiterer Vorteil kommen dann der Wegfall
\I ~lhgps Drehen des Rührwerke C mittels de Griffes L ,11-1' Pinsel sowie von Farbverlu ten durch Abtropfen und
\I'~1'(1 das Ahsetzen von Farbe verhütet. Beim Streichen eine Verringerung des Farbverbrauche durch die Gleich-I:.~rt die Druckluü durch das YentJI E in das Gef:iU j~ und miißigkeit de A~ triehe- hinzu. Die An trichdüs 'n kiln~len
~i anf.:'i um d~n oberen Rand dcs I·.arbbehiilter~ B lJl dIC, el.l. ferner statt a~n Ende des Schlauche auch an lan:,en ~Pl'ltz­
. erbci auf din Farbe drückend, die so durch da fa t bIS rohren befe tigt werden. odaß hochgel gene Flächen, z. B.
Wlf d,en..Boden I' ichende , teigrohr l' in den Farbschlauch Wände und Decken in 5-.Q m Höhe '·om. Fußboden 3:11 a,n·
in ~I~I J)use ~~Iangt. Die Ba~art einer s?lchen zeigt Ahb..!i gc trichen werden..können: c mach.en. I(,~I d~d\ll'('h.I.n \'11"
'In r, 47. Ule Druckluft tritt durch einen nm Handgriff len Fällen auch Rüstungen entbehrlich. I'ur höhere t lächen.
;llIge ('hlos enen . chlauch in den Raum A. der zuuäeh t bi zu 12 m genilgcn Leitern, um an die: e lu ranzukon nu-n,
n rct da Ventil B wegen des von der Feder nu geiihten Die Anlagen worden je nach ihrer (;röß' und Lei tun~.
.:uc I'.: g('~chlo~ n ist. Durch Druck auf den .\hzug G fähigkeit mit Hand- oder Ja chinenl etrieb J.! haut. Einr;~ Irr~ IIIlttel des Gabelhebel F, des Klemmstückes E und Tünchma chine in fahrbarer Bauart. \u. führung A. ~ t..phan-
pe. o~e auf der, 'adel L verschiebbareu Rohres D da: Ventil •·achr.. 'chnrley (0.-'::.), zeigt Ahb. ii. ~. :!I!): ir b teht au.
d' zur~~('k gedrUckt. so daß dif~ Druckluft von A au dureh der Pumpe mit H~belga~nitur, die in ,'in 111 fahr~arcn B~'
. en ~..In.al H naeh drn "'uten der Diise I und von da au~ hillter emgebaut Ist. DIe Bauart der PUIllPP g-Iht .\hull
:.!II kraftlg'~n Strahl ins Freie treten kann. D~r ZlIfluß der dung 7 wieder, hier LI jrrloch ~tatt oll'. 11ruekhe!J,;J-An
Iarh(: ~rfolgt durch rincn , ehlaueh und den Hahn 0 n:wh Iriebe' ein HanugritT vorge ehen, der nur für di kl iu tl'
(.rr I'arllrnau~f1uß(Iii. r ,r. dir zuniieh. t durch die 1Tadel L Pumpenleistung iu Anwendun/{ kommt. Die PnmjJr hc. trhl
'er. {'hlo.. rn i t. Bei clt'm wpitpren Znrliekzi hen dp..\11 au. einpm Zylinder a. der an ,la untprc End~ dp zvlin
z,ug('. n nimmt da. Ventil P, clpn an der, 'adrl L hdinr1 dri chen Windkessels'b ange chraubt. i. t. Drr Willdkc~. pi!J{'h,~n :\n~ehlag K mit, ~()daß nunmehr auch die. 'ndel L wird mit dem Pumpeuzylindrr zu ammen ue" e/!f. während
zurlll'kgozogen wirrl und dic Farhe jetzt rlureh dip •Wn· der Kolhen c mit dem, augrohr d fe,t teht. !leI' Kolhen i. Id~1I1::- ,11'1' Diise ~I austreten k:llln: sie winl von ,lplIl dm'eh durchbohrt und trä~ am Anfallg' de augrohre da 'au/!rlr.~. Du. pI austrrtenrlen Luft~trol1l edaßI und fpin in zer- ku"elventil : ,Ja firuckkng-eh,pntil fitzt am uberen End,'
. t:tll"t~'1ll Zu~tand hinaus,g-eblasen. (Ie Pumpenzylinof'T. all de. en Einllliindllllg in deli Wilul·
DIe DiI_e )[ i:t Iricht nusweeh elhar und kann. jp Iweh- kes cl. Da untere Ende d. nug-rohn'_ d i. t mit rinl'lI1
d"l1\ gl'ößerp oopr J-Icinere Farhmrn/!,en vprarbritrt wer- augkorb g \'Cr ehen. Die Ahwilrt. bewcl!ulIl! ,h' ht-"p/!'
d;n RollelI. I!cgen ~olchp \'on g'riiß rCIll odrr klpinrrem lichen Teile der Pumpe ge chieht vun HlllUI. die .\ufwllrl. .Irn!'('I~I1I~ .. 1'1' ausgewrrh~elt wer,lplI, Der Strrirhdil. I' wird bewegung durch die ':::Jliralfeder h.. Iit dpr PUßlJlt' ZlIl!lric!J
\!e I'~rhe unter Druck zngeführt: dit' \'nrteile . ind im bew gt ich ein ~Ii ch r i, der au Z\\ pi HIpchringr'n J)('
prglell'h mit den, auganstreichern. dir ,piiter he chrirllt'n . teht. die durch drei starke Driihtp mit rinandf1f nnd .lt'lII
~\"'rdpn. in der Haupt. aehe in der größer u Lei. tung und I'lImpenkopf verbunden ind..\111 untt'ren Enllt' elc- \ 'illli
In. dpm hlihel'cn nl'1lek. mit dem dip Farlll' :lIIfg'cworfrn kessels, unmittelbar über delll Druck\'rntiJ. i t ('itlich I'in
\\ Ird. zu prhliekrn. ~ tutzen k zum Anschrauben df', .'rhlallchr. mit .'trahlrohl
II" 1.li,' . Bedirnung- dr, ,t roil'haJlJl:lfates ist . phI' f'infach. und treudrüse angebracht.\:I~; ~1"'lcIIllJlJlarat wird ZIIr Erzrugung eine_ g-lciehmiißigeu Die Ja chine dieser Bauart. hat si('h zllm An lrl-khl'n
unrl !'Ir'hes in rinpr Entf('rl1llllg' von 35--4fi cm glpichmiißig \'on Gebäuden und Räumen mit Kalkmilch. Wa, er- lind
zlIsl CI!lne :Inznhaltpn \'on links naeh recht iiber clip :In, Leimfarbe, wm Te rcn dcr nileher. wm .\n rieh "on
lirh rPlphrntl" Fliiehp g-rfilhrl. tlabei mllLl der drahl müg-· Holzbauten. Dachkon truktionen U. W. mit Karbolinl'ulll.
'J-tß '. ,en~redrt auf dip. C :Iuftrdfcn. Es Lt zu "erl1lpiden. Z1J1I1 Abwa chen der Fas aden, Tiiren und F n1'tl'r unll zum
i't .tll~ 1'111 IIn,l diP1'elhe Fliichc solan/{e . ie noC'h feucht De~infizierell \'on Wohngebäuden. Bnraekpn. Pi. oir('n., t!tl':ir;e~II;!I~I, odpr z\\ e}mal Farb k~l1Il11t. r:eht man "on der len u .w. bewi~hrt. . . . ' , _
und unI bh~. anf rllr andere, ~o Iiißt man den ßiig-el lo~ DIe ArbCltswelso der fa cllJn~ I. t folgend: H I gl,i~t. Di e~, rr~ht ,rIas '.·Jlritzell. hi~ die andere Fläehe erreicht . chlo enem Ab tellhahn am trelchrol,lr pumpt. man .Upl
hllltf'n D' ar ~~ I.' Mel et" a. dUnner a1 . treichfarb zu noeh leerem Farbbehlllter, oder wenn dIP er he~eJ.I~ eiiJlIl
Zo't . J(' F11IIung d Hehiiller" ist rinfach und in kurzer i~t bei herau gezogener Pumpe nnd augrohr, eWJg'o Huu" .
• I all zufllhrpn. I'inp hpg-innenrlp Entlprrnng- ist Ipielrt alJl f'l~':I lfl-!?O. leer Luft auf. rlllmit im \\'inrlkc' /11 Il nllgt'n,J
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHR GANG. NQ 50 . BERLIN, DEN 22. JUNI 1918.
~DAKTEURE : ALBERT H OFMA NN, ARCHITEKT, UND FRITZ EI S EL EN, INGENIEUR.
r Da neue Gaswerk der tadt Augsburg.
.1cchlli8('her Teil "011 iugenieur Dr. E. :-;c h i 1I i n g', lug nieur Erich II o II m a n n und Gaswerksdirektor ,10. ,r K r e i-
m Aug hurg. Architektoni eher Teil von (;elJr. H an k in .'lünchen, unter )litarlJcit des Regierung - Buurnrblt'r,
Hans Al l w a ng in Augsburg,
Hierzu die mit Xo. 4 vorausgeschickte Bildheilage u d die Bildbellage die er . ' ummer.
em weit uchtigen Blick des ugs- teruugslllüglichkeitell der einzelnen Bautrakte Uxlavlu
hurger Stadtbauamt s, besender- "l'1I0Il1me1l werden; 'ie waren daher "0 ;lIIZUllrthll'I!.
soiucs Vorstandes Olr-Brt. H01- daß .ie sieh zwar eng an den Verlauf Ul'" Gusherei-
z e r , i. t I'" zu verdanken. daß 1II110",,-Yor"';ul"C anpaßten, dabei aber doch die .'Iüg-
Ill'i der I'lanbearbeitunu dc~ lichlu'il Sl~ätc~er Erweiterung ließen. sow .it ~i,' nicht
neu e 11 (; a s w " r k I' S inniae- schon YOIl vornherein aus Zwcckmäßigkl'itsgriimlell fur
Zus.unmenurbcitcu dl's Ua"fach- irrößerc Lei uungeu gebaut wurden. Ferner war für
iuauues mit einer im Ua fadl er- die Anorduumr der einzelnen Bauteile ihre Lage ZUlU
Iuhrencn Baufirma gelonl irt wur- Fnbrikalel e bestimmend. das längs der gl',trrektl'lI
. . df' eine Verbindung, die g 'gcll- • 'ordseite des Grundstückes entlang führt und hier deri"!lI'" !ll'fruehtl'nd. nicht allein eine zastechnisch "rauch Zufuhr der zu vorarbeitendeu Kohle zum Kohlenf örder-
jarl' lIud z(·itgelll:i13 (lurch"'('hildt'teOtüHlllg ..rgnb. "Oll- turm und der Abfuhr der. 'l'1)cnprodllkte dient.
, I'.n.l :Iudl «in (;a, \I vrk mit .incr äußeren Erscln-iuunsr .\1.' wichtigster Gl','icht. punkt bei di-r 1'1:II1UI.I.).:'
Zl'!ll~'ll" da. liehen dt'1I "idcn in den I 'tzten .lahrz 'Im- kam fl'r!ler in Betracht. für all« Transporte•. 0 vohl für
: '11 111 Aug 'burg l'Ut t:\I11.lL'nrn Privat- und üffrntliehen f",.te. ab auch flii sige und gasförmige ,'tofft'. den kür-
lallten besteh in kuun. Ueh 'I' den er:l.'technischen Teil Z,·~tf'n "'efr zu wählen, um dadurch die Trau, I'0rt-.\u-~~'r. Alllage und di,' "mgl'. chichte dl':; Entwurfes hat lag-en, Hohrlcitunuen und Trau port-Kosten hillig, dit,
I'l~·II-Iu:.rcuil'ur 1)1'. S 'h i II i n c im ,.•Journal ffir Ga. - Anlagu geschlossen lind den Br-tricl. übersichtlich ZII
11'. l'lIchtung' und \\'a""('I"\'l'r"mgung" 1!J17•. '0. 4, be- !!uHalten. He-i dem Grundsatz zentraler Fönl..rumr
reit . bl'rh-ht n, E: ,oll dahcr an dieser Stelle da~ Haupt- mußte lIa, Fördorgut, Kohlen und Flii."igk..in-n, iUI
1-:"1'11 I 'ht auf d n hauu-clmischen Teil geleert w..rden. Kohlenförderturm und im Behäitertunn auf «inmnl in
Au: dem erwähnt m Bericht seien zusammenfassend olche Hühe g ibracht werden, uaß l''' Hili hier au: uhnt'
Jl'II1' Ue icht. Jlunktc l'I'\I·:ihnt. \\'I'lch bei der l'lanung nochmaligcs Hehell ZII !'l>incn weiteren \'1'I"II'rntlun .... -
Illa/3gehend wa I' 11. lind \'erarhl'itungs~tellen !!l'lan....cn konut". wudurl'h
I J)i· heidell \'urhandenen Gaswerke au~ deli .Jahren auch die i-:ich 'I'IIn!! dIll':; UII).:'t'. tiirtpn Bl'tri,""'- !!pgph,'n,~ 4. und 1 ()2 warcn veraltet und konnten mit ihrer "'ar. Die uurch "';lggonkipJlpr nllll Hahnwa!!f'n in:~"gh('!~en Lpi tUII ". fähigkeit Hili ZU:-;;IIll.'llen.:?4 (}()() c~m !'ine Fönlprffruh' !!clangclIllo Kohle "irJ dllrl'h 'l'rt i-
..~n ('.1. hl'darf tll'r 'tadt Aug' 'IJllrg-, der IIlzlnsrllPn ;luf kal-Bl'l'hrrwrrk und Elrktro-JlHn!!,ch: Im t'illl', l(,jI,. zllr
UIl'r, 31 000 chm hüeh. te Tage,.ltoistung ge tiegen w:lr "prhrauch ,,,telle in die Ol'ft'lI. allflerntl'il in drn 110(1) I
;~I.ltl ~Ullahlll 'n bi zu 20"!o aufwics, nicht mehr deckcI!. fa,."enden Bank'schen Ei. t'nbpton,ilo gl'hral'ht. wekher
( h' • tadt 'nt. chi 'd . il'h auf t3nrml eillt,:; Glltadltens mit Sl'hrHgta~('hcn ,"ersehcn i, t, ullli hi, ZlI piller Tag.., -
I ~r.• 'I'hilling', au. drm .Jahre 1fI1O all tl'lll' l'ine" Cm- I 'i:-;tung von 100000 chm eine He;;er,"" '"on 24 ~t ullllt'u
I.lur: drr alten "-rrk,' fiir l'inrll .10 'l'uhau auf dl'lll IH'U l'nthHlt. wozu die Kohlenhunker im Ufcnhaus pinl' \wi-
"r\l"( , • 1 kB' Ir.I~I1t'n G J:inde in (I h I' I' h a UI' c n, zWI"chl'n dl'l1 tcre HCH'f\'e bilden. Ccher eine \"er"illlung,.IJriic e gt'
I ,.i1lllllllll'n nach l'hn uud I)ollauwörth. mit ..illeI' Tag-p:;- langt die Kohle mitte):-; Elt'ktro-H:ing"l'hahn zllIn Ofcu-
('I..tUIlg" \'on ,j() OO(} "1",, im ('rstPn, hi. ZII :?O() noo 1'1'111 im han.. illl!Plll sil' auf kiirze~t 'lll und \'1'1'l'infachtPlII Tran,
~I "I\"reu AII:hau. (Ho, .\ulagp wllnll' in :? UruPJlI'n und portwe!! ihrl1r \'erkokull/! in zWl'ireihi ... : .ug,·ordlll't"u
.II'tl" .<:rllpPI' lli"d"r in 2 ,\u:;haustllfl'n HJIl jl' .')0000 chtu \'t'rtikaWfen entgogclI geht. FUr deli zwpllPII .\u hall
("teilt. IIIl ,Juni I!)12 "'urde lllit deli Ent wurf:-;arhl'itt'n kiillJll'lI Kuhlensilo lind Ofcnhau, ,"erhreitert und ,'pr
Il:fol.lnpn und I .Jahr darauf dl'r Plan "'111 d 'n beiden I:ingNt wl'rden. Do'm Of('nhau ~ ~ind die Kok,.;lIIf1 I,rt:i-
ri:;t1t.1. eh~'n !'0.11 "/:deu g'pnchmigt. Die B:lllliurchfiihrung tun nnd da. r ok:-;Iager tI rart Yorgt'la!!ert. daß diP
• 111 dll' Zl'lt de:- "'l'!tkrit'g -All. Ill"Ilch " Die Be- Kok källfer im G('I,:i('ht~frld dl':- TorW;lrtl' hlt'ihf'n. wo-
11'1;-';, -Eröffnllng konllt{J trotzdl'm am :~l. I)t'zelllhrr 1915 ,lurch eine nt. pn'ehend,' Kontrolle dpr Kok ahfllhr 1'1"
"1' 0 g' 11. lI1ii;:dicht if:t.
BI·i c1,'r Planllng lI1ul.llp hp:;olldpr~ allf clil' El"wl'i- n:l" rrzPulrtp Gas trl:lmt in 2 Rohrlf'itllll!!('n "ou
:!:!I
00"11" Durchmet sor I1PIIl z ntral "1'1." 11 n Behälter
turm ZII. der im Unt rbau dit- :amnH'll!ruhe. im Erdl!'"
. choß dir I'umpenanlajn und d:lrülll'r in mehr rr n
. 'tockwl'rkl'n die r-i I'rrWII Beh älter fiir Te-r. leichte
lind . chwr-re Amoniak \ a ., r und (:phrau('h . wa r-r
«nthält. I'nter dem (h' icht punkt. k ürz» tt' Lr-i tlllll!l'1l
für (;a und Dampf zu erhalten. ind da . K ühlt rhau
.m aUg'1'1I und durch dl" \pparall' 11\ in die I:a. lw·
haln-r drück n.
Ihn 11 ehli ßt . ich der '1"'1'1'. «hoidcr, .'aphtal!n-
uml Aunnouiakw ä eher an. Da (la trömt Yl)J) hier
zur . I it wärt I!PI4' "'111'11 )(I·inig" r-Anlnge. in der 1'. \'011
:dl\ dl'1\\ a r-r toff gl'reini t \\ ir.l. Der K4'I\ r dp. l~t7:
u-n-n O,·hülldl' divnt zur \\ ip,\t'rhpl"IJlIIlI! der 1'l'IIlI
0 __
.... .-
/',
r:
Ziehen
I. Kok autbereitung,
10. chernl h,
1·1. Arbeit rb d und p"i an lall t5.
Wr,hn h ude, b, Beamu-n ohnhaus,
dil' l iampfke l'lanla~, 111111 da ppar: tr-nhau Hili
lieh . t konz ntrf rt allg','or,ltH't: I" i 1l'IZ r-rr-rn wurden
dil' Appar: tl' ill einem (l"h.l\lll(
toni c1H'lI Gr ünden. auf \ 1,Idu
nu-n '4 rden zu amm lIg' faßt. In
sichtli hen Halle dl' Apparatr-nhau p
Ilampfm•. chin n : nItrit 11 ru-n
f 11m/! ·orril'hllllll!. du- d I ohgll
,.. ) , 11. !ill.
~~~~ 1\S EUE G1\SWERR DER ST1\DT 1\UGSBURG.
1\RCHITERTE : GEBHüDER R1\NR IN MüNCHEN
• UNTER MIT1\RBEIT VON HEGIERUNGSB1\UMEISTER
* * * * H1\NS 1\LLWI\NG IN 1\UGSBURG. * * * *
1\N ICHT DES OFE H1\U ES UND DER 1\NL1\GEN
* * * * * FüR RORS1\UFBEREITU G. * * * * *
'~~§i~~~ ======== DEUT C HEB 1\ UZE ITUN G ========
I!! * * * * * 52. )1\HHG1\ G 1918. * ~ 50. * * * * *
Bericht über die 43. Abgeordneten-Versammlung des "Verbandes deutscher Architekten-
11 und Ingenieur-Vereine" zu Cassel am 15. und 16. Juni 1918.u der Abgeordneten -Ver ammlung in Cas el. Eie I e n - Berlin, iiher die T il t i g k eil rl e s "e I' •der ~. ten seit 1913, nachdem die nach Harn- ha nd e s w ii h I' I' n d des Kr i e g- II • die leider bezüg-burg IIJI Hochsommer 1914 einberufene Ver- Iich der Fortsetzmur :lIll!cfan,!!ener Arbeiten nur eine hramrnlung infolge de Kriegsau bruches hatte beschränkte hat . ein künn 'n und keine Arbeit g-anz zurabgesetzt werden müssen, hatten von 48 Ver- Vollendung hat kommen las en. Anden eits hat der Kriegpnt. and band. yere~nel~ 32 zusammen 6p Abgeordnete a!leI~ cil~e R~ihe neuer .\ufg:t!len ;:e,.trlll: .° name.lIt1ich
\'erb l' s~daß em chließlich J Vorstand. tuumen 9 10 aller hinsichtlich emer tellrnwrnutthllJg und l' ürsorg» fur 111I·
ein ZU!I I tlmmen .auf der ,. ersammlung vertreten waren. sere be chäftiguugslos gewonlenen Fachgenossen und "01'
l'ille ~1~,len, ~laß. ein wirkliches Bediirfni vorlag, sich über allem der Krieg: verletzten unter ihnen, .11'1' ErwirkuneIInte I elle wIchtwer Fragen au: zusprechen die 0 lange einer angr-mc senen telhuur un. erer wehrptli('htigen Fach-
Vrr ~ Irochpnp pers önlil'he Fühlung zwi. eheil Vorstand und g'rnossen und üb .rhaupt der Enn'ilprtmg' des Einflusse. derell~en. und letzt ren unt I' • ich wieder aufzunehmen. Techniker in der Heeresverwaltum-, schließlich der Iit
•. ' /)~e "er. alllmlulIl!. der \\ ie üblich ein zwanzloser BI" wirkur~g bei de.r r('chtz~itigen I~eseh:iffung de.: WLSI'II'~I ~ßung a!~en<l voran ging. tagte in dem schiillcn"Rtadt ver- ,ehafthc!1 - technisch ;:-phlldl'ten • achwuchse: fur un er.'
,I' ncten- ItzUng. saa] de 'lleuell Hathau es der von der Fachgebiete und diP. deutsche In~lu. ,tl'l/' durch ~l(', onrierr-
,tadtvef\laltung In Ilanken w t '\" 'u Ve Iügung ~raßnahlllell der Au,llIldulIg' W\\'. ~III, achdrnck wieder aul-
"pst IIt wa ,. er er et e z I' I' I J' I I' k i I)" k t I I ' '11 I
'I " ,.1'. 'Iewurdedllrchk Be üß u mr a w nr t e xunenmeu smc (1I','tar'lII cucx an. ouer xum xn tall!
I el'rr orsltzellden II rn Gelurzaeb I) gt
r u,
"Ile Iin "ekollJmenen Arbeiten dl'r Ausschüsse. \'01' allem zur Ff', t
ero net d di I" ., I. .-)1'. aran- 1'1. ~ "I d I d' \ I
, di ' . er re ... r.chienenen -illk I' ß di 'ot- legllllO' der (;pLull'l'nor nung 1II11 CI'. U ge ta tU1I1! d,"
\\ en I.gk.elt, die, e ver ammlu \\ I. ommen He,' to~~e'un I Rchiedsgerichtswe,en., ferner der auf breit er, für all ..~Uf bdle IllI1~ren :cll\vierio-keitng ~1!1zl~,beru.re':ie~:n sich de'r künstlerischen Kreise goltenden Basis aufzubauendene~ and eit der Bromb" en 1111\\11'.. III _ ~ tlrundhiitze des Wettbewerb wesens, der Bestrebun en zur
h,rflllOl" wo 7.Um rJ::trn e;g(eil' AI.ltgelo1irdneten-ZV~tr:;allJl ~Ifun~ Hebung der Stellune der wLsensehaftlich g-ebildeten Tpch.(,\,o-rn ':', .1 a CI no-erer Cl sc 1,,1' rr, . .- d "ff I' I ,. . It . I '1 I
" ,,\ 7.1', lIa1llentll'cll' 't d f" . ''''1 d J1Iker III eu 0 ent le IOn \'r\la ung'en, JIl I pnen IllIell ahen'ort t III '- an es rag-en Jln cl lall h" I' . 11 t I . h I I' I
I ra "n und (11' 1)1' I' I ö E" k 't 1 I ht dcn ae ver tanl Igen 11I a en ee HlI~p en UI1l alle 1 vle en~s . Ir'rl"'e I' I ne 1ll1g 'el lelro en., . , I' I . f 1I 11 f
- . PI \'011 pini""n "t 7 t t I d ß d V WIrt ehafthehen l' ragen (Il' _rltunl! zu a en .0 tl·. erner~!anll lIaeh ,pine~ ,"'! ('~I :," on , W?fl c~; a e~, "er drr Ausbildun~ der Architekten ulld Ing nieure :JIIf d..r
uhprhau t . I g.1 117.1n Zu,.'lmml nSttZI~II., solche Fla,,1'1I Jl h huJ U hpäter in der Pra.'i.. Yon Ipehni. hen und
. h P Illr II L 'han,lpln könllt' nnd IlIlrfe Dem gegell- oe e e un • ., _ . .
u er v('rlrrte Öl' (IÖn t I kt d L' 1 ,,' I dei hauklinstleri chen Fragen ~lIId Ihe I'ertl~~trJlunl{ der. eu-I ' ,e ,,:HH pun ' a ,) t er 'er)l\n grat e . f'll h f \\' I' d' IIl1rn l:n . pi, iu • il'h dir GeO'rn !fize au:zu"'loichcn die aus auflage des • ormal)lro I.!UC es Ur a Z 'I~ n., Je cl 1'-~:rn , l'IJI:"I'rnn~ n der ','I', ~hil't!rllen onderveroi;ligung n ,.tellung de~, qeuts~ben Bu~g~rhauswerke , d~e, l' e. t,legung
'h' or~lIJl!pn. die VOI'\I ie~elltl rin eitig-e 'tande _ und wirt- '011 Grund~atz~n für ncuzelthehr;. Bau.ordnu!l.,cn \\ I!.er z~\~ ~~tl!(')lI' IlItl'rp. 1'11 ihr('J' : lit~lieder "ertfl'ten. Aue!1 diesr ~ördern. DIe' er amrn.l.ung: erkJ.I~.t SI h mit I~er, \\ I~~e~.
()preull/{ung !1 würden bel ihren Beotrebunge!1 JIl der aufnahme ~JIl~1 naehdrtle~!JCho.~ I.orts:(~ZIIng- .1I1~~ dIe, ~r
I ,effenthehkelt und an den maßg-ebenden behördhchen Stel. ~nfgaben elll~er landen, J.~~t dlc bl hen"en Au ~ehu ~, dll
z( ,n 1~lehr Bpachtung fiir ihre Forderung-en finden, wenn ein- ~JCh nac~ ~l~d'lI'f .eIbst erganzen so.!Ien. /)cst~h.e,n ~Illd nJlllm~il~hll d 'I: letzteren auch \'om Yerhandp anerkannt und von nur 0'beztl~hch de A~s ~hu~. I' fur. neuzeltlt~.h Bauorrl
ll1 ~I I1l1J.'r Körper chaft. welche die ver,chiedensten Grup- nun"en elll~. Aenderun" '01',111 dem dlCser zu, elllern ...\ 11
pen.11I ich wrpill!. untpr,tiitzt werden künnten. In dieser . eh u ß" f ur. Bau 0. I' d ~ u n g s - u n.d \\ 0 h uUII.g
BOZlChung ki;nno der \"('rhand auch in Zukunft Gutes wirken we e!l erweitert. wIrd,. 1J1. welchel~ dIC Herren Baum p.lI,n~ er hoff daher von der h utigen Tao-un eine nützliche ~ h.1 g ö tz- Mannl~eIDJ. -titdtlscher IJaua~tm.. H u, so n /!.
KJ.lrung yrr ehip,I"IIC' 1 'I d'I~.g \TOrsl't ende KaI er lautern. lrof. Y. )( e ce n s e ff y lJ1 ~Iünchen, Hrt.
'''I k • ,I ,I' 1\\ wn CI Jagen, Der z I) 11' h B I' t dt d 1'-'1 1 " 'I
"Cl en·t ,odann mit warmen Worten der lIlitglieder die ~ e l I I' - er I,~' neu ~n san wer eil. ! I' (en \\IC I'
dem Verhant! nach deIn 'Ili I' J G d D,'nO'e d'urcll tlg-en .\u ehuß fur techlll che cIlUIwe-pn \\'ml außerdemKrankl . na I' 11' lell ,ang er ... ' f" (I b I't I' d R' d' II P f H ~ 0- I'
' lelt Un(1 in "roß..r Z 11 f d Felde der Fhre im ur averstor lIe. I g le v. e\ er) r. 1'0. .. ... e
Lauf 111'1' l..tzten hhr .a I. all 1'111 • d d' in )(ünehen abgeordnet.
:luch pine 11'" .: entn .en worden Sill. arunt I' D I' e I' 0 I' n g n Ch :i f Ii n h e n .\ n (J' I' I e <T e Il h e i
. '. or'ltzen I' Ir \. 1'1 kt G 0 tl off' • , , .... "II11l11hurg. d 'I' noch (c~, 1'11., IC11 e ~ 0 I I~ I end e s Ver ban des werden ra ch erledigt. Filr da,
d!lrch <lrn Tod ahhl'ruf~nml.ttI'Jhar. vor ~per .' er ~mm~un ,Jahr 1916 wird dem Vor tand Entlastun~ erteilt, I!ie Ah,
tllP ,'tadt Cassel filr die t~ ;' °r en I. L d : 1t h!.nem ·fn a~ rechnung llir 191i. die ni~ht ungiinstig a!~8ehließt, w!ni oen~:ta 11'. ulJ(l die iibri, e )('~ as ung I s .' e on~n , I wng Rl'chnung prüfern ilberWIesen. "on der f manz)age filr 191
Jung g-et roffenen \' gen ,on Ihr ~l'lel!e!ltlJ('h dill,' I'~salllm- wird Kcnntni 0' nommen. Bilziig-lich der rilckständigen
dann " \ eran taJlnng'pn ehh"Llt tipI' 'or'ltzende Be'tra'ge fl'I'r 1915-1917 wird ue ehlo sen daß die e nichtSplllfl , n prachp I, .' ,
" . " : niederzu ('hlagen, s~nderp VOll den 'er ,m~n nach .• Iöghch
(;eh ;~ oie. e knüpfen Ich \\'ortr· dI'l' Begrlif.lungdurch Hrn. keit nachzuzahlen lI1d, Jedoch unter möghch t rnllrllJn Bt·
,ta'tl aurat. ,'tadthrt. Hllpfner, a.ls Vertreter. der dingungen. Der Beitr~g zu ,den V.~f\~altun s~o ,ten de.
Be tgemelnde as cl, der der' ersllmmlung- zu Ihren Verband filr 1!H9 Wird auf ,l .1. fur Jedes .fJtg-hed fest
tll':a+uUFe!l. guten Erfolg wünsel!t, auf die h!Jhen Anfgab,en gesetzt. Die ,\bhalt~ng einer Abgeor~ln~ten-.Ver ammlung
11. PI' l!llkPr uIIII RanklinstlAr 1Il opn tifdtlschen Gemem, im nächsten Jahr Wird /Je ehlo seu, hll1,lchtheh der Wahldi~·l·.!l. IU!I" ('ist untl d. I' H(lffnun~ .\usdruck ~dbt. daß de Orte dem "?r'tantl Ila Weiterp überla en. D.i e
'I LI Chll'lIelll'lI au. d"r \"on der, 'tallt im HathausI' \'er- ! Te u wa h I des Vor ta n rl c s hat folgendes Ergehm.'
it'\:tllt'IPn .\u.. tellun~ IWIH'rer st!idti. eher Bauten .Ie Zum 1. Vor itzenden wird auf Vor. ehlag eines \'orher ein-
dloC1- u.n<l Tiefhaue, und aus dplIJ gepl:lllten Rnndgang ge etzten WaWalls chusses Geh. Oh.-Brt. , eh m i c k in
h Irch rite .\11- und .Tpn,ta<!t den Eindruck eines aufblii- ~filnchen mit großer .Iehrheit gew!lhll, dann durch Zuruf
ne.~ll('n (;"nH'inwp en mitnrhmen miiehtt'n. das ich br- zum telh-ertretenden Yor~itzenden auf die Dauer t'i11t'
I ~u ~:. l'inPIl Aufg-ahen in trehllbcht'r, hyg-ionischt'r 1111I1 weiteren Jahre der bisherig'o Beisitzer tadtbaurat f' 1(' k
1.111 1111, t1l'ri ehrr lIin. khl I!l'ft'cht ZII werden. PI'(' d n, alls rsebpn und ZII Bei itzern Rt'g.. u. Brt, Ha {{ p.
\ Es, eh)jpßt ~it-h da ra11 .IPr "ing'ehendc R e I' ich t 1I e man n in Pot dam (z. Zt. IHie.pldorf) lind .\ r('h. B. P. A.
fl I' h a n IJ. _ nil' I' k I (I I' ~. Hegierllng~halllneister 11. n. He n I' ~. in Brt'.lau. - (. "hluß folgt,)
Vermischtes.
. EhrendoktoreIl techni eher Hochschulen. Rektor und
.r'ta t .der Tl' 11Ili. ('hpn Hoch ehule B l' I' I i n habrn auf eill'~I'ell1nllgen .\ntra,!! dl'l' .\htpiltlllg für ~la8chinen-Ing('nirllr.
lott;n dl'm !,ror. Pr. (:eorg K I in 0' e n h I' I' g in Char-
\' p rn~~lrg ..1Il Wiiroigung einer her y 0 I' I'a {! P n d I' n
n i k ( I e n t e u IIJ die deli tRI' h e Eie k t I' 0 tee h-
n n d u 1.1 d ins h. : 0 11 11 er,' u 111 1I i., tel' h n i. c h t'
k I' '( f~' I. I' t (' h a f t I i (' h e E n t w i (' k I u n g tIerG I' 0 ß -:\n~rke;' e I' k e":. dl'lII Prof. Dr. Emil H 11 d dein Berlin "ill
11 H t . nung SPlllt'r her v 0 I' I'a f! t' n d l' n 0- e m ein -
a J I zel g e J.1 A I' h l i I 0 11, die i 11 h 0 h e m ){ ~ ß c z U 111
Ir 1 meInen .\n. f!hen d!'!' r!Plltflehen Elek-
rre ~ e c h n i k h i g 0 t I'a gen ha he n" und dem In-
,., nleUr Georg D I t . R I' . 'pr k . mal' 111 1'1' III-Llchtt'rfelde "in An-
e n n 11 U S I' I 11 ,.. I' f 11 h I' " 11 " P n ~(i t :1 I' h l' i t h (' i
:?2. Juni l!11 .
der .\ U ~ a I' b ü i I 11 11~ 11 n rl n 11 I' e h f ü h .. u n g der
Vor,ehriften Ulld .·ormaliplI de. Yprballd"
J) e U tBC her EIe k t I' 0 t e c h n i k e 1''' (lie Würde eine
D 0 k t. 0 I' . I n g II 11 i e ur. l' h I' e n haI bel' verliehen. -
Auf I'ill~tim/lligell .\lItrag de- Kollegillms der Abtei·
IlIng für Bau·lngenip1lrwe, en habplI Hektor und, n t d"1
Technischen Hoch l·hllip Bel' I i n delll GeheimeIl Baurat
Gu tav K l' m 11I a n n in Bl'rlill·lirulIl'II'ald allWßlieh eine
GO. Geburt-tages in ,\ n f! I' k e n nUll I! ein (' I' her v 0 I'
I' a g- (' n den Ver die n s t e 11 111 "i c w i s. "11 ,. ha f t
I ich e E I' k I' n n t n i 1I erB e tri e b :. 11 n d \T f! I'
kehrslei.t1lngen lind (leI' wirt ehaftIichclI
DaseinBb ding-1Ingen der tädtischen Ver
k h r s mit tel 11 n d u rn 1I i e h i e I' aus s i I' her g e
bf!nde vrakti8che Flirdl'run~ des st!idti
sc.h e n \' e I' k h I' Bw e e n 8 llie \\ilrde pinpB D u k -
tor - r n g n i pur I' h I' e 11 haI her \'erliellt'n. -
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ettbe erb.
Bihlb 11 I: n
Das deut ehe Haus.
Da s neue Gaswerk der Stadt Augsburg. Arch .: Geh r. H a n k in )( U/ll' hcn. Behäl ter turm mit Arbeiter-Woh lfahrt.
küu rlerisrh« l;e,illllulIgS\\I·l't, · ,1, ,1' \\' oh ll h a u ~ · Haukun: l
wir-r lor zu "lIldl'..ken", .\fit HpeIlt sagt der \ "rfa " l'r 111
..im-r mit r..irhem \r i sen 1!(·~('hl'it'Ili'llell Einleitung. P . 1!1'1,, '
1-:111111 ein (;phil'l. das ;;:0 sehr dr-n Kampf der (;"blPI' :r"
\I alt i::I'1' 111111 I:III !! III1 ..rkaunt ..1' :'tl'ii/llungt'1l in dt'r K 1I1l~1
IIl1d Kultur wid..l'. pl"g"lt. :11 , das HaIlR. P:I g-allz ' L,',
1'1'11. \ " ' I'fnll 1II1.1 \ ufl'l'sl,· hl'lI. Itlühr- n IlIId :'t"rl"'l1 tipI' /:" .
, a lllll'lI k ün-t k-ri, eln-n Kultur ~Jlil'l!l'lll -ir-h hier wieder uml
", " 'i (>ilI" df'1' dankbursrr-n . a hor auch , l'hwi" l'lg 1 u Auf
1!:t1'('II. clil'~' ;11 Elllwiekhlll/!.g-iiIlW'u lla('hzlIg-ph.'u. Ehmil!
fiu,lt ·t hi-rin dr-n Hauptjrrun.l . daLl 1'. kr-ine ,li. gl' amu
Elllwil'kIIIIlg- umfassonde all/!"III"iu,' . '1lJ(lip iil,,'r da dour-
, ..hl· Haus ,I!"I",. Dip .vrr-hitckturrro-chichte stvhr- qunlitnt iv
1I11fl f(ll:llllitalh' IIl1t('1' dr-n (;l'i.tt"'lI'b,rllsd1afll'u zurück. j,o
h",II'1I11' in PPlI!. dllalld 110<'11 i111 111 "I'. Wf'UIl nicht iil,,'rhau,,1
nur, Formeulehn-. ~owip (l",,'hirhtf> ,I"r ;,ff('lItliclwu und
kin-hli ..h"11 Haukunst . "I'g-iinzt durch piu il!" Glanzbei "i ..]"
hünrerlichen Haushau es. ,\ II('h wir ha!wn r-s 1!..lrg' IlI!ie!1
, ..holl bl'kl:Wt. daß ob tier Ge, ehkhlt' (leI' fortllPllwrlt uurl
d,'r kllll~tl'lIkti\'f'u Enlwi.·k lulJg' d ip pil!f'Ullich ' Kultllrl'nl.
\I irkJlIlJg'. dir jih..r so 111:111<'111' Bau·. Ral/m- ulJd Je lallulIg-. ,
form ;.!t'nt'lü ..h.,u . \uf~l'!l luL\ (>rtt'i!('11 k,llJulr. dU1'1'I1 (!l.,
r:tl'h"'hl'ifl,I"II, '1' fa~r g-iiuzlil'h \'t'TIIa..hlii, ig-t wird. nahpr
hat ,i"h ,I.'r \ ·....fa~"'1' ,'nt, I'hlo~ , eil. ill ~ ..illt'm \\\'rk ..dt'u
l,'hendic,'u Eiuwil'kun;.!f'n UacllZUl!phl'u . u:ll'h ,1t'ncll jl'c1,'
..('htt, KIIIISI· und KIIIIUrt'", l'I1l'inllllg- . kh "Oll Jeucratiou
7.11 (iellt'r:uiolJ w..itrr "lIt\\'if'keh·'. Hriu wi' , lI..chaftlichr
l 'm blt'lIll' iU I,·I',', ,i('I"l'u ihll uur danlI. 11'1'1111 , j e al .\us ·
gal1g punkt" tI..r WOhnllUl!sk'lltur aU,l:"",'llI'll wI'rorlJ k n·
nrn. 8rhwi"ri:':'k"ilrll t'rgnh('11 ~il'h o'lI'all...1aß Irotz d,'1'
;:I'o/;\ell Z('r löl' lIlJg,·u ill /l " " I ~ ..hl:II111 tlul'l'h Krie;rp und im
IrlZ11'1I ,Jahrlllllld,'rl Ilur('h dip Eilig riff,' 11, \'''rk('hre zwar
IJO('h eiu(' FilII, ' "ou .\I:lI r ri:1I iu n"stall "ou B:lutru, PlalZ·
und :::WIltphiltl"1'I1 \'orhalltlpu bt. 11:Iß di....,·, :111,,1' lJllr ,'lt,'u
im :-,illlH' kiill~tlt'l'i~('h('1' Wohukultul' ; ur :IIJg-rllll'iIlPr nruutl ·
*) Berlin 1914-1916. Ver lng ,'on Ern. t Wll.muth. A.·G . Er t r
Band. erste Bue h: 9:! eiten mit 54 Abb ild . Preis broseh. 6 :M. ;
Er te l' Banrl, zweit\'. Buch : 132 ~eit\'n mit 115 Abbi ldgn. P.rei.
bro eh. 12 )f. Zweiter Ba nd. ,Jrilte unrl l'ie rte" Buch. 233 "elt n
mit 120 Abbild . P rei bI'O eh . 1 .1.-
DEUTSCHE BAUZEITUNG
52.JAHRGANG. N~ 51. BERLIN, DEN 26.JUNI 1918.
~EDAKTEURE : ALBERT HOFMANN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
11 d"11 Ikgillil ,·illl·r Arlu -it iil'.-'r d:l' d"lIt,.·h ,·
Hau- kann «in d('UII.(' h,·, \r" rt d,', grllß"1I
[l"ut"'ht'1I .\1:l rt ill Lut ln-r gl',rlzt we rden. f!a~
dil' , r-r Jii:?O in ,I"r :,dlrifl ..Von rlr-r FI'''ih"it
"ilI'" Chri. tenmern ('h" II" au~~p l':lf'h UII I d:1.
k . laun-t.; .. Ein gllle, udr-r I,ib". Hau- 1lI:11 ht
"111 11 1:1Il1'1I od('r hii. "11 Zimnu-rmuuu, unrlorn r-in "u1<'1'~~!~'r h,i,"r Zi1ll1l1t'rJlJ:l1I1I 1lI:11·ht «in hii ('~ od,,1'gUI", H:lI:~ ...
I" rlr-r .\(Pi I I' i. t. dal'lIa('h ist ~l'ill ,rl'rk a u..h." n,'ull.
a~t pr nn dU"r au .lereu :'1,,11('. dif' Hii1l 1l1 (' müssen ,-111';'
'·IU. aJ. dito Frii ..hn -: nicht dif' Frücht. IIw('h('1I di" BiiulIlI'.
, ou(I" rJI di, ' Biium,' di(' Friil'ht" . n""g-lpil'h"11 ~!ih('11 \I ir in
a.lI"u II:lIldw'·rkl'n. 111 ähnlichem ~inll äußvrt« l.un-uz \'011
~ t I: i 11 in Pilll'lIl Von ra/!: ..lI i,' Fra u auf dr-m (;,·hi"l e (1,,1'
. atlOlwliikollomit·... mit dr-m II a ll ~ ( ' fange I'ilh' IWIII' fi. ·.
.'la lt d,,1' g':Il1Z1'lI \\' '' ltgl','l'!Iil'hll' an. E" haI", hauslose "Ii! .
k,"r ;!"g-eh('n. die mit "Irllwlllan'r n"walt in die Geschieht»
' ·I~~;:P/!riffell. g-r\\'aItig-p ~('hla('hlell I!,'\\·ollllrll . H,' it'he g",
, II/I'zt 1I11t1 ", 'rui('hl"t hah"n . .\ 101'1" /)all"rn,I,'~ hiitlrll ~ir
:'1', 1 Z~I )"i. tPII ' ·"I'I1I(wht. al. dip \I ildell J:" il" l' ulhl ,liig-, 'r
,111 I \\ :tJd unll \\'ii ((. sich ,h'lI li N d /!1'h:11I1 0(/('1' all (1t'1I,pr" "'rt,· . 1 I . . .
'1' I! !I · IC I .1·lml~ch 1!('III:I"hl Iwhrll. .\hl d"nJ Hau,,,
" 'I 'I g-1I11l" ditO :111 "1'111I'iJ.., f ;r~iltllll". lIIit dplII hiiuJiehrl'
l' )tlll d ) r''''' ,...
• \\"." , ,: III 7. ,·IIIl'1I flip (;"~itIUIII! dl'ö J ll tl i \' l d U U IJI ~ .
,,' ,'1 h:llt" ~i('h lIidJt dit'~,·1' "",Ir·UIUIl;..:.'"ollrll \\' Ol't.,/lIIll1 ..rt . !l,'r d:1. "'hiillt' \r..rk dl" .\( i u l~ I e ri al1 la ura l t' ~ lind(' r I'a"t'II(le I> . ßI I' I I" ...i.. ..... . 11 , a t" , 1111 gl'o II'I'Z01! U' WII 'IIWIlZIIIIJII 1.'rtllll1
.'Pd· ..I;'~:l'rtll I'a ul Eh JI1 i ;:; .. f) a ~ cl " u t " (' h .. 11 a U .
I'a" I, l} u('!II' 1' üh"r Enl\\'il'klulI,!! . ll"d iul!unl!rn . ,\lIla::e. Auf,
Bi!.j , .Iu.rld l\ uug- ulld Imll'llI'aulJI" ~lu,lil'l't. \"(111 ,lcl11 "i('r
\I ( .1' I' 'ollruopl n'rJi ..g'rll *l. P it' .\ I'h" il '·"l'fol;..:1 lIa('h dl'l'
. l~.,·hl 111' "f k" I . 1 Z k . '11 I\ \' . . , I' :1. . pr. · uu t f'r1~I' H' .\\ ,'("e: , ." 11'1 e 1Il'
"11l'I't'll1 . kl\\' I 1111' . IIl1g dl'l' Haukun, I irl1 l:.·hit'l tI(· ~ .1('uI.'I'hl'lI
hu:: ~UI11:1tI ":~II'" .lIud . 'it'd"lung-. we.'I'U~...dn,' \\ ' i('dl rlu,I,··
I · t:, IIld t 0 1'1" lltlIII1" d,·1' 1I11"er/!'j 1l" liehell Ih u" l'd IIIk('1I11 tOrt eilt' K '" ' .... . ... •
I , \ , r UIIHl'Jlocht'u fördern" J'l'do('h in "iue'l1 all·I "'''11. IIln '11 r, K .lizi /llU I' " 11. IIU, Ig-".phidltr 1I11d d('r Iphrhafll' Eklck·
\\" '; k ~ I; "I' zW~'Ilt'u lIiilfl.. .1 ,'" 19. .1 :lh rh ul lI ) p rl ~. Iu (h'l11
,/t'r "liJ~·S(.llrr '~'r IIrh I?'t'lIl:1 l'hl \\','rd "I1, ..:111, d"/ll B" l'r ich
I. h, 11 t,p :tl11lkultur ura lt" . a h,'r uwig jlllJl!l' hall-
101:':" \ ,'rarl,,'i\I'\ \ 11 ...1,. \11 ihm \\ ill "I" da ..alll!t'lII"ill
1.111 \1 ickluna filhi;!,'. nicht da hi torisch (;"\\,, I'np 00"1
.vbsterhende uchen": au dpn (.t·dallkl'lI. dit' da . tudium
""I" VPrgan!-l'lIh eit \\ '·I'kl. \\ ill "I' lehrn-ich« Aur 'g"unl!l'n
fiir dip \\"pil"""lIlwiekhlllg" zu Iindr-u uchen, ,'0 win1 ,H"
Elltw icklung .le ,1t'UI .·Ilt'n llau-« in "r. t..r Uni.. «in 'tilek
(;" «hicht«. hauli,·I ..-r Kult uru.. l'hidll' .
Xach ,H"-PII (;rt\1\l1 iilz"l1 handelt di-r Yelfa "1' im
"I. tr-n BIIl'h in :i Kapiteln YOII dpr Entwicklung- ,11' g""
schichtliehr-n Hauses zunäch..t \"011 dl'r Frühzeit hi~ ZII d"l1
I'rl'uzziigpn. darauf \ Oll dt'ln I'iit pft'n Einfluß dr-r Klö: tr-r
a uf den Wohnhnu. im wvitvn-n Vr-rlau! \ Oll ,11'1' frühen Ent
\1 icklunjr dp. Feudal \\"(,hnhall"- uml ; nsr-hlivßr-ud darau
von IIl11'l!('lIhau und vom ,·,·hloßhall. Ihlwi zeig"\ it-h ehun
\"t'1I drr .. rsu-n Ent w il'klun/! un hi' zu den Tag"1'1I d"1
(; ..gl'lI\\arl. ,laß l h-ut srhlnnd ich 01' Hikk t rahlnnjn-u 1'''
lit i eIu-r. gei ligpr 1111') k ün tl--ri ,,111'1' Kultur tl, ...\11 l.uul»
lIi"hl ...110. t. ('hijl'f"ri~"h \ "1". "hlidi"11 ka IIn; .Ia rloi..I'·
~('holl "dill' wntrah' I.ag"'·, llrnl. ,,111'1' lIau-hau t ..hl .• ·it
rriillt' '1""1 \111"'g"illn IInl"r "u lillldi "h"n I·.illflii I'U, .\1...1'
"kraft ,I.., ,I"UI d1l'n \ olk ..harakl ..r i I ,. imlll..r \1 "'Ikr
f". Izu. 1"\I,,n, daU ,H.· ""rlidun:.:. lIUft'hdrill/!lIIlg" ulllI !.in
l'a,~I1I1/! 111' rn'llId('1I ill lIaliollall' \','rhiiltlli. , mit I,,·
1\ III1t1nung". \\ ii...li:-,'·r(; riill,1liehk"il g'·rad,·I,,·i 1111 g... dli,'ht".
Pi" .\u fiihl'llllg-I'n \\l'lId"1I ieh !!'·:-.'·u ,H, 11'111 Ioall-l'dm
lIIal"n'lI ,1,·1' (,,·g'·III\arl. ..,li, all, l!o'il ..ill"r (., ulI,lulI'
1111 ,'1'''1' \\'"llIIkllltlil \"11 "lIgl"'g"T"lIzl"r lI ..imalkulI. I 1111'1
1..·imallidIPr B,IUw!'i , 'illzi/! ulld :111t·ill "I' I:lft"11 . , " I:ill
1.:1I111 wi.. !l"111 phlalld haI alll'h im W ohllhall ,Ii,' \\"t'lta IIr
g-a 1lt', 1·,i/!..III. IIlld F...·md,· zu lIalioll.t1'·1 ulld dallli. zlIr
1'lIi 1'I".• t1kllltllr ohll' (hall' ini 1I11t zu ',,1' illil!"u",
11.. zw..it" Blwh i 1 tI"r B"\r;II'hlllll/! ,h'l ~, ..hh-ht
li..III'1I Eilt ickltlllg" tI,·. 11:1 Iwrnha 1I. O' 1I1111 tI,· I:itlli l'IlI'U
\\'ohllhall" g' widllll't. .. I. g-ilot k"iu I ;,·bil'l tI,· dC'UI'l'!wll
\\'(,hubau.', 101 ,Iit ·..rhor/!'·III'1I f\r:ift, d, 111 .·h.... \ olk
"'1·11' 0 fri.l'Il IIn,1 hil!l"lIlo z,'i~t. d,' di,' l:au"llIkun I:
\\ il I "UIII'U d•. hall. 0 \·i.·It·. IIkhl oll tI..r I' 01'111, \\ohl
al,,'r \ ou der tolZI'1I (li'. iIlUUIIg' 1"rJll'lI. dh' tI:1 lauuulil'l"
ulld tallliliHn' f.lIlpfilltluug-. "·11"11, tli,· tli,' \ ,.1' I'hi .ll'u I, 11
f...·UI'It'1I Eiuflü " olk liillllil'll I'r-Iallt!lh-h 11I111 frd 'Oll
ab.ll'akll'u ,'l'1liillhfoil;!' 'lz"11 kiill IIt'ri l'!1 \ I'rarlo il' I:
lbriu li..gl r)Pr (.rullt) für lI"u l'lIl lautI. tlaL\ d"r \'l'I"fa ... ,·r
da BiiIlPrh..h,· de \\'ohllhall. hau(' l'illgl'h,'u,1 bdra ..hlp(
IllId alleh L:\l1I1 ('haft uu,1 H"..}to 11, I"lima 1I11t1 • 'alm!!,'\ alt. 11
ill tlit Ilal'l ..llIIU~ ·iulll'zil'ht.
E, i I Pin .11tl'U,·r \1'11'1I-HI·il'hIUIIl, d,'n ,la Lalld .1"111
Wohllhau ball wfiihrt. ~h'llI ahn 1I0..h al~.la dl'ul.dl'
I)orf IIdl ,( illl'r kOll, I'r\'alh "11 (: rlludla!!,!' illll .li,· tI"ut
,h..u •'Iild" hi iu di, ~lilt(' .11' 1!1. ,Jahl'hllIHl('rl ...1'1
. pn'l'IlI'u,1 I' (harakt.'ri. likulll tll' dfollt eh"l1 l'lrtikul.tri -
IIlll", I li,' \\'Ohllklllt\ll' di,' "1' . '1:\,It,· war hi Will I!','uanll
tl'lI Z,'ilpulIl t ..harakll'l' 'olll'igl'u 'illi/! illl t;,,!!t'u alz zu
d"r I~ pi "h"11 br clll'illlllH! form d,'1' I'WI7.,·. :-otlllL\pn 1II1,1
Ihu...1' iu d,'u d, 111 ..11111 .'tiidl ..u 1II11 di,' \', wh' rl,' I!t
lllltl ~(l•. Iahrhlllllit 1'1 , tli,· tI 'I' \, rfa "1. ulau darf ihlll darill
Zli lillllJl'II, ..al. ..h;\lakll r!o, 11I111 illl,'mali"ual I,,'z..i..llll"u
1111I11", • '('1"'1I di, 0'1' ;tllJ,!I'IIl,'illf'U ('haraktt-ri tik rlf')" tI,'uI
,"'ht'lI , 1;1,1... 1I11t1 ihr,· Zu-alllUWlIhall/!' lIlil 11"1 I; .\lul
kllltllr 1"'riihrl dl'l' \ I'da fr tlil' .\1'1 tI"r I.lIt I' hUII:-' ,\"
"1 . !'idl.·. di, Zli .11l1l1llU ('IZlllI,.. i1u. IBo' olk, rUII~. di'
I" 'orw/!II . I('!luug ',,"1' . 'tiidl" Wc' td"1I1 dllalld uud irfl
:llIl'h ('ill('11 IIIi..k auf di(' :iIlLI"Il' I'olilik ,1,·1' t.i,II,·. tI.1 LI'
:trkl'lI tI, I' ') ,·rrilori:tl:-., alt, d, I •. ":-' I'1I 1I11t1 1 I '':''U d. I'
1'I,'ill, la 11,·1"1. tI, 11 Linflllß ,I. I h"fi (11111 KlIltlir 11111 da
"pl'ahdrü..k"lI .I, I'lir!-"rlh-h, 11 (,,1111 ill. illll , .\lIf .1"1 0111
d,'n'n ·I'it .. \ il'd dl'l 1':influl\ ,,," . 't;wl" hd \\'it")"rl'f\\ '1
hlllll! .I, I,nrgi'rlkh' 11 (;('Illl'ill imu lIlId)" i ..h.lf ru 11,.. "11
.·tadlilloli idualil:lI"11 ~ ,·Ililtl·rt. I" i d, lI"1I all' h da Zu 11ft
\, '11 IIl1d ,illl !.." ulloI,· ~Iitt. l. 1111.1 I'olitik irk ,11ll "1'
""11. I hild"t i..h "i 11 I!' "anIlI,· " Ih,tltm 7, i dU'lI
lIillW'rllllll IIl1d "aud \l'rk l\I'r:lu . da lIat'll 1 .0 hi ZUI
1:Ilt1n'TlItlllllt,: fiiluI •. Pi. l.rlllltillat:' 11 .I, I' 1\.IUkUII I ulld
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Dreil.ehnler 1\1~ filr Denl'Jl\ill(llle~e. \ug. burg ~ll. uutl
~1. .', "tPIJlI"'r 1\11.. I..uographi l'11' I' I\pri ..ht mit li \h
hittlungl'lI, 1'1"1 g" \ illll 1111 1.111 t 0111I. B"rli,.
·..hn ..11 i I ,1"111 .:1.1;' fin !1o·ukll1.dpfh!.:, ,110 I tl,
-1"lIo:':I;,phi ,h,· B, ri"hl "iw'l ,rhau<llllul.:'·l1:'::' fol~1 111'
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.\lIfalll- 11l" W, .lahrhuudvrt wuhl 1,,·kalll~l. l!l r. Fl'ld-
ualun iru \\'i "11 ,-I \;1 d"11 ,1""11 H:IIIK ..in. \1 I~ '11 die-
irt chaft. "Bi. in oIip kleinsten :-'tiitlll' intl,li,' ,1'II~cnl rnr
. . , 1 r' I 1ll'~ll'tlb ~\l1l
. ,'1' tnt III1"U B, Z11' 1I111:,:"U zu 1111 "11., :' 'I' li '11'11 «iu-
1111 h, UI" ,lio' ,. kl ..im-u ·la,II.· 1I11t I!11'1'11 . l' I 11. I' ihllc'll
fa..J"·1I Hünr rh.iu "111 0 \ ir-htiu, :-prll'hl ,101'h ,1\.1. . ,}11-
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-t:illtli!...·)"l· dl'1I1 "h,' lIalltl\\l·rkl'r~pral'111' un.l (l.l~, F' null
loilolPIl 1\ pi ,·h..r \\'"huformrll", naun I umml 'h'll ,lllt'id-
Oll ('J'l;U- IIl1d f\1,'illhall,I ..1 und 11IlIII-lri!' auf' ,l'lI ~ \'ll'
.' 'ich UIl' K·t .ti ,·h. 11 \\"ohllllau, ,,~(all Yl'r/!l'!.:plJ\ ;\lUgl'. ,'lI .• und
Inrulu- \. rg-all' l"II' I' Z.·il'·II. di,' I' fort/!'·~I·IZIt· {I 1 111
11,:,
rkr r
. ,.. " I . I Irr 1I'11Il \\l'LI' tnrkun g-allz 11I'1Il'r , t;lw ", \\11' neu I,' 'ich'
.ru lIi\ri "'11 01.·1' (:iil.-r otl"r fr, ion III-imarl ..'IIHU zu m'l cn
,.. I ('ll'V..'r I •
ti ....11 Zilllft"11 und dilf..n-nzi.-rteu IlIlIuug"n UII' '. 'fol"';
,.. 1.\1 I I 1 Pli " 1,' ..1 '"
,..1,,1' ,!t'1I <1,.1' Kaun, 111, unrl (;1'0 laU' ". 11'1'1' , • 'j ., k
dh- \. 1'1 iutluIIJ,! tl, lIalltl ..1 z\\l·,·k,·. mit ,(pm, \\ "ll)uZ\1 h,
I K I ' I '1'1'llen .·U"1"1' auflll:fuu hilu ,,1', di,' ill , 1'11 .'1111.1' 111'''1 .' . Iwiek-
la 1101 ihn' 'I l'!li,·,I"III'1I \\". ',' oo,·ht. Illl' \\('llpll'lI T"I1
'" ""\' 1 I ,ho; l.1IUII,.. fllh" tlaml ,la I;i,lti "111' .• 11'1 lau. UlI( ")0''' ,'('li
11111"1"111 h\l1"rllllIl h, r'luf 'lIf'h zahlr..it'h.' andl'rf' 1:1....
, . . "I 1'11I""
I. 'riihrt da Z I', il' 1Im'h, :llIf di .. hi..r Il!l'ht Ila 1('1'1 "I' ':"1'-
"'111""11 l" .. nlt·1I k'lllli hi di,- ,'1:\111 :11' .\11. drllf'k )11 g I'
,,:' ,.. , • , I' I .1 'liner I'
Ill'h,-r \\ 0111I ha 11 klll1 I 1I1l.1 .1" Hau al' ;-,1... t, 'I I" . 'h-t'
,·h..iIWII. 1 I dalk ,(j,. u hlhnlll;!' u illil allf ,la, ,.'11 .
nll.1 dl"l1 I' il1l1 Iri'·ll.
I I 1 \'prh,"'·!'Im dritt"l1 111111 i"II"1I Blll'h 1",11lI11I" t ,er "'1 'I'
I ' kl I1 " ..lehell I'
.111\ 11' IIU/! 1'1'01.1, 111" lIud l'fllII' ag.·II. all 1'1' Eilt
kiln Iin' ,111 I h:lfakl' I' tl, 1\1, ,Iahrhulld,'rl. "~Id '.1 _illl1.
Il'klllll:':: ZII 11, ,:il1l1 d. ~u, .lahrhllll,I,'rl ,,111_1,111I1, 11 knt
I. \ ('nlt 11 ,(j, l:Iat lllir""l1it'h, 11 ('1"111I111:1;':1'11 ,),o~ • 11)
1'1"'11 \ ·ollllhant·, da \'lI7-drillg"1I d"r ~Iitt ..lkl:t,~ell 't ,:.i
.rahrhlllld,'rl. di,' .Iitl\irkllll!.. dl'r I.,· alIllhiir;.:,·~.l'h:l. I 111'
\\'i, d, rl"",·llIlUlC d,· alt"l1 . l;ldl,·I,allJ,!"'·i. I.'., clll' ,killl 111,1
. ~ . . 'li 'ltll' I1"1 "h" I.rb 111I': d.· tilt!t ..hall.· ..11 (allll o. I' 11111'
\"1'\1;111111 ..- da 1':.:-' 1,,111 IIl1d die .\lIf).!al"'lI d..r \\ 0111;.;11''''11
ill (;ruU .. !itld ulld f\1..in IHdt"11 hi ZII d"11 .\I.'.;~I~nil
"111"1 1I"n"1I Bankllli I ZII B, "iml ,It- :!U..Iahrllllll'" I n,1
... , 1 Ilt1. 11
,1"11 till 1'111"'''11 Oll 11"n malpflo-t,:'. IIPlllla " 11 .. , 11"
11 ' k I I' I d," :-OlM• IIllat 1II1 I 'I a 111' rt. \.. 11:':''''111111111:-'. \\ 1'1' ", .. , 1 'rh'"
111111 ..illI' 1l"lIll"1I1 1'111'11 . la~11 l,ilrg ..rlllm",. tlll' \\ I'" 'Iur
1t.I,nll;! d.. . l:idl"hall:'::'·j. le. IIl1d , ..in,' .\11. trah1lu:f .iwlI
tlil i..ddllll,! fra!!"Il, ,11,· 1\,'.I"lIll1l1;! d"r lalllheh;1f I' Itl
. I' ,. I '1" 1111",'11 111
n1l1d1. L\ll·~1I11111111l' ~I'III LI' '·lIarl. P, ~ 1'1~1 "t
l
" 1" I'O:I~\\ ,.;k~['IIIII",
(' I It 11' I '.rzlt' HIli:! fra~I'H \\ I" I IP t t'l' f:lll~l . I f'rr
,\tor 11,,,,h ,·hll}.. 1I11d di,' illl VI'rhii1lIli~ Z\\ i~('IIl'1I ,1I1'.~1 \:1'
1111.1 Hallkiill I" I' hlrul"'IIII"1I filld"11 "1111' '·III/!.-hl nl f'l-
, , I I' ' I ' Ir ..ilw 11111.01'1' 1'1111_ llIl ,..11"11 \11" I. I" flitzt H' I .11 ,if"11
"111,," K"lIl1lni ,I, I' LiI"I'atlll I...i 1"'\1IIL\tl'lI1 1 ..II('fg~~ "n
allf (., Ioi, I'. di,' :llIf ,li,· Eut\ i"l·llIlt;.: ill ,1,,1' 1Iallkull \
EillflllL\ \ an·I!.. _ I 11. IIII['h
o 11111.,:101.1 \\"rk f"ltl~ 01', Ila- ..... lllt ("\t"
lI h"ll 11o, " "11 ' im') \ il1 il'h dpr \ "rfa "I' 11111 ""11 .1'
: ' " 1'1' Ihll-ha ll''''h,'lI-klll1 1"11 "h, 11 (.1 11 IId1:1;': , 11 ,k , ..111-. 1111 ' I 1<'11
dO'1I IIII1Z,illidIO'1I \\'ohl1f"nl1"11 1111.1 lIall.l~ 111'11 1~11:_ 'I'.iif
kiill Il,·rj .,111'11 (". lallulI" lIlittt'llI dl'~ Hall ha\ll" 11.' "0
1 I 1 • I "'1 I" )' 11111"1' 1·11t1111~ •.lJ:,..t'U. \\ a In'lIl la fJ. tut') c It Iltlu'n ~;t ,.. .. l I' ß ,-,
I' Ho, 111101 1',lrt 11 ,r"rtl'lt. .1,'11 darf allll ..hllll'l1. I '~'"'h
'11 ,I, I' "It i..ht 11 I t I1l1tlli n'it'hc'l1 \\ "i,,, lIlI .. h allf .1"11 •• 1-
'" , I' I I I\il('\ll'r :11 '1,.•1' "·hi,,t'·11 "lfol'l. \I,'kh,' 1111' '01' 11';':' 11I ..1l. 11 '111'-
Z. i.·IIII .... 1'111' 1IIalll'h, T,·il .. ,\to dritl.'11 1111I1 \ 1..llplI IH. I
"
"k I f I' IIIlllt'IH'n I' .I 1"'11' Ir ,ill' 111'11' l' nil , •. • 11 ~"I • , 1'11
It, h, 11 1I1llt hil.llidll·II'". tofft- I!' \1 illl ..hl IIwl ,,111,:. ,'1111\;10
1 ' I' k 'in' ZlI"f\l;l""Il,I 111 JU IU . uf aIr, In T.lgt lJllltrH'II •. o· ., r- ...:.tr t •i
Iti"ltl 11111' I Ir:~ff,'n'r Zn. allllll'·lIfa •. IIIlI! 1111.1 1'11111-;'.'111' '1'. , I ., I" I "
,hllllg-"11 d" 111" rn'kh, ~lat"r1al 111 , I'"! 111 " 1I·,.7m r
,110 '11' 11 \11 lIol , 11 11I'1I.ll1 IHarh"II~'1I 1'1:, 111;1""11111. 11 oli, jo lJ i!!, 11 h BII<l 11' I .'111" "I t fl·fflll'llt' (',III1l' \'~II
1,11,\1'11, dl'lI11 . i. illll di,' ,Il'ltthar.,u Zl i('\Il'Jl "'1111'. fiir
hoht 11 ('I khl pllllkt"11 g-l'\ WgPl1t'1I ":~IIII~' IgP~~':~i'al
1'111I1, IIl1rl H.11I tul" da. \\( rt\ oll Il' • IIIcllf'Jl 1II.lfI I , '
. . ,.' I . ,,' I' H"if.· l,rill"ell,Lai"Jl "11'" 11-' "111 'k"11 ,1,·1' .\11.•' 1,1~1I111,.. ZI I, . 'I' ,Iil'~"
,li." lIi,'ol"rl!"I"1!1 ill ,10011 ,trllo"rapill. "!I"II .""1'1.' I~.t~t; JlIJli~
ZII ,il1ll11 !!' "h:I11.... 11 Born kllll 1"I.f'h...hll ...11I'1 ,I {lll
11 .l' hl. . ' . . I, I l.itt'r ,kr
11 , 11 il' '1'1011.1111' ,la \"I,hl'lIl11 r , 't "'lI
. I ' H . 111'1."1 \'Ih IIklll.t1I'f1,;!' tolJ,!' Irlll1l'r 1,0" I' c' I. IJl flllll, Z .:. t'IIIlIt'11
LI' (' h, I h il 11 "1 ill Kllr! 1111\1' ' ,11l' ", t,·,1. I' 1~'·ß "il'
hah.·II .•li· p, IIklllalpflo'g-d:II!" " orzllhl'n'II';t l'lt.hk:'il
lIi, Itl 11111 ,1.\ ..it.· I g,·It'·11I1oo 1111"1'1' , ,1,·1' (lt' "11) "IIIZII-
f IlId"1I lIu,1 llll.·h da d"111 .·h 'I'n-"h 111(' .\ll: lalll 'I ';11
'., I . 11 ·11 "in" l'ilI"l' 1IJl( ,ZII I.. 11 /.:.·"lglIl'l \ an'II, .0111 11'11 .1,' .'; .' f"hrl c'lI
fl' "lid, '1', illlahllll' inll"rhalh tiPI" hll'hkn'l ~ 111'1 III 1 ,11'1 )"Jl
I
"
I I ZW'I"'lIcl'r )1'111101 Z 1I' d, I' au , 11 '''I'. " HI'( ..II 1'11, " ,.. .'ß ('5 ""I'
"11 KIIII i, h ZII IlDlm"Jl ,l'tz"Jl,lpn Krl'I.I'.•~Wln' kJllal
IIl1'hl illlln"r 0, liliE' Z. II lallg' olrohtl'u :w..h dl(' eil
No, fil.
herrn von Vorteil sein k önne. E, werden in ihm lu-hamlvlt
die Ko tenfrage: sie steht mit Rocht an der :'pitze al.\1'I'
Er örterungen. E, folg-('II Bl'Ira('htung-cn über (la,. klr-inv
Einlamilienhnu-. da, I.I·l)('n auf d!'m Land .. uud ,I"lI Ver-
kehr nach der :'tallt. den Hauplatz. Hh,'1' das Verh ältni-
von Architekt urul I'ntcruclnuer. ülu-r die Vnrverhar»]
Illu/!pu über den Hausplan. dito :'tI'IIIIJI!!, Ih': 1I:I\"e~ auf
011'1\1 (;nllllbtiiek. den \\"Pl! Will Hau-e. SI'iJl!' :'tot'kwt'rk, '
11\11\ seine Verkehr 'WI'I!I.'. ühr-r ,la,. Aeuß re. sowie üln-r
.vusbau und Au, tattung der ]nnenräume. wir- Diele.
IIt-rrenzimml'r.• 111" ikzimmer. Zimmer der Frau und Emp
r'I\I/!~1.illlm r. Eßziuun 1'. :-:dllaf- lind .\nklt-idrzilllll\l'r. Kin-
.h-rzimnur. t:astzimmer und Badl'zillllller..vuch die Einzel
lH'it.'n wi« Erker. I'amine Im,1 amlt'rp :'olllll.'rhl'-talHltl'i1l'
oll' Innenluuies werden lu-rührt. z. H. ,li" \\'a , ehgt'!t'!!,enlll'i'.
\ '"nl1lda nnd \\"illl !'r ~;II'I··II . \\'and'l'hr:illk,'. TI'l'l'l"'n. F"II
I'fll:gl'!.'lge .lem eius- it i~,'n kuusrgcsvhicht liehen Doktri -
uansmu zu verfallen. hi die Architekten sich ent~l'hIM~pn.
sich ihren .Einfluß in Fragen zu «rkämpfeu. die ihrer •'at 1lI
nach zu Ihr .m Al'h,·itti~euiet gehiiren. :'0 knnntr-n ,li, '
g-,n)~\pn Fram-n ,1,·1' l u-nkmalptleu« vun den verschie.leustvu
l'l'sleht:'pnnkten an- hehaudelt werden. Dil' Zusamuu-n-
,"Izttng- des \'01' t.uulo- I'nt~pril'ht 01,,1' ZII, all1llll'n,t'lznll/,:
cll'l' Vvrsuuunlunzr-u. H'inl' \\'i"IIt'l'wahll'n -illli da,. Bh-i-
Ill'nch' in der Er r-lu-inunueu Flucht. 11"11I j,·tzi/,:'en \'01"
~itzplHlen von 0 I' I' h I' I h ii tt s I' I' kommt nvheu 'l'in" l' -1'1 -
renen rednerischen Begaunll/! und I'arl;ullental'isl'llen t;,
wandtln-ir Iür die Vorbereitung mul dil' Lt'iIUII/! tipI' \'''1' -
.;allllllhll1/!en sehr Zll statten, daß PI', nus .1"11I Architvktvn
.-:tandt' hl'l'\ 'ol'gega 11!!'"n. in K:Irl-rulu- ..in an'/!"1.eklllll't, '1'
l.vhrer sowohl an .ler Tcehni""!lI'n lI'lI'hH'hul,' wie an .lr-r
\ka,I"lIIi,' (1( '1' l'ildendpn Kiin,II' i,.l uiul ,lahpl' mit .Ir-m
{:ehit,t di-r bililenden Knu-t
in steter und lebendun-r
Fiihlung' steht. Das Hißt d.,1'
,.tenogl':lphiseile Bericht
iiher den Ta!!, Iür Denk -
lIIalpfll'gr in .\ul!' h1ll'g' wohl
«rkenuou. - -11.-
Hermann Mutlle ius: "Wie
haue ich mein Haus?"\"'I"
\a~ vun 1", Hruckmann .\.-
I:, ~lünl'l\l'n, 1!117. I'I't'i,.
;..: ..h, 4.i'iO ~l. -
E: i~t H'ltcn. ,la 1.\ au-
011'1" Flut tll'l' Literat ur .I",.
\\'ohnhan , ,',.. tlip ülu-r uu.
h':l'eill/!,'hl'ol'lll'n ist. .-iu
\~ ..rk ,0 lu-ruusragt. tlaLl
sivh l'ill" lP',OIUIL'I'Il' 1:,'-
, I'\'('l'hlllll:' rl'l'htferli~>1".
(la ' ..twn :\70 ~eitt'1I -ta 1'-
kl'. ll1it \ il,lt-n an~ehall
Iich"11 .'kizzl'n \'l'r,.l'henl '
'.:neh iilll'l' tli,' ,.0 unend-
hl'll \\ kht i!!'l'. ahl'r ~o weuig-
'l.~ltrt'ffrl\(l 1"'aut \\ ortct"
,. ragI ': ..\\'i., halle kh mcill
lIau~" \'on 111' rm111ll I ~III
t h I' , i u ~ ill . "kola~se"
Ilt'i BI'rliu bt eiu ~olche,
Buch. E~ bt l'ill (,l'fah1"l"
~Ier ,'al'hkuudig-I'r. d('1' , ,~
111 klar,t'·!". aueh fiir tI"1I
al!lluuf\"_lo,en Laieu \'1'1"
:~;{1ll1!leher \\' l'i,' ehreiht.
"In l' acluuallu. dl'\Il uieht
UUl' der WOlllluugt;bau in
Deutschland mit all eu sei-
nen unendlich \'ieleu A!Jar-
!en ein vertralltes Oehiet
I~t. 80uderu d 'r ;l\Ieh Gc-
Il'genheit halte. im .\u~lalll1.
n~1IJenthch in dem für deu
\\ ,ol,lIIhausbau iu maueher
B 'ZI'hUII!! vorhildlirh "e-\~'C 'encn En/!,Iand rt'i~he
I~rfahl'llngcn zu sammellI.
Daz1\ komlllt. daU da. Buch
\'on l'incm gcwandtl'U. die
11 ut eh prach mühelo,.
hehen ehenden ",ehrift tel ·
ler ge cbrieb n i t. odaß
I' bei f1ii~ ig ter nar~tl"Iung auf ru" tem HaulU (1'1' 111 11" l:a~lI' crk der ~tadt .\ug"ullrg. Kok,auf",'rdl lll ' ;:,
d~u rf'il'h tpn" Illhalt dar- .\ rl"llitcklen: (1"urütlcr Rank ill •[(lllchclI.
hlPlet. .\ber audl "iu,' !!roLI.. I FI':,rfahruug" ,p!"io-ht au~ ihl1l. dil' , ich lIieht nnr in (lI'n t,'('h ~tl'l' Türml ""md. FIIß1.odcn und !ll'eh. "IIt-, "111 ·!tl' t
111 I I' 1 I I 11 . ' . I' J:" I lind ihre 'l,llt'nraunH': aue I ( W(' len Angaheu. 'olll]ertl auc I 111 1 ('I' k lau( uug- VIIIII iirtcnmg fililleu I I" ,.,uc ll'. I .,' ',1' Hau ',' ,. werdeu~h'n ehcn 7.11111 ~{en_chen iiIlLlI'l't, t;O WCIIU ,leI' \"(,I'fa~,,'!" \\"1'; 'hkikh.. IIUt! audl'Tl' • t' 1('111,111111 ".. \\'
1\
• . I I "fIliii" lTf'IZIIII" a""I'1'\'cr
z. . sehr ibt: ..Da,. vollkoullucue IIalb kauu nur das EI'- "'('~treift Beleuehtuu" uu' .11 ...• ''', 1 '. k '1
;.:-,"huis vollkOlllinener J\rueit sein. E, IllIlLl au, freudiger :o~gung·llIlol.\hwass,,;1Pitungeu. ~('llIItz ft;'~':il:,,~ ('\~'I::II'~';~~I'
1,1' 't<tltllllg' 111 t her\'org't'1lcu lIul1 all,' 11l'!" iunrreu Debel' Br~eiti"uu'" vou Stauh UUI] .\hfall"II. '. ' ... . )"' "ze ' " " 'J' 1" IIr",r'iltl"lws(!l'ocJeU.\\I"
. ug'UUg des, chöllfer, heraus !!'I'hilrlrt ,l'iu", Das hetrifft lagen II"W. werden nll' lt 111111( Cl' ,:,' ':' ' . dl ..
,Iep .\n'hitrkteu; der B:llIhclT aht'r wird rJ'lllahllt. CI' snllc- Fra"l.'ll all!!t'lllt'inpr .\rt. z. 1:\, Bl'ha;.:-III'!lk"lt ullli be~~ll' l:~t
..~It'h t;t 't8 hl'\\ ußt sein. <laß "I' im AI't'hit"kl 11 nicht jl" im f[au e. da~ gutt' Ein\'ernplllll"11 z.\\ :~\I,I~n ,<I~r~ol~~\~:~~k
lIlandelll. 111'1' ihm k:lUfmiilllli:eh cille Ware lider\. ~()n. tpu und dt'lll Banherrn..\lll ht'~tl'n w!r~ ,.l~ \\1'1 \ , ,r
(,lern I'ill('m ~ei tig-l'n ~eh/jjtfel' ;!'I'gcnH1ll'1' ,.tl'ht". 1)rr reil'h,' ('hen \'icllekht ,1:I'(l\I'l'h. eha!,akt"I:I.II'rt. .wI'nll 1ll:1Il 1·1_1~ .
n!lalt 111'. "crkehen, wird aTll 111'. ten <Ial'l!t'lall dlll'CJl pinrll "'int'u Tit ..1 hin\\ "bt. !lIl'~t'1' Ist kl'llI ah.'twkt,'1' ~\~1. I' \ 11'
1]I.lIek auf di' tich\\orte dl'~ Inhall '\ 'crzpichlli e~. Pa ;·t'li.ehl'r. ,.ollllern ('1" fr;q..>1 Fl'hlt,pht lind I'I'('ht: ::'-1~ ':I\l'
( I!-Jnt eille :l1lg-('m iUI' Einl 'itUIlg- dazu, darauf hinzuwebl'n. ie-h 1I11'in Hau ,"'! - . f"·· ]1'1\\!" \'i,'h's heim IIall~('nt\\ urf zu J)~II~II,,'''ll urll] \ihl'r wh, Die 1{lInst im mbau ulld Ihl"- 'kdeull,lllg" 11I.,'.1\ I "" " " k . I t ' . I I' zel'.törkll (.I('n1.-
Y' ", I-.inigkcit zwisclH'n Haul\f'1T1I und Arehitpkt<'n zu ,'1" .-:tiidt!'ha n IIlltrl' BeJ'lIl' ',.11' I Igl1ll;! • I' . ' B r 11)1-
z\I."I"n i t. Fa~t !!'I,\\jllnl lllan dl n Eindr1U'k. ,laß da ' :'tll "ehi..I", I '-kar : I' u ha u I' r. HI'/!lJln:tr: a, P...1' 111 ' I.
, 111111 01" W,'rk,'- 10t'I11' nodl ,1!'Tll \J'('hitekt '11 a1 (]rm Dall :\rehitrktun-Prlag ..n,,1' Zirkel". Prel, a ~1. -
::?f\ .Julli l!ll .
Ein sehr anrej; 'IIU" ulll1 , vhr 7.\\ 'ckdi\'lIliche , Bur-h
.las auf seinen 72 .' eiten weit nu-hr /!ibt. als der Tit»l nr~
spricht, Die ..KUII. t im Imhau': behandelt der \·"rf:! . , «r.
Eindringlich hemüht r-r . ich, da ' Au/!(' 111' , Hauk üu th-r
r~lr die \\"il'ht!gkeit d,-:r l'mhaufragpn. für d-ren kün t1,'
1'1 .che und wrrt: chafrliche Bedeutung 7.U 1\ffllt'1I uml _
auch an der Harul prakti .chvr Hei pit'I,' - \\""gt' ZII ZI igl'lI.
WII mau den ge rt illten Aufgahl'n . ..Ikt mit kl..inen .Iit
t,:ln gerecht werden kam!.• 'icht [erler .\rchitekt wird j\'dl'lI
d!e~er W~g" .lIIlt dem \ orfa r hi. ZII End e 1!,·llI'n. ah"1
K. uner ,wml 1!1II1 den Dank dafür ver ag -n. daß er auf all«
diese \\ eI!l' lungl'wlI 'ocn hat.
. UU! . ind z, B. UII,I treffen bei aller KUrze das \\",. 1'111.
lk-he, die .\ u ~f ii h rn ll g-l·n üb r tli besonders chw ierigen Auf
g-:lht'lI de Ladenau. ha II"~. Dabei wi-rdcn nicht nur di»
ki!lI:tlcri clu-n (jl'~il'ht~ptlllkt\' hervnrjrehuhen, sondern " ,
wird .au,·.h gc ehi~kt dito .•.\lItu:ug"gl' uion': ht·kiilllpft.:l1 010
.lr-r Gewinn aus I.'11 lI' 11I (;e~t'hiift propun iouul sei rlr-r ,"lIllIIl"
d"r Schaufun 'terliillg t·ll.
. .\11.1' 'olr hl' Fral!t'1I 1,,'haIllI,·1t t1"r \"I'rla . ~"r - IIl1d da
g.lhl Sl'lIIelll lIueh h~''''I1'~,'rt'~l \\"'1'1 -:- lIit-hl al ' Ilillgl; fiir
~I('h, SOlldel'll :stels 111I 11 11I101 lek auf Ih· höhere Einheit d'~
~lraßen· uml tlc~ ~Iatlthiltlt's. ,'illll :"holl . ein.. all'l'm..illl'lI
1l,'tr:lchtullg'I'1I m"'r Eil~hpit nlld \':illheitlirhkeit am"gellll,
~o ~lIItl 1.'8 nodl IIIt'hr dll' prakli:dll'lI lIillwt'ise auf tli' oft
/!"l'IIlg"n ~litt,·1. dureh ,Ii(~ . ich dito t'rfortlt'rliell" Eillheit
er7.i..lell Wßt. Farb,' 111111 (lh,'rfliit'hl'lI\I'irkulIg. ))achfurm
ul~.ol Dacllll~'·kung-. B,:pfla!lZ1lJl~.Ulltl B"raJlkllng" ~illtl ,Ii, '
:t~trk :tCJI l:aktoreJl, tlIe 111 rll'l 111 B"tra('ht kUIlIIlI,·n. :a
IlIl'lIthch tlw I:!rrankuJlg l'rfiihrt ,·illl· l'ill/!"hellcle. auch cHI'
\' t'rWl'ndllng": mo7Iichkrill'lI d"r \','r. ('hi"'!I'III'JI Hanken"l"
wii('h~t' \II·rilt-k:it'htig-"ntl, . IIl'halllllung". M
EiJl ,,,lt-It .. Buc'h milLI!\' /!,·rad,· in j' ·!7.i;':l·r Z"lt er-
wiill Tht lind zWl'('km:lßig "r e111'inclI. \\0 ,.: aJl \'i ' Ien , 't ,1.
1t·1I. namenllich iJl cl('JI 11111' Il'iJw,'i. 7."1 tört 11 Ort chaft"n
(l~tpl'l'IIßl'n ' gilt. , ir h llIil olil' nl'II7.,'itlit-h'·JI Bt· trcblln/!f'1I
"fl "llIprindli('h ~tr,l't'IIt1"1I c'hl""ht"11 Ballw, rkl'1I au. dl'll
It·tztt·n .Jalll-ll'hnll"1I de \"l'rg-anl!l'lIl'lI .Jahrhunol'·ft a1l7.\l.
fint!l'n. Hier find"n wir ditO lIIalllli 'fal'1H"1I IIillwf'i", auf ,Ii,
~1Iil!!ichkeit. ..,eil. ! \"'i Bault·n. ,Ii,' mildi" eren kiln. I ·
It'ri eh 11 .liiJlgeln "haft... illd. lI11r tlureh l"m....l' lalllln -
im Kleinen dueh Wjrkllllgf'1I im f;roLlen. -ogar 1IIclH·. t:itlt,:
Ioaulicher • 'alur. 7.11 ,'rzil'l"lI. Ohill' dur('h/!r"ifl'llCi,·. ,\t'n
lIallptorg'ani~mu, iiJltl"mtl,' I'mltalltl'II"!
Dil' lleriic'hichli:":lIl1g 01,," wirt"'hafl!i,,hl'n (;1'. icht
Jlllnkte i,t ~rtzt .\'1' 01101,,1" wie:ht ig-. 1II'IIn in ol"r dl'lII Kri"go
folgl'.nd,· Zelt wml man - \1'1" I'r"f. (;" f ,. k I' in l'inl'llI
(;elettwort 7.lI ~ll'llI IInl'111' rio 'hlig- 1"'IIll'rkl - 1I01g-, ',lrllng'lI
s,:holll'ntler nllt altl'n Bau\1 "rk"11 umgl'!H'1I Illii 1'11. :11
IoI ·her. -
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Vermi ehte ,
'( inDie Ein chl1lel7.lln~ unkiin Iieri eher Delll_mi. Cl' \
Dellt chland..\11. ""iel"Il"'r" \llInh' ill eli",t'lI T:~l!t'lll'l.'I'·z·
. I I '\ .... I "1 ,,; .1·l'I,' 11"1. ,a. da Kai I'r·II'·llknl:t1 allf eI"1I1 ,tll \1 /!.. 11
llbg"1I01ll1ll"1I IIlld t'i1I"" ,l'hIllOlzt'lI \\1 .... \, . 111101 daLl I!llllll.r
Kiirz,' ,la .\1"17. \l"llk;'lal folg,' . \' rllllllli('!1 \ll'r.l\'1l 111:":1
11. ('h 1"11 Z"it all \'il'h'lI all,lt.rt·1I eI"II!. 1'11,,11 ~tiiol"n 1.1I'hI· I 1I . I . I' ., I I I) '-11·hl'lI ,al
· H' I:' "l'Il' Itl' III , 11 ' Ul'ff"lIllH'hk"Jt g-, . U·Il. 11 \' .,.f:1I31.
I. \. z. H. \ uni,' I'in ,'t:ult\, 'ro...illl'll'll ' B,·,('hluLl /!. ... i"
da Kai ' I '·i1hl'hll'P"lIklllal. di, ' Ill'lIklll!il,'r fii~ I "I,~,~.~Il" 1\ 1I11e1 ~~ür I Bblllaf"k IIdl l'ill"1II ~h'!al1~' \\'~~'I:t ~I1,­
.1:?fJH "zur LIIl. "'1Il1l ·17.1I111! 7.lI ül" rla'''I'Il. b· ~1l11 ':11. '\11"
lI'ahl IInh'n dl'lI IJl'llklll:t1l'l'II gt'\roff"11 lI'C'nll'll. 1'1111 • I .\
\Iahl lIar\.1 tr ng- I.~ kU.II. lll'ri . ('h"11 (; it'1!t, J1111~ktl:lI: I;i,.
\\1 !..twr ,11, \l('nklllalt'r 111 :1 (;1"1I1'1"'11 g-l'l"lll \\lltt( n. y(' 1 k '" F' 'hllll'lzUII~
I" r tt': •flIl'l',': \"I'!~ 1"lu llIa]"1"1I I l "fort. ZII r (:111 'I ' i I fnr
'f' 1I~lIl1t: ,!. ·, tn~.,· IIlll·I7.1I1I1! "I'r 7.\~·I·lt"1I ,r:~II~~' .. "rit
,leu. "tf:t1ll1L\n, wht Cl'nOIllIlU'II. 111'> IIt·lIklll.ll(J ,~t I, :'It'.
Il'u (;rllp(I . in,I auf all,' Fiillt. zu l'rll:lItf'II. Da11IIt ',I'hI I K · .. I' I' I I' I '1111"'('11 :1I1l( ann 't'r ne/! nllt f'11Il'1I 11111'1" 'Itt Il' IPII 'Ol"l "I ".. ,I.
f k 'l tl . I C· I' . . I I (' I . I'rll'lIn~' Ian III ,'n l' Will ," Jll'l Pillen III 1tI1t'1I1 .r;lt' "lzI
tl'l1 H"ini/!lIng '-I' ro7.t' ß 7.lIr ro)g-I' g(·haht. D"lIn \1"'1' J; "11
· il'h n'ranlaßt :i"ht ~f'ill H,·i. plo"dilrfllis in D,'ntRchlaJll Z I
I f · I' I ' ' . .. 'tt!('J",'n ulI'11' n,·, 1/:"11 111)( wh )" 'III11hl. "I ('h'I/H'1I 11I1 I 'r
kl . I I 'rll('n "
. "1111'11 . 1:10 t" nll ('r, ', Vat"rlalld,'s k"IlIU'1I zn' " '11
. I . 11 '. '11I ~('hon'Wirt 11I11". \Ia . a f' , all 1l"lIklll?i1"rn \11 III1S~·t' '(',I'lu,
D'·IJl. I'hlalltl !u'run.~ ~!t'ht: ohu. ' .""11 all'l'1iiluiI~I:III:1l '~~;Il'h
kplI 11IIft'h . I' IU' · kllll.l),·1'1 "h,' ("'"lalll1u/: 7.11 f'lIc], rll' l rlr'l"\1 "1111 llIall cll'lI Eillw:lIHI gl'1!l'u hiLlt. claLl II,'r ~1"lalfl" ...,:i~
,I. r pitwp I'hlllOI7.l'lIplI /lf'lIkm:i1"1" lIil·hl ,,,hr gr~ 'lI: "'11
.... l I' t 1'I1' I I'\ IIr,h': ""nil lIlall ,1"11 nirhl i111,'rall 1111" 1I1111" 11I17 l;j"
· ;tU. I" 1l'lwlI HiLll. j, . groLl,'r "it I'lIn"tfNtick.'·11 ~~,." "1'1'
L"r. j. dunllrr die, )"'Iallhallt au 11 rlll17.\'. ,'111 • :~:~'iil!""11
III,ri '''li. iu ,'r ll'r Linil' ,lip ....lIt'·1I IIl1d "I"haltuug. \1 ~ ,I\,on'
Ilt'lIkllliJl,'r trifft: uud Wt'lIl1 alwh di,' 1l,·..."·bIlIlUI! d, . IIt,•.
• nat"r, d r Proviu7. .'t'hl,' , \lig--llol.l, ·ill zllt ...·rr."1111:~lr.I"
1 . . 1I " I" .1 • ~dal . amtlit'h,' D"nklll:llpr 11,·1' 'rO\ IllZ 1I1l' 1 t~, D 1111".
lil'f"rn 'ün ll' n. ip "it Kai. ,'rl!lol'k,' ,h·. Kolli":' ~'II"ill
I· · . , I . h I In 0 \1a 1"1.' .1, H' IIIl \'Orlg! 11 • a Ir I'11I!!l' I' 1Il0 7."11 \III!'" I' I" IIt,'"
l'hol1 IJjp • irhtllug- di,'.I'. III hr al g,'IIII. ..hh·1l 1I1~; (;, '
1111,1 di,' EntferIlulIg alle .liIllI. r"l'rligl'lI "ill: O I!r~' ,1. llo i"
illn für dito KUIl I. "aLi 11I 11 dip " dnrl'h Ilu .0 1\1\11, '/~_I · 't \ '0 l' "kt'itt'n d(' Kri,'/:"s gt'g' hplw (h\I'g'I'n u·!t 1111 : d' 'rh"~
tillllllUIIA' I", ·1"i11.\'·11 01111'. E. i I aUl'h "111 \'alcrl,llh~~ror.
hlt, ·ft· ,,'. " 11 K un t tan(1 7.11 111'''\'11 1I11l1 tlt'r Ill'lu·n, Il'lld,'r
hrillgllll/! tipI" zllkiinfti!!'l'n Tag-l' ,hlrt'h :"'tl'I!1I111! :I1tr1lIicht
.\lIfgalo'·1I ,Jj,' \\' /!I' 7.U h'l"l·itpn. 1>](' h:ag"1' rl~r lall l '11:
lalll,·u: (.Iuek,· 0111'1' I)"nklllal. ondel"ll. I" 1111I i) 'Ilklll;d.
",. l'hicohl· 111I I kiln tlo ,. f:IOl'k,' 111)(1 klln8tlo,,"" I' ,1-""
.... ' • I \.. I" \':lI"r:lIl ......I )lIrc'h 'IU . .. hl",'hl'·. IIt'nkllla ,,11111' • 1 , I P"II\;
d:lllk,' IIlphr lt'i,I"1l :11~ rlJlrl'h di,' ,\11\\(', I'Il\JI'II ~ "~,. filr
I "1' 11' is ·lwll (.1'\1111 1111I:111' . ga 11 1, ahl:" ,·hl·1I \ Oll , ,,11I ,,1Il ,r ,'
,Ii,· 111'11" ",·rvorloritlg'lIug-.
- -dI ~r'ltur-Vl'f'IIßu . - I,it r:ltur un ,I t "vl'rk dt'r
r\ bhil,lungplI: Da Ilf'ue G.
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Apparatenhnus, Kr- elhau" Reiniger haus.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
52. JAHRGANG. NQ 52. BERLIN, DEN 29. JUNI 1918.
RE DAKTEURE: ALBERT H OFMA NN, ARCHITEKT, UND FRITZ E I SELE N, INGENIEUR.
T . Das neue Gaswerk der Stadt Augsburg.
. ednn eher Teil von Ingenieur 1)1'. E. Schilling. Ingenieur Erich JIoffmtlnn und Ga. werk direktor Josef Krci
III Aug burg. .\rchitektolli 'eher Teil von Gebr. Ra n k in lIünchen, unter ~Iitarbeit des Hegierung - Baumei. ter
Hans Allwang in Aug burg.
(.'chluO.) Hierzu eine Bildbeilage, sowie di Abbildungen Seite 231, in :0.51 lind .'0. 53.
er am Fabrikg'leis« entlang" füh- Einen hervortretenden Teil der Anlage hiklot d r
fI'lId(' (:I'hii udozug en I hält dir Behälterturm, er ist g wissermaßen dor Sammelpunkt
Lauorräume, Werkstätten und des Ganzen und gah dadurch die Veranlas sung, ihn als
Schmiod«, jenseit d{' \\':I~~cr- Richtpunkt einer Hauptachse anzusehen. Diese Haupt-
g'al'''('hiiltl'r~ die Arbeit..st ätten aehso empfindet der Beschauer sufurt h im Eintritt
chemi-eher . .atur, die Ammo- durch dal' zroße Durchfahrt. tor de Vorwaltungsgebäu-
niakfahrik. Teerdes tillation und des und .ie
o
soll in päteren Jahren noch mehr durch da.
da. ('hl-Illih·r-L:thor:ttoriulll. D:I~ Blättergrün der neu g-rpflanzten Baumreihe hotont wer-
I~ I'l'.plI.lau" licgt so Z .ntra l, daß den, Bridprspitigp \'il'rho;rig- gehildete Arkaden, dil'
1 . Ich die kürzesten Heizungslei- üher der Bogen. telluns die doppelt Ga loit ung' Olll und~llIg'cn zu d '11 vorschiedenon Cebäudeu erireben. Zwei zum Behälrcrturm :l~fnehmen tr nnen letzteren voni::;"hP(li~ltl'r mit ~.j 000 cbtn und so ooo chm l~halt ermög- den iihrig-cn Haumassen: l'~ w;lr hier dem \rchitl'kt"11
I;' ~I'n dlt' Aufspcichornng' dl's Fert igfnhrikates: ein Aus- die ~lü""Iichkeit g'p"'ebcn einen O'Pwi.. «n Ruhepunkt in
1...,: 1'11~:JII"'hiiltl'r fiir dio Kok: o....a. anhuru als wassorlo er dio .\nrl ....e zu hrin:;cn,' 0
>I' 1'111 . " '" e(' '.. '-I' lIJlt IUOO rhm Fa~~unl!l'l'aum, in überdecktem .nter Berücksichtigung des vorjrczeichncten !!f'ra-\\~:haudl' aufgp;-Icllt, hezwcckt dir Auf. pcich rung de~ den Wegr. der Lf'itungen ~vurdell nun rechts 'eitig dil-
'11. pr;:a,.c.. Eh nfalls zentral. dem Behälterturnt \'01'- sonst in Gaswerken m 'i ..t zerstreut nneel gten Appa-or,. 'Ig'prt t I <,r" . r ' 1.' (a. ,\rlwitl·rwohlf:lIlrt. g bäudo mit allen rat onhäu: er möglich, t unter r-in Dach vereinirrt und. fI
rf 1 111' :\rhcitcr "0111 ,'t:lIJdpullkt der Fabrikhvsrion« eine lan .... O'('. treckte große nl'häudrnt:l.. (' gl'. chnffeu,
1'1' orll>rhch -n I"" . ..,,..,.. "I I J
I
k ' vaumcn. dll' . owohl vom Ofenhaus durch die im Gl'erensatz zur hochstrebenden I ('JI( «nz (c. 11'-
I!P( I'r ct 't.' I ...dpn kö eil rang a .. auch vom Hof aus botrot n wr-r- hälterturmc.. steht. Die: e rCf'ht!'~tehcndcn (if'ha~I{If'-
I onnen. massen können neb n den Großabme:,sullg'clI de link.
Z. ~atte IIUII ..0 der (ia,'-h1"'f'nil'llf dlm Ganzcn dh' lip....enuell Kohlen- und Ofenhauses wohl hr~tl'h(,lI. AI'~\" 1
1
'('. ',. vorgpzeiehnpt 0 l)I'd~lrftp e "'Inichz('iti'" dp' Ga~lze: genommen hilden io einen gr:,chlo".ellen G -
i 1'1' Iltekt .". . "' ~ ~ . . •I n. um IIn g'l'mPIIl:,amrn ZU~allllllt n:lrlll'lten g'enwert zu den gewaltigen Ahme. ung('n der nach d('r
Irr.\nlag-I' d\'n Körprr uml daf' (ierippr zu O'chen und zwciten.\ u. bau tufr im Trio . ich vcreinig-endpll (;a ..-
~1Il l'~ n:ll'h ,\ußen hin unt!'r Bl>rUck~il'htiO'un~dt'l' "01" kl':. cl auf dem der 'tadt zu liegenden Fahrikg-eländr
'(,nanll.t('n I'rog-rallllllpunktr :llleh kUn. treri~ h in di{' Die Durchhildung (leI' meisten Bauten in Ei..enhc-
d'l. (,~If:n,lllJlg- zu hring'rn: zugll'irh aber .'Iul'h. um hei ton und die Zwel'kdirnlil'hkeit deo Letzteren hr:ll'hte l'~
1'1(' 1' \ ('Itriiumi!!kf'it d"r Anl'lO'I 'lIIcll im sUidtl'h:IU- mit ich. daß I)('im Ofrnhau und Kohlen. i10 tcilwci:"l" len'· {' (f'" (
'1'1 '~1I11 Bdri"dig'{ ndf''' zu schaffell. E, wurde \'('1'- ~tatt de Ziegeldach s rin Bptondach mit A phaltpapp-
)( It. dlt· iiuß('fI' Erl'dteillulIg' der Hauten in ein(' g'r- la 'e Uhrr den ~Iitteltrakten vorge!'ehrll wurde, wiihrel1lI
Z,~:~,~ ,:I:ln.lloni,- zu I'illa~dl'r zu hring'cn, .()h~lpich dif' tli~ man. ardar~.ig'cn ,eitlil'h?ll DHl'he~, teils lII.n dir' g-:.~ßI'
d' k 1(' llllllllune- dcr I'lIIzelllrll Rauten 111 Ihrf'm h('· Hoh,' (I r (ichaude zu '·(,[flngern. tcd~ IIIn elllr g'c" ll'~('
Iln~tll'n .\ufhau einc . () "cr Thit't1pne W:lr daß eine ~inheitlil'hkeit zu l'rzirll'lI. mit Dachzir,Q'e1n ping'pdrrkt
, ('J(' 11 . • .
t1t>fI If'lt \\'rdpr in dl'l' llmrißform nuch in ihrer Glie- wurden.
d . ~;lg'. ~'nd"rn nur in ihrem :trchit"ktonil'l'hrn Kleid Die j "otwendig-kcit. reichlicher Lichtzufiihrung und
I 11\1 I 1!~"It·h.. I'utz\"('rf:lhrpn, "'Idehen Farhenanl'tril'h ZII IYlcichpr Zeit dip Au. führung in Ebenhrton hrachtenr~I'~~'htg'I':J('hllliißige .\nwrndung'" VOll Zi"g'f'ldiichern 1'- ('~ mit ..ich. daß uf'i dpn Hauptgchäudpn.die . enkrpcht,~
\\ IITtlt>. Tpilluw "'(""cniihrr f1pr wae-rpchtrn ,hrdf'rung. tark
t" t'" :-- ..
::?2!J
hervortritt. ,Ia~ hierdurch eini .f!,l' vi 'tr n in den
Formr-n . ich er(!l buh: hen, 0 I die plh. doch !-.pmil
dr-rt durch dil' r u enduug ·ou 1; arht n. «iner rh h-
mi e!H'U AmI' endung Oll (; r,IU auf \\ l'iß m 1Iinterzruud,
wodurch di.- anze Anl; {TI einen anheimelnden, ürl-
deutschen An trich L, kommen hat.
\\ i , bei der Klein tad sollten : uch hi ..r dun-h Zu
summen chli. ßunz \ on (. häuLlp~rtll'l'eu 1'1: z, 111 d
maleri ehe Winkt'! ent tehon. Beim er ten Au h: u ('r-
reben . ich zw..i "', chlo "llf' Hol". \ älm-n.l , 111 drtll' r
offener Hof • ich Z\I i dH'1I 1orh:1II B..hält- r urrn, LI, r
Kok: -, ufh reitung und d, r Au ohalh orlaaert n.
Zu : muu-nhaucn d--r , inzvlmn (. h:illll,';,:rul'l"'u ha auch
nohen «in-m : t:idtl'haulidll'n \ ort. il d. II ClrZU;! L1(
Z 'eckmäl3ig"kpit infuljro "-ürzunj; d.'r \\ t'g"( und L,
rer l'l'III'r, il'lltlil'hktoit.
\r:ihn'lId die I1:11I1' drau l'it. g"'!!'I'U die Ilahnlilli
.\ug'..hurg--l'Ill1 !!'l'rieht.,t i, t ulld olllit al ,Irehirpktll-
lIi,diP: Up, icht an;,:!', produ'lI \ ('fllell kann. dahpr :HH'h
!In mit ]oiehttr(. dll \Il1g('ner (;ruullrißform g'phildptp
\'pr valtulIg, g-dl:iudl' und di .. Ilin'ktonl UhllUIIJ,!, e"pu Cl
der Bphältprturm mit l'inpr dip ,\lIlag~ heh"rr l'!ll'lld('11
Turmuhr nn(,h di .. "r 'dtp . idl ZU\ .,"d,," durlt<· dl'
da rikb('itig"t G,', kht dpr \nla,.:-p dar tPlll'IUI,' \n H h'
t rCltzdem nieht \ l'rnadrla i ,t \ • r !t·n. d;l ,li.. " Ituek
fwnt Oll dl'r , Ul.:' hur' ))ollau' 'irU\t'r t rO'ek .111
,·I'('I\. 0 in di( Lr l'Iu'inun trit. lIi( r madll n kh nUll
alll'nlillg' di. heiden hiwh t n Punkt.. d"r B. h.t1 "r
'I" Wett-
urm und d..r Kuhl nlördorturm l! er'n.~;;g I rlaß
I" r-rh, J'( doch urde die 'r dadurch g 1l11.lerr, '.(1'
. \ . I -r c1ucd narll"iu der äußr-r -n Lr elu mun )( I( l' \, . I' 1"-
u ,!.. hiltl. \ urdi n, obri hr i Lttzt -rcm Hilf.4'm~ ,i~'.~n
fir t il:" I 'Hehr-nt ick lunz /!t • lu 11 wUrt~t'. tI" ll ~( utendi,' choru-n I,onn n d( r ,\U' hunn r Elins J~o - a ö d-
. 1 I g die .er 11 r
.1Il1..11IIt. bin : 11 • 11' hnu- lnterbrvc I~III \\' k ,tät-
i( I n. ein öcki rr-n (,~hliuoeg-rup(lP. du au: er ,I' dif
eil L. boratorium und der rl. hp toht, prfoll-{t durl~ I "11'
1 I "lter 111' .. '"-UIII' lhil-lunz (I., Kok a -Z i dl 11 IP I' l, rI
. . J . I' f () ·kUII Y he leht un~,I ('11\ t ton 1111 .11 rillt I' 11 ' er - P(
-im kittlo "(,1. lau ru t räjrt, zc UllrIbillt' rr( chlo .11(' ,(aupr UIII chli ßt da: (,all 11_
e- • r." der "1111 in l':t"r! 11 ,J rhren da Iri ehe. .run 0' Ge-
pf!. IIZ1lIl" I illt • it, n- Zu all111H'II. chli -ßurur t ~ eine
Io.md, 1lI,~ eu rzil It hat, 0 1111 \ ird Aug burg au virt-
HautrrtlllpP blicken können dil Zeugnis 'on deBr \ '1
. . I I ewe,l'haftlieh"11 ,'t'irk. • Itlrgl ulld zugl 1('1 ,en kl
VOll 0 l1l t(·('hni. d\t'n ulld kiin tl('ri '{'hrll I1i\hepu~'1~iltt. ; uf dplll tI r (;a 'pr hau \1 ähr 110 oe. gru ,1
\\ ..Itkripg'(' in \Jeut ehl:llld gP, talldt'lI Iwt. 13 iü
BI Z rrlieh der Ku. tell' lIrt' ZII cr\\' ähIlCI1,. (~~rul1d­
it'h auf rUIH( :i .Iill. ,1/!, t"'l1 hahen. WObli!' .'I{obr-
u, ).. , nk. uf und. 11 dl1l1ß d,' (;a \ prkr an (.1.. ,'.
, " I ß I' \ 'lllll"t1P1 UHI11' tz ,lIIhpl!nlT 11 1IIt1. Ulld (<I t H .. r/!t) ,.. f Igell
I, 11 . rlt, itr n uoeh or dr lJl I rieg au.lJrueh pr 0 I'
'rillig' drr I
"0111I' (durdl ('111' t "lIt I!( h ert"uc , H
I {T. 'rt utt urd, ". .
"r Iltf r411 I',n t, kllhllll.
I' 0 (' h i kom JIl I. d I ,
('holl
Deli t eh - Balti eher
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bend in rHn.
I :i IId. r. ,IN im
'0.62.
J\S NEUE Gl\SWERK
DER STl\DT l\UGS-
* * * BURG. * * *
l\RCHITEKTEN:
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* IN MO CHEN *
UNTER MITl\RBcIT
VON REGIERUNGS-
Bl\UMEISTER Hl\NS
l\LLWl\NG IN l\UGS-
* * * BURG. >r: * *
I\ SICHT DES BE-
l-!ALTER-TURMES
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FI\H RTSG E BAuDE.
== DEUTSCHE ==
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künstlich in Loben g'erufene Neuschöpfung, sondern es
war bod nständig, eingebürgert, sei b s t ver s t ä n d -
li c h. Zum pymna.iulD aber gehört Versenkung- in dir
ferne und uns doch so nahe Welt der Antike. die für un
Deut ehe nicht etwa' Fremdes) t. wie ein irrender i'ations-
lismus behauptet, 0 n der n (] i eie hai s u n s e r I'
c i g I' n e Ver g n n gen bei t darstellt, soweit wir K u 1-
tu rille n , C h e n ind". "enn wir. meine Herren.•olche
Worte lesen. 0 empfinden wir i al Worte. die auch au
UI1 eren Herzen gesprochen sein konnten. end wenn ie.
die e Worte gleichsam durch die Realität der Dinge be-
c tätigend, uns Geiste schätze na eh Berlin I!ebracht haben,
wie dir Hand chrift d Don Carlo • oder Briefe von Herder
an Lenz. von Lenz an Goethe, von Lenz an Friederlke
Brion; wenn '- ie Geister ga. tlich hei sich aufgenommen
haben wie Herder. Hiehard Wagner lind viele andere. so
begrüßen wir das mit tiefer Dankbarkeit :11. "in GI'. tändni
der Zu ammengehörigkeit deutschrn mute un.d deul. e~en
Empfindens. Wrr ~u, der antik~n u!HI romanl ehen , hm~
munQ"8welt des Pan r Platzes dw Haume der Au tl \lun...
brlritt, fühlt ich wie auf altem deut eh m I~lttrrboden•
wird umfanfl'en von dem H:II11'h deutRf'lHJn Empfllldens und
dcutschpn d"eistes. Der ,eist nnser, r HanoeRt:idt~ Bram~n.
Hamburg, Lübeck, 'Yismar, Hostock ~IIIU J)allZlg flll,det SICh
wieder in den tiidten Kurland . Llv]and und Estlands.
DeuLehe I1ansakultur hat Riga. Reval. Pernau, Dorpat ge-
schaffen; hat d ut ehe Baukun t und deut. ehe bil.dende
Kunst von den westlichen G staden der 0 tsr an dIe ös~­
lieben getrag n. In den Grabdenkm:ilern des Ordensmei-
ster ',','olter v. Plettenberg- und dc ErzhLchof Wiibehn
von Biga, in den Altarbil~ernder Brüderschaft. der" cbwar-
zen H:iupter" zu Reval. III dem Ba!lner uni] ~nderen Ah-
zeichen ues Deutschen Orden deo . htt~laltcrs, l~ de~ zaW-
r ichen t!ldtcansichtcn und traß nbildern, die le aus
äuß r ten 0 t . Drlür • en, in orpat, geborene Viktor He h n, der 1838.
kam tcnd nach WL ensehaft lind Welt toff". mich Berlin
rie ' hat e vorahnend au Ire prochen, daß da deutsche
m t ~!a ,:PalladlUm der Nation", sein ..Hort lind Rettungs-
,,~r er • Sl'1II ,.höch te: Kleinod" ei, Mahnend rief er aus:t', ,pr an (lern Heere kargt und. part. und der orge, e in
k·OI. t. un~ Einrichtung unvvr ehrt zu erhalten. hürgerlich
l!rZ Ichtlg' oder nach kon.titutionellem Brevier entgegen-
tritt .. der w i 1lei n e 1Il Va t e r l a n (] e nie h t wo h I .
~er I t ~ueh ein Feind der biirgerlichen Freiheit und der
ult.ur überhaupt". 1 7 bereits wurden diese Worte g-e-
s('~neben und 'ie haben sie sich in unseren Tagen bewahr-
h:'ltet! • fit tiefem Danke: g-l'fühl in rler Brust wied rholen
wir heute die Wort Iphkenien::
••• f) • teigst du denn. Erfüllung, chönste Tochter
lJe größten Vaters, endlich zu mir nieder!
" Wie u n er C h l' U e r sie h t d e i n Bi I d vor mir!"
1',111 Titanpn-. chicksal ist nn-
seren Feinden g-eworden; wir
a~ r h:~ben darüber zu wachen,
d,~L\ dlC goldenen Himmels-
frllchte, di« in unsere Hand
g-eleg't wurden, auch genützt
worden; daß nicht .,da lang
erwartete. noch kaum ge:
rlaehte Glück': \\ ie ein chat-
ten al~ un vorübergehe. Daß
das nicht der Fall ein wird
{]afiir. bürgt un. Ihr Anwe~
s~,nhClI ,h1l'r. meine Herren.
bur~ die .\u stellung,
Obwohl ]) ut eile eit den
frUhe u-n ,Zeiten de Mit 1-
altor seit 11 • ,I
, ., " uer Moneh
Meinhard au 'cgobe rI?~lna hinauf zoz Ul~8 ~I:~
I irche und Bursr I' I .I'e tk"11' m leutlgen
u" ernehtete. im B itz
der Land{'r war 11 di , .I . t I " re reIr U pwohnen d diit d un uie nun
nn em Deu chen Rr-ich in
eng-ere Be ' IIiti I OZIl' lIlngl'n auch IJO-
I leier • t
O
• d • a ur treten wollen
. III ' I h .t idi I (Oe au der Ver
Zül 19ung- teilung' und d ~
:~~s ta3~mder Abwehr, die ich
mit a I Zusammenwohnen
n( eren Vülk <;'
erg'lb 'I er klIllm n
, , !llC It herau ekom-
men. le hattbreiten en st ts den
tur d t~~m d,eutscher Kul-
umi ~ ,I S em nährender
von f; alteudor nter trom
ü tr I eut. ehland nadl uen
: le Jen Ländern d 'r 0 tsc"
g-1J1g' va I" '
wah:en r I;:~brüchen zu be-
durch d" ' B~drohung'cn
b . 10 lIlächtlgen "Tach-I~~~n, ,{he 'dl\\eden und Po-
{] '1' or aJlplIl aber die Be-ro InllO'en d I 'schend~ .ure I (lw herr-
H . C la, I:ehc Ha~ ue
\\~~~e!; ~~~ I~pjch.e hab 'n (!il'
eh \' Ik elt fur (lil' d{'ul-
di ,. 0 • art {!l'. rMrft unll
e ß • 1l1l~~ g-eweekt fiir die
gro eil (,uter dl' I eh d'
z. B. in <lI' ' e~. le
befl'riindet ~ dJ u/rendblldunl!
.... Sill. '''enn m d R ., hmIt Hecht g h an Eingang zur Apparatcllhall , Lager- un C1Dlger aU8,
dem Dout chenag-lm aBt, Itda ß Das neue Gaswerk der Stadt Aug burg. Arch. Gcbr, Rank in .IUnchen.
land ' a en-
, 0 f'1Il ari. tokr r I 'Bewußt . ale w.der ( . em a ng'{'boren worden ~ei. g-Ieif'hvie!, 7.n \\ f ~chem
] Irel horrseb ndell dände r gehöre. zum g'rnndbe Itzen-
; e~ lideI, ZlI,m •Wdti ehen Patriziertnlll oder zu dell. kün t-
. rTl] e I und Irterari:cb grhilt]rt{'n I'rri en, 0 find"t Sich da-~~ { m I ~ -tand hcg-riindet, daß das g'l's:ulItr . chulwesen,s~::~;l{',r \ ulk chnle bi zur IIol'h. ehnle, von l'illPm lei.den-
.' thchpn Bildnng hung"l'r. (] 0 r der d e n,t • ehe I t,
Sült Alt,ers he. 'elt war, Da h wpist unter vwIeTl al!derr;n
KennzOlchen die :-;teJlun~ des Gynlllll. inms. das beweist. (he
dor II~eh. rhu!rn in Ihren Wohng-ebieten. Tm .lahn'RheTiehtd~r Hltter- und l)om~l'Il1I!e in Dorpat VOIll ,Jahre 1!H3 st~­
hen AlI.sfUhrungl'n r]p Dirrktor. &tron tromberg, l/I
I]t'n~n (he B 'deutung dpr \Vi en. ehaft in den Liindern HIlI
haiti eh n "rer ang't'Hieht dl'r tetig-en Bcdrohung des
Ileut ehtumf:l durl·h Villk( r l'inp ullonl wie kelten Nlltnrzu-
lande riehtig I'rkannt i t. E h ißt da: "Bei uns war im
Gegensatz zn ander n Reich t iI 11 das UYlIlna.iulD keine
:19. Juni IlHi,
den tädten in den ö tliehon Ci I. I1PlI der O. I pp -or un
putfaltptPII . atmet ungebrochener dr-ut 1'1\1' Wp r-n. nil I'
zugleich ausbre itende 1I\lf1 zu amuu nfa PIHIr· Tät iekr-it dl r
Ha ma LI heut an da Deut chturn im .\11 !!PIIH> i111 11 ül r-
g"pg'allgell. ,'a chI' h . P r r Il Z t· i t P n 1I I' r I II I ,. r-
rl r ii c k u n g' u Tl d V 11 t e r j 0 I' h 11 11 g II ,. d u I (' h I' n
Gei!' t p U n ,1 F Uh I , n s! •.I'Ur ein z ar ',·rli..rl,· , al .. I'
auch zprri~ eil und 1111 pligi': Leben" da. . I t P r I u III ,
sei ne human Einheit 11nd r-in« Knlokagnthio ~ ii-dr-r 111
gl'willl1(·n. Iordert« Vikt or 1If'l1II in jenen Tagvu lit fplI l lar-
u iederliegeu: de: Deut. chtumr-s. Ein B,'" pi dafür, daL dit
Kasem: tte der Peter-I' ul. fl' lung oder • ihiri 11 (!il' til'f
im Herzr-u wohneurlon ideal n GUter nicht zu zerstör 11 ver-
mochten. ]Ipr \)1'1I1:chl' in 11f'1l baltischen Uilltlpm ,'1111,.
rle n Hlirk ' h VOll ,Ipr a iali. chon 11 01'111 bPIIl', '011 d"11 1.: 11
dem dp' Kaukusu und df'. l' nnt us: r-r hli"kl' !"'Iwrrliph
und vvrzvhn-nd n.uh \\' 1' ten. 1'11,1 ,·illp \u ,lau, r 111111
Stnnmu-st rt-uv \ ur.leu g'\llnzpnd !,,'Iohnl.
k: i n p 11 r u e Z f' i t i lall j! I' h r 0 I' h ,. n ! ' '' 'nll
no..h vor \\ Pllil!('11 .JahrPII Klag'" g-..Iührt \\ erden knnnt ...
da1\ ke in tleu tsc lu-r .'lamlJl 0 s-hr wie d( r l-alf i eh» \ U
spruch a uf den h,·,I..nk lichon Ii uhm hah .., rillt, Füll. \ on
Talent r- n 11II1f'r «iru-n :1'1111\1'11 zu !w. itzeu, dit' Vl'T\\ ikh rt
zugrunde g'l'Iu'n otlr-r in (li r Elll!c v ..rkümnurn: \ 'IIn noch
Hehn über dr-n •'al'hlaß "illf' ,lug't' Il< lf r,·ull,I... C. 'org' BI rk-
holz aus lt ura . chn-ilx-n konnte: ..\\'i, viel Ih ' .!ollnpnp.
welche Blicke über ein weites I; ..hi"t! \\'i,' \, hruütijr
stimmt d ie 'acllt'mpfindulIl!, 0 -ir-l \'I r:':llllichen Be1l1u-
hen . so vieler r!' hin g'rTau.chter • tinunururen, n..danken.
Pläne!" 0 i:t mit ,Ipr .\lJ r-hüttluntr (100. ru i chon .JIll'h(
auch das ander g- worden. \m Horizont i I II i, 'Oll 11 (
e i n e r n e u e n , g r o ß r n Zeit aufg-, lit· Pli. I l utsch»
r...hielf' kehren nach Jahrhund- rte lall/!' r ] n mdlu-rrsehaft
ZUIJI Mutterlande zuriiek. ' \'il'der haht'lI \ ir. ill \\( itprt'll1.
lI1iiphtil!l'rCII 'illn!' al lIaeh den Er"i:.:ni 11 ,!t'r irhzi 'I'r
.Jahr .. cl 1'. vorigl'lI .Jahrhu!llIerl-. l'illl r!I'ul ch" Fra!!I': (
j!ilt. (·in I!"i 'Ii!!'p, ])pul chlanll zu .cbaff"11 l) (' i t cl i "
tl f' U1 ~ (' h I' Z UIII!" k I i 11 I! t. .\u lIatiollal, m K a 111 p f
g- I' hip t i. I 1!t'l1t ('h"r H,' i I z I!" IIrr!"n; dip Zu ,r i..hl
, 11'~ altclI l,alti.eh"11 Bm Ch"lIlit'r!,' ..l'n Prt HurI! i I
(:ott!" hai. ich in unl!l':J11111Pr Wei p h,.\\ahrlwill'l. Hal,1
wirtI,' \\ ip.ll'r. \\ i 'Zu .lclI Z" itl'lI d, r 11"ul dwn lI.m I.
wje ,.in Za uh 'r ühp r die lJalti ehrn 1...111,1' I!" 111'11••h r 11..
völ lig'r . ' lilLtehpn bannt 111111 ,lip tr:illllll'!HIl'n ,'trall"11 mit
neul'm. tiilil!l'm 1.I,I,,·n fUIIt. I li" ,!!i,It, w('rrll'1I il ,I, r 111
Sallllnl'\ plHtz('n jU"('ntl li('h('r IIl1d \'l' rjiingll'r KrMt, ; an ,li
: 1('11,. d..r ..Tot n ulI,1 . IH(II·II". (li,· nl.ln ..in I 1,1 klagt·.
Iritt ,li,. Il·hellllil!e .Jug-en,1 Ih'r ZlIkuuft. \ h,'r. IIlI'II1' 11 , m'll.
wir \\ ollen nit-ht I)pi dO'1Il laut"n I.ohpr"i 1'11 dl'r HI·ima
hll'ihpn. E. gilt. " ip .Iaeoh H u r I' k ha r ,I I i I I'illt 11
,,\\" 'lt g-l': c'hit-hllichl'n HetrachlulI!!en" au führt. .. l'Il\\l'rl r,
Pflicht. lIiimlieh . i..h all. zuhiIden zum pr k f' n n, I (I, 'I
~I I' 11 I' h I' 11. d,. m d i W 11h r h I' i t 11 11 r! d i .. 'r
\\. a 11(I I " h a f I III i tal I I' m (; I' i , I i g' f' 11 ii h, I' \ I I ,
g phi". Ilil'; e }'fIi('hl aueh iu ,!t'n haiti ,·11f'1I I.:illtl'·TIl zu
(111 grllp!,": \ . r i IIZ.
I 111 ·..•\r{'hit"kl"11 UII' "
tl..r dt 111 ('hf'1I J rl 11
Chronik.
rh, .
Bildh, ill ".: () I II\'UP (. 'erk rl, r . 'ta,lt . ug hurg.
\ ('rJ /l d I' D·u eh 0 Ba uzeitun ' O. m. h. I!., in ~or~~;IiU.
FUr die R d&ktiOD v ran t wor tl ich : A her t II 0 rm 0 U ID Berliu.
Bu htlr uek rei Ou tav ch 0 k chßg . P. . Weber In
' 0.52.
(J'lko11l
an,'rklllll"11 w rt, r " I·i ... \ell \\ 1111 ..h, 11 l'ntl!"l!t'II I~' "('1'-
IlWII IIIal , irll t1i. Pro i ri<-hlpr IIllln,·n. 01;1 Hpchl 1'11 n z ll
I I . IIß, rl ," '.off, 11 I...hllll' ,ll'n , rL\ 1'11 zu,!,. I' lI'n UIII.I I rl'lt
... f' \ k /. 11 f \ 11t1"11 ::!IHHI I. I'r, i "11 1111' h 11t{}1) .1. ur 11 ,I I 11t'11
h· . I I I I' nrr 1'11 . ...\11 n. Oll ,I, r ( 11'1 ;,.ruJlP' 11 r I " .. " ' 1 111
Ilrrnilllllll oro·i .IIIlIal" 7.lIrl\1'I/.u.I,.I1I'II . 0111 t ... \ U!!,II . d:lI]
1 '0' IIIh r 1'11 . \\' ir "Iauh, 11 :llIlll'hlll"1I ZII kOIlIl ' 11. , \1'11
.Ll\l'h d, I. gi tr 11 hit r I1If ,·ill;",'hl 1111<1 kOIlIl,'1I ,1. 11111 d..111
..hl.. 1101 I illi eh"11 .\rt'iIi(,·ktl'll dil 1\"11 iliC: III1!! all
\\" Irh • I. lIur t mpf ·hkll.
I. \. dl'r
Iwh ,I, r .. ..rh'lIlIl Il,'ut dl,'r
lIi,'ur- ,rf'II11" haltl llit ' 11 11 "hl
t klf'1I ..h ft uul"r l\tzl
Wettbewerbe.
Einen ettbe\ 'erh zur Erlan~un~ \ on I~nt\\ lirren fiir
Ehren-l'rkllnden l'hrl'il t im \ uft ra go ,I, r .Ihma ,'11111' 11
Fa hrik n. , I. I' fllrr ill Kai, r IUllt"rn ,1"1',, 'n'lII" I' Plakal
fn' uIIII,'" 7.U Bf'rl ill au. I'ür I' n 'i " It 11111 III(HI I. ZIII ','r
ffi~t11lg; 1I..I",n ,I" r PII·i. au wh hllllll~ intl \ lIk IIf' Oll
EIII 'Urfl'lI "TI.:"" h..lI.
Zum Wettbe\\ erh
,' rhiellpn ir folgt'l\ll. ZII t'lirifl: ..In :a,'h"11 ,\I,
werhes 'chulhau -. 'puhau ill 11 . i,l.. ill 11 01 I' in. ill I'klll'lII
,' ip ill dunken WI rt ..r 'pj p ZIH'r I t1.Lra llf :luflllt rk '111
ma"' IIf'II. duLI rli " ' 1'1 11)4 ' «rl H", IiIlg'UIIg'f'1I lIi..1I1 tl'lI (111
\ ' " rha llli allfg" Illlt..n ,'OTllIt 11 1'111 pl'I .. h, 11. illd d, r .. t hlt
ig-- II(l1 Ipilli ('he .\ r hitl klrll ulld 111 "'1111 \!r "1"'111" t1~ I'
.. 1111 1111 Il , 111 eher Areh ilI klplI" für .:1'111, ,Ig 11 ,.'1 I,'!" !n
lI eh le \ 111', 1,,11i~ 'e \ oruell. Ilt r . Iagl trat 111 11 1<1.. I. I IJI
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Vermi ehte
Die teil\\ei e Trocl enle~ung der Zuider ee i t nun uell
durl'h llil' I. holIiilllli ehr K.llllll1pr :l1Il 1:1.•Julli ,I. .1. ":'
IIP lllllig'1 \\or,ltu•. ndaß tl"r I'lall jl'lzl ,li. Zu (immUlI!! all"l
g-I'.I'lzl!l'hl'llllell r örl"'r chaftplI I!' fuu,11'1I hat. ·:II'h. JI
l..ilulIg"·1I df' . Iilli tpr. I. ,,1 .. d"r a1. d"r I rlwl .. r ulI,1 1l.II1pl
1",t n 'iJ"'r d,· }'Ia lll' allZu. pllt'n i 1. oll.'n rli, "rarl" '11 11
al. halr! in IH.· lI:m<l g"11 0111 11 11 11 ,·rtl, u. I'nll :1111 h ,li,
..igl·lIllidlP Ina llgriffnallllll' ,1,,(' \rh"ilt'n pr. I naeh ,I, m
("ripg' prfolg-, 11 k:llllI. Ilt'r <:I'lwralill p' kl"r für' a ,rh. u
\\' 11 I' I 11\ a 11 11 oll mil tl,'r 01 'rh il UIII! 11., W, rk, I,
Ir' lul \\ p ..d 11. da ill ..ill"l11 \l ,·hlll1\ ,I, I' ZlIi.ll'f ,.> ~I "11
11i.· .' IIrti 1'1' dllr"'l l'illl'lI lIIachlig' 11 I )a111 111 I..·j \\'iprilll!' 11
II l1d teil" "i. f'r binl'old, rUII' d"r • 1,11.1'111 tlurch IJII hrpr.
g'dr"nlltp I'olrlt'r h· tl'hl'lI oll.
